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DIEECCIOIÍ Y ADMIIÍISTEACION 
Zulueta esquina i Neptuno 
HABANA 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 






3 Id $ Ü.00 „ 
12meses.. $10.00 pi* 
6 id $ 8.00 „ 
3 i J $ 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
6 id ¡ti 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA, 
P o r rennnoia del S r . D . Miguel A r -
jona be nombrado al Sr . D . Dicoieio 
A r m i s e a agente del D I A B I O D E LA MA-
RINA en Pnentea grandes (oalzada n0 
136) y con é l se e n t e n d e r á n en lo BU-
beeivo los Sres . Saeoriptores para todo 
lo qae ee relaciones con este p e r i ó d i c o . 
H a b a n a 13 de E n e r o de 1902. 
E l Admini s trador , 
J . M. Yillaverde, 
Por renuncia del señor don J o s é 
L . Prendes, he nombrado al señor 
don Benito Escarpa agente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en San N i -
colás, y con él se entenderán, en lo 
sncesivo, los señores auecriptores 
de este periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 2 de Enero de 190"3. 
E l Admin strador. 
J Ó S E Ma V I L L A V E R D B 
• Telegramas por el caWe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
M a d r i d , E n e r o 15 
M O T I N E N S A N S E B A S T I A N . 
A coDsecuenoia de haber acordado el 
Ayuntamiento de San Sebastián prehibir 
que ge corrieran toros ensogades, un grn. 
po qne asistía á la función produjo un 
gran alboroto, escuchándose vivas y mue-
ras dirijidos á los concejales y al alcalde-
Entretanto, en la calle, se fué reuniendo 
la gente, y la multitud empezó á proferir ' 
gritos acompañados de silbidos. Después 
los amotinados se proveyeron de piedras, 
y comenzaron á romper los faroles del 
alumbrado púb ico con grandes vocifera 
clones. Tambléa rompieren los cables 
del alumbrado eléotrico, dejando á obscu-
ras la población. 
Fuerzas de la Guardia Civil y de Orden 
público intentaren disolver á los alboro-
tadores; pero éstos opusieron tan tenaz 
resistencia qne los guardias se vieron 
precisados á dar una carga, sable en 
mano» huyendo entonces los amoti-
nados, 
Hasta las primeras horas de la ma-
ñana de hoy han continuado los alborotos 
en San Sebastián, proñnéadose los mis-
mos gritos y dando la Policía y la Guar-
dia Civil varias cargas, de las que 
resultaron algunos heridos y contusos. 
También se hicieron varias detenciones y 
entre les heridos figuran dos concejales>un 
miquelete y un Guardia Civil. 
A G I T A C I O N E N B A R O B L O N A 
En Barcelona continúa la agitación y 
se temen nuevos disturbios. 
L O S Ü A M B I O S 
Hoy se han cotuado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 -72, 
N e w - Y o r k , Enerj© 15. 
E L C O N D O R 
^Qtegj^fían de Victoria (Coloanbia in-
glesa), qus ^ 7 esperanzas de que no se 
haya ido á p^'*9 el buque de guerra in-
glés C ó n d o r * que hace tiempo debió 
haber fondeado en Honolulú. 
E l porte de dicho ))uque es de 980 to-
neladas. _ o 
N O T I C I A S C v O M E R C H A I i E S 
Kew 'Xork, E n e r o 15. 
Centenea, á $4.78. 
Descuento papel comeTCÍal, 60 div. de 
4.1i2< á 5.1i4por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 -díV., banque-
r o s ) á $ 4 . 8 4 . 1 i 8 . 
Cambios sobre Londres á> la vista, á 
$4,87. 
Cambio sobre París , 60 dpr., banqueros, 
á 5 francos 18.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 diV,, banque-
ros, á 94.15[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex- interés , á l l l . T ^ 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á l . l l i l O cts. 
Centrí fugas en plaza, á 3 3,3 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2 .5¡8 cts. 
E l mercado azucarero ha tenido una nu? -
va baja. 
Se han vendido 1.500 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas^ 115-90. 
Harina, patent Minnesota, á S4,.20. 
liOndrts. Eneao 15. 
A z ú c a r da remolacha, á entregar en 30 
días , á 6a 4 i d . 
Azúcar centrí fuga, pol. 98, á 83. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93.15[16. 
Descuento, Banco Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 español , á 77.3;ií4. 
P a r í s , E n e r o 15. 
Renta franoasa 3 por ciento, 100 francos 
50 cént imos . 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20.1i2 á 19.3i4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 4.3[4 á 5 1[4: pr r l 
100 premio. 
Estados, Unidos, 3 días vista, do 
á 10.1^8 por 100 premio. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 3[4 á 9.7[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por ICO valor. 
P lata americana, 9.9 1̂ 2 á 9 3 ^ por ICO 
premio. 
^AfcCEMS í ACCIONES Hoy E6 ha 
efectuado en las Bolsa las siguientes ventas: 
' 10 aociooes Cárdenas y Júcaro, á, 92^. 
53 idem Gas Hisp. Am0, á 13 3(8. 
C&tízaeióa ofldai de ia B] prif tái. 
P*íUeti©a del Basoc Español d© la 
Is la de Onba: 5 7^ 6 6 1^ valor. 
PLATA 1SPAÑ0LA; 77 3,4 a 75 , § 
C U R A 
T O S E S 
Y L 
E S T A D O ^ raiBOS 
íBervicio de la Prensa Asociada 
W a s h i n g t o n , E n e r o 15 
I N F O R M A C I O N 
Hoy empezó, ante el Comité de Msdios 
y Arbitrios, la informacióa relati7a á la 
concesión de ventajas arancelarias á los 
productos de Cuba y es muy grande el nú-
mero de representantes de todos los inte-
reses que han solicitado ser oidos. 
Mr. Atkice, de Boston, representante 
de nna Compañía americana que posee 
ingenios en Cuba, faé el primero que ha-
bló en fam de la reciprocidad, 
Manifestó Mr. Atklns que la enorme 
masa de la producción de azúcar en el 
mundo es la causa de esta crisis en la in-
dostria azucarera. Bl costo de producción 
en Cuba es mucho mayor que el precio 
de venta. Agresro que mu rebaja de un 
50 por 100 en los derechor, es lo que cree 
suficiente para ciertos productos; pero 
tratándose del azúcar, entiende que debe 
concedérsele un 100 por 100 de rebaja. 
N u e v a Y o r k , E n e r o 15 
P R O P A G A N D A R B P Ü B L i O A N A 
Según telegrama de M \drid, el señor 
Lerronx, diputado republicano y ex^e-
dactor de JSÍ P a í s , se propone llevar á 
efecto una activa propaganda republica-
na en todas las principales ciudades de 
España, y empezará por Barcelona. 
Londres , E n e r o 15 
L A S A L U D D E L P A P A 
El periódico Vani ty F a i r , publica 
hoy un telegrama de Roma, en el cual se 
dice que S. S. el Papa está samanmte de-
bilitado y que su fallecimiento puede ocu' 
rrir de un memento á otro. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO DEjílRREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
liondra», 3 div 20 á 30.7.8-? 
" 60 div 19 5l8 á 20,li8—P 
Parí», 3 dt7 6.1 4 & B.S^-P 
'« 60 diy —P 
Alemanl», 3 4.3i» á B.M—P 
" 60 d|T . . . . . . 
Estado» Unido», 3 9.^8 á lO.liS—P 
" " 60 d[T 
Espa&a. sr plaz& v cantidad, 
r d i r . . . . . . : . . . . . . . 20.1i2 á l 9 . 3 4 - D 
wrweaDackí «.3(4 á 9 7i8—P 
Plata americana 9.li3 á 9 3,4—P 
Plata eapafi 77.7i8 á 7ÍÍ.IÍ8-V 
DenoTianto papel coaiercial.... 10 a 12 p-S anual 
A Z U C A R E S 
E n a^maoéa, preoio de embarque: 
Aiáoar centrífuga de guarapo, pol . 86, 6 8.3l(t6 
ra arroba, 
l i e s de míe!, po'. S?, i l .S\ i n . arroba. 
F O N D O S P U B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (í* hipotooi) 113—114 
Obügaolonea del Ayuntamien-
to "(non r;>sidenola en N. Y.) 114—115 
Id,, id. (3? hlpite.-O . . . . . . . . . . 101—KWi 
Id., id , id. (domiciliada ea 
N. Y.) 102.3^,-103 1,2 
Ullletes hipotecarios do la Inn 
de Cuba 
A C C I O S T Ü S 
Banco Espa&ol de la Isla de 
Cuba 
Banco Ag>f JOU «. 
Banco del Comercio.... . . . . . . 
Compañía Forrooarrüc» ü n i -
doa de la Babaaa y Alma-
cene» de Regia (Limitada) 6 ) 
Compafiia da Camino» de 
Hierro da Cárdena» y J á -
cara 92.1>2 
Compañía de Caminos da Hie-
rro da Matansas á Saba-
nilla 82 
liomnafiía del Ferrocarril del 
Óents 1(6 
Co. Ju an Uontrol Batlway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 107 
Acoiones 66 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oaa 4 
Compañía Cubana da O ..a Bo-
nos Hlpotecaiios 80 
Compañía de QJLB Hispano-
Americana Consolidada... 13 3(8 
Id. Id. Id. BCKOS Bipotacarios 49 
Bonos Hipot».iario.4 converti-
do* dt>i:i 57 
Compañía del Ulque de la Ha-
bana 100 
R jd Telefónica de la Habana 70 
Obligaciones Hipoteaarias da 
GietifaegOB á Vill&olara . . 115 
Nueva P ibriC v d» Hiela 50 




Ferrocarril da Han Cayetano 
6. Viñaies. 
Acciones........ 1 5 

























S e ñ o r e s d e m e s or; e d o r e s 
CAMBIOS.—Minual Sotolongo. 
FRUTO 3.—Benigno Diago, 
VALORES.—Francisco Arenaa. 
Habana Enero 16 de 1902 
Francisco Rut José Eugenio Moré 
Slad oo Interino Secretario Contador. 
Enero 15 de 1902 
AZÚOABBS.—El nxircado elgae quieto 
flojo, ein operaciones. 
CAMBIO?. — Sigue el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en loa 
tipos. 
Octte&mo;: 
Londres, 60 días vista 19.5^ á 20.1^8 
por 100 premio. 
Londres, 3 díaa vista 20.3^ á 20.7t8 por 
300 premio. 
París , 3 días vista 6 .1^ á 6.3i4 por 100 
f premio. 
P E K C H I B R O " C H A M P A S ' * 
ha gastado mütho y hemos vendido caDtidHdei?. Una señora compró 
nno para colgar ses penas y nn político otro p a r a guindar las cuentas 
qoe dele. Como además sirven para colgar toda clase de ropa estamos 
prestando un sfrvicio casi humanitario. A $1 25 oro americano ó á 
S1.75 plata española nos encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor. Dettro de la Habana se entiende. 
r i l A Ü I F I Í I x ^ Á P A S C U A L 
Agfülfg g? nenií1» tu Cuba út lg njáqyiiia úe escr bir 'tUBdermoad" 
= ? im>ortadorei de) muebles p a r a l a c a s a y l a oSc ina , 
Obra|ía 65 y j ? , e^ui&a á Compostils. Teléfono 117. 
f 0 3 Í D 0 8 PUB&IfJOa 
Obiigaoionefl Aynaíwniontc 
1» bipoteoa....,.,.. 
O "Ugaoipn'M feipoteotr!*» dal 
áyunt» miento 
Blllotea jiipotooarioa da l& 
Isl» de Cub6„„0!5I.,,„a 
AOOIONSS 
Bsnoi Bi^&üo! ds l i Isla í í 
uno-.. 
«arco Agrícola . . . . . . . . . , , a 
•*'.ÜCO del Coro érelo. . . D.. a ̂  
QoiaDBñía de Ferro oarsilsí' 
Ünldos de la Habana y Al-
macenes de Eegla (I«iuAa) 
íiompeñía de Camino» de 
Hieno do Cárdenas y J í -
s a r o . . , , . . . . . . . . . , , , , , , , , ^ 
Uom^afií» de Cajnlao id 
31erro de JXatansa» 6 Sa-
banilla,, . . . . . . . , . a 
Oomptíiia dfti Ferrocarril 
ái»¡ Oeste.. 
Oi'.ban» Central BsUirey 
Liznited—Preferidas . . . . . . 
htata Hens acciones 
Coiapaaiü Cabana do Alúa 
r̂tkdo de Oaa.. . . . . . . . .M„ 
Bonos de la CompaRí* Ca-
bana de Gas . .»•<» 
OompaSia dt> Oas Hispas?-
Americana Consolidada». 
Bono* Hipotecarios de íe 
Oompañío de Gas Coosoll-
<i*i* 
Bonos Hipotecarios Conyer-
tldoe de Oa» Consolidado. 
Eed TolcfÓEioa de la Habacfe 
Oompafiía de Almaceno} d« 
Hacendados 
Baipresa de S'omoata y K t -
regaolóndelSní „„,. 
Oompsüía áa Almacouss di 
Depósito de U Habana.... 
Obligaciones Hipotccariaa «Se 
Oicnfnego» y ViHaolar»„ 
Nnera Fábrica da Hié l* . . . . 
Compañía del Dique Flo-
tante. . . . . . . . . 
Beflnejía da Az.&oxs dé O65-
Acciones....o,,,;,,^,,,^,.,.,, 
ObUgacionee, Serie '¿'.^ats 
Obligaolone*, F^ri© B . . . . . . 
Compañía do Almacenes d« 
Santa Cat-^itaa 
Compañía T ôeda de ViTeres 
fferrcoarr'j de Gibara É H»!-
SílJ,1*r . s e . . . . . . . . . . 
Aocior ^ ..^"'''árr""""'2 
O ^ A a i o n e s " " ' " . " ! " ^ ^ 
/ooarril da San Cayetano 
A Vlfialee—Acciones ..»0!,u 
Jbügaoio&es lM 
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E l Petl-óleo poséé lá virtud de obrar como calmante á la vez 
que ejerce su acción curativa, ya sea aplicado localmente ó 
t'ómado interiormente. El Petróleo que se emplea en la Emul-
sión de Petróleo de Angier está especialmente purificado y 
preparado para el uso interno ; el olor, sabor y propiedades 
irritantes y desagradables, naturales á la sustancia prima, 
desaparecen por completo, mientras que su virtud curativa y 
sus fcualidades antisépticas obran como factores muy impor-
tantes. Este petróleo purificado, combinado con el Hipofos-
fito de Cal y Sosa y otros importantes ingredientes, conocidos 
por su valor medicinal, forma una preparación que no tiene 
rival para curar la Tos, la Bronquitis, y las enfermedades de 
la Garganta y de los Pulmones. Los médicos recetan la 
los hospitales del 
Hígado de Bacalao 
conHipofo5fitos 
y se emplea constantemente en todos 
mundo, porque es superior al Aceite de 
para el tratamiento de estas enfermedades. Ninguna pre-
paración de esta clase reúne las cualidades de nuestra Emul-
sión, porque es agradable de tomar, se amolda al estómago 
más delicado, y ayuda la digestión y asimilación de los- ali-
mentos, favoreciendo la nutrición. Alivia la tos á las- pri-
meras dosis, y bajo su tratamiento el sistema se fortalece, V el 
enfermo gana rápidamente salud, peso y vigor. 
Consulte Vd. á su médico ; el le dirá que no hay nada me-
jor para la Bronquitis Crónica, la 'Pos Feriná y el Falso 
Croup en los niños, que la Emulsión de Petróleo de Angier. 




Lonja de Víveres 
V e n t a s e fectuadas e l d í a 15. 
Almacén 
500 gjs ginebra C a m p a n a . . . $ 3.50 nno 
250 g2B id. L a B u e n a . . , , 2 v 2 í uno 
100 o; Fraqueras dobles , , tJ.'f una 
300 c/ cognac Moullón ,, 8.50 una 
250 balas papel (Francés) 25 cts resma 
100 barras guayaba L a C r i -
santema. F..50 uno 
50 c; sidra Cruz Verde „ 2.25 nna 
100 g/i g nebra E l Combate , , V.OO uno 
50 G] cogñjie H Manin ,, 7.50 una 
50 jamones Caldelas ,,40.00 qtl. 
50 s/ harioa X X X X „ 0.00 uno 
50 id. San Márcos ,, G.25 uno 
Vapores de Travesía 
S E E S P E M A N 
BnerolS Alfonso X I I : Veruoru» 
19 H^yana; New íork 
2 j Monterrey: VerAomz y Progreso, 
. . 30 Pol?nei.ÍB: Hambcrgo y eso. 
. . 2 i opa Mobil a 
. . 22 Morro Caatle: Nueva York. 
. . 2» Alicia: Liverpool. 
" 24 duseppo Cory^ja: Mobila. 
M ¿7 Yucatán. Progreso 7 Vaderas. 
„ £8 G.-oat a: Hamburgo y eso. 
. . 29 Onton: Ambercs • esc 
M SO M. M. Pinillos: New-Orloanw, 
81. Catalina: Baroelom» y e c 
Fbro. 5 Madrileño: li'.yerpool y eso. 
. . 7 A-cania: R'-mbu'go y eso. 
. . -10 Coolenz: Bramen i eao. 
S A L D R A N 
B.ie^o',« Bnenos Aires: Venscroz. 
17 Glaseppe Corb\ia: Mubüa. 
. . 18 «éx co: N ^ Yo k, 
. . 20 Ai íonso^l i : Santander v escalas. 
. . '''0 ./ . Verao nz y Prrgrojo. 
21 Vosterrey: btyr Yoik, 
. . 2t Buropu: «cbi a 
25 M rro Caatle: Hneya YorS . 
. 27 Esoeracza: Progreso j Ver&cras, 
. . v8 Ya -atá : New York. 
4 tKtnz: B:'4meu \ eso. 
H ^ r s — M a i t i a k—G Ire ond—A. J-mpsor—R 
k san—W y Mar, Wills—E Whitc—W. Ltndig— 
Mary Litadlg—a. Par«ev—A. Harrisou— v. Vi < 
laiid—Kíainela Eodrígnex—B. Mlaneseroftd—W. 
G. Worz—W. Ma Uoamon—Mar» y Kathermn— 
Mo Leax;—¿mbrosio da Ci r iícas—Mann«l Soáres 
—G. Tunón—G. Zabriohtl—4. T-rry—H. Mots— 
H. HaUarmann—P. Cüll—J He-nef—E. O.iíiuie-
y e r - B Herp—J Ha'l- J . Pa.kar—T Era g n— 
J. Ellison , 3 de familta—Chariei Ssuff—B i h t -
band—tlitrles Taylor. 
S A L I E B O N 
Para Veraoruz y esc. en ei vap. am. YCOATAN 
Sres. Ce'estino, Aarora y Ang»l Viego—1W Bus 
taroaita—E. M« quit>—J Mendo»—L Df nti — 
A. D os—R. l>liy»ra—D maso G-inz^l z—• L lo 
sana—P Ssmpe-io—J Bao^rr-.—Asunción Cabr>-
ra—María Vazqn-z—Matnol Zapote—t-'roi'ia Cas-
te lanoe—E, Mathens—José Camilo—Lu's M 
Lacgbün—H. Lojgene k r—Artha- Nash—J 
Creaslar,—lláyiá Li «'¡tet—a P>hi» oy-v--1 Pa 
mels—J. Wood—IT. Hídíson—Bita Bacallao—An-
gelina y Maria ISodarse—Uaniel Gj-.'^le: • señora 
Pan Cayo Haesoy T^mpa eu ei yapor amerlo* 
no ' O ivett-", 
Sres. D. Jjsé Saírer—Isabel Agnití—G. Gnerra 
J L'on y bsrmana-s41fredo Diez—Migual Rad 1 
paes—JtAdame—A LieayUb—José Ptnlchet—1 M 
Dogger—Conoepo.ón C.«tillo^—A f e io Vüldéa— 
Felipe Ctj ^«Iclini^a Felipe y an l iño—Abelardo 
Banitee—Jaan LUnio—Atiioaio VoLta-s—Jcan 
Lnret—Miguel Qaegles—E Gutiérrez—Floreutino 
Roque Felipe Ói>r>z.lo-—Manuel Aiyart»—b^cn 
Bueno—Josefa López—Arturo Gor zili x—"armrn 
O h ir—R González—Ar.tonia Vi ia l—Eurqus 
Ferníndoz—Fatn.in L ó p e z - Ecíjoif • Mirnba — 
M noel» Büisa—Bais «ragais—C L fíie;—Ln^ a-
na Valdés—P Dias:—Andrni 'íorral—B Cora—Jo 
sé tí jhemtnd'fl ..F/*P',fsi,.o Gimba—Ibnaoio Cobo 
Kdua'-'lo Enrique»-F Aylla—U-.nuel Rio'—F 
Foeni—Nicolás Ocer —B LlndeimaL — Julio F/»-
ga—J A Mo-rij—Luis Aront—Meraedeu Cabero— 
Cárdida Lópet—Aurelio Cbi.e—S CarQenier—D 
Gains—-J F^rr—T J£ Staitbr-S Curro1.—V H R i -
ley. 
Baques de cabota]^ 
SNTBADOS 
Día 15 
Sagna vap. María Lu'sa, cap. Urritlbeascoa, con 
152 ter.'ios tábano. 
Sierra Moiena gol. Enriqueta, pat. Boach, con If 00 
jacos carbón. 
Santi < rué gol. Joyen MJTu-jl, pat. Mas'p, ton 100 
s ÍCÍIB y 150 fanegas maíz 
Sagna gol. B 'ppranz». pat, Tar, con ra»derü. 
Sagna gol J yen Marcelino, pat. González, con 
9C0¿acoB carbón. 
DESPACHADOS. 
Arroyos g. Amable Risita, p, Portella 
Dominica g M^iía Magdalena, p, ViUsloTiga, 
Arroyos g. H Gaanera. 5. Yans, 
C!-rr «••«.•. g Rocita. p, F exa', 
Cárdenos g. Angelí ta. p, Cueyas, 
MacuuitáB g. Amalia, p. Ca vaso. 
Se dan informes sobre tedios loi ferrocarriles y 
yaporas de los Estados Cnidos, 
8e dan pasajes yísNow York ei cembioaoi^n con 
la "Qoilaui America L i a r , " p ú a Botterdan y 
£ o a. o gn e-8u-M er. 
C^rs sndkí porajasor»! dlzlgim i SE» ecpi'.ga»-
* 11 lf58-1 En 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HáMBUBG AMBRIOáN LIKE) 
Vapores Costeros 
S E E S P E S A N 
Enere 19 B&ina do tos Argt «a en Bstab&nó. 
de digo, de Cuba g e^oaUs. 
S A L D R A N 
Eneróle Purísima Concaoc(ón. de Batabató, pora 
Clenfuegos, Catilil», Tuna», Jácaro, 
Mansitd !o y Saitiago de Cuba. 
. . 28 Reina de los Augeiuti, ao . i . ^ . . p a r t 
Clenfnegos, Casilda. Tunas,Jáparo.Mar. 
«anillo v Cuba. 
Bagaes de traTea^Sc 
«RfíMlA n o s . " 
Verasroz en 2J diis yap. francés L a Normandie, 
cap. VHaumoras, trip/188, tonp. 765D, con car-
ga y p^ssjuros, 4 B:ldat, M. v 00. 
Paso-gouia en 3 diaa (¿o!, am Giffia, cap. Sal ye-
seo, toes. 367, trip, 8, con madera, á la orden. 
Nueva Yjrk en 3} días yap. am México, cap. Sre-
yeug, tons, 5667. trip 91, con carga general y 
pasajeros, & Zaldo v cp, 
Liyerpooi y escalas en S2 d as ysp esp. Rnntande-
rlno, csp. Egurold. tons F0Í2. trip. 42, eon car-
ga y pnsajero .̂ tk H. Aetorqul. 
Mobila er. 2J d as y.'p. italiano Giusepoo Coryaja, 
cap Buitone, trip 26, tots. i7i0/ coa carga 
general, á ú V. Pia'é, 
G& yeaton en 8J dias yap. ncr. OonaM. c?p. Wa-
rnka, trip, 17, tons, !6<, con ganado, » L . V, 
P £.< ó 
L i s Palmas en C0 dias gol, esp. San Antonio (a) 
Po ib:e, cap. Alera&ny, trip 10, tons, 353, oon 
c; r¿a gañera!, á H, Astorqui. 
SALIDOR. 
Día;'1: 
Mo:S Point gol. am. S -.itit Msnrirn. ca?. Stocomb. 
Verairui ya^. am. Yacatao, cap Knight. 
Día 15: 
Cayo Hiseo yap. an?. 0!í''et'eJ ra?. Alien. 
L L E G A R O N 
De C>yo H .eso > Tampa en el yip OL1VE1TB 
Sr js. Geo W WrU ht y «eBera—L Dalí—D, F . 
Calrer y señora—B W, ^<v(st~-Q, L . L-fil»—J. 
H. Pa tama-E Wyia—A ber'o Rcdrl<a *»i—W. 
P Nip i'es—Si ñ .ra Traj i l o - L T e»ie—B Mo 
Kay—F, Lülla'i Wocre—Rosetta Wotüí.--Adao 
K'itohnm—L. W w er—H Fernnel — I - ahon— 
María K r '« ' l -L B. M.K»y-i.O. A. B-onn—8 
Lieoyit—B W Wilsoc—A lamoge—n K Doxin 
— H. Cooper—J. Riyis—D. J . Mo W, mora— A. 
Ktt —R. Varota -J . C Arargc-^A Mestre—J 
tltrscb—L. Domsoc—B. F Letter—F K^^rcy 
Sch.ifer—M Bl-a-1>. O iHud^r—j w (ju 
rro» y loBora—J L Shebimar —W B Wo>Baií— 
B Job 8ot—^!•. Varona—'.V. J . Phl l ¡p! -F E . 
Mo AithTi —* M. Srh' oc—Sr». Ma»nn-M. S rauo 
W. 8 c b u « - F . O L h - B . Diez—J G'j-fe—Sita 
lí'itth tlnh-ft'. T>ÍEZ-B. S. HajHg—Z L Martin 
—1. s G Iba-. 
De N. York «n el yjp. am. ÍI1IXICO. 
Sres Pe j .mi! ^r-t s—G-o-uO Presly—Fmi'ln 
1 reí—Cl.rcnci H k —W Abrams—L l caains 
Oeurry Palanit—1*'. arilne»—J, faDyli —H 
San Pedrc-A. Tobls-P. Gratz —Aga».la r u ñ i i - | 
M-tn-ie L'g-—Bt-r.j mi 1 Joi.hícr.—J30 h > Ln-raz 
J Eliescn—B. Rodiigaei-G. B iyiens—J B»ly j 
Francisco Ztfas—C. Gi more—M Laigb—Juan 
Cortez—Ignacio Qutierrei—Teres» C^rcéí—R, ' 
A P E B T T i B A b D £ « E e i S s T K e 
m* 15 
Nae^a Orleans yap. am. Arinsa?, cap. Staples, por 
Galban y cp. 
Nueva Y ik yap. am, M xlco, cap. Steven?, per 
Zaláo y op. 
BaQaes coa re^iñ íro « o t t f 
Salot Nszalre y es ialss y p. f.-arr éí La Ncman-
dia, o»p Vlllean noí as, per Bcidat, M. y cp. 
Mobila, v!» S'gua, y*i>. italiano Giuseppe Coryaja, 
cap. B 'ttjno, DO- L V. cé. 
Varaornz ysp. e»p. Baeijos A ires, csp. Oyarbide 
por M, Cai'o, 
Ocruña y Santander ysp os.) A'fonso X I ( , csp 
F rnández. 
Hamburgo y esc. vi o ¿U-mln I<rancia, !cap. Holtz 
E Hohbu*. 
í'ananas, ' adu y Bircelona. yap. esp. Catalina, 
o*p. Andrao», por L . M meas y cp. 
Barcelona, bao. esp, Habsua, cap. Cisa, por J . 
B»iof>ll8 7 Ca. 
Voraoruz yap. esp, Alfonso X I I I , oap. Pernándeí, 
por N, Calvo. 
B U Q U E S t m s i ' k t l 
Día 15 
Mobila gol am Cirrl i St'o^g, 
B P. Santa Mar a—Las re. 
cap. Strong, por 
m m m COMPANY 
LINEA DS WARD 
Berri'Cio regular de yapores correos tineiíoato 














ráeyj áe Má<!co les miércolet & las tres da la ta as 7 pa 
ra la llábana tsdos los sábados & la una de 1* tsr-
•1» 
.̂ ftiidM ds la Habana para Nusyiv York todo» 1 <• 
MrtM & 'as diez do la mañana y todos los sábados 
k la uus. de la türda come ŝ gua. 
MORRO OASTLE KV. Bnero 11 
S-^PHRANZA. . . . . . . . . . . a „ 14 
MEXICO „ 18 
MONTERREY ^ 21 
^ O B B O C A S T L E . . . . . . . . . . 55 
YDt'ATAN , ^ 2S 
S ^ X I C O . . . . . . . Fbro, 19 
ÁsUdaj purb Progresa y Vuracru los .«.D** Í 
ts cuatro 6a la tarde come sigue: 
Y DO A T A N . . , . . . , Bnero 18 
HAVANA „ 20 
fiSPBRANZA - 37 
M O N T E E B Y . . . . .. . ^ Fbro. 3 
i'ASAJEtí.—Knot bemcBos'yapures adem&a ce 
«seguridad ^ue brindan á ios viajeros hacen se* 
viajas ¿r.trf- la Habana y N. York en 64 horas. 
ÜO&3BSPONUKIO A.—¿ja oorroBporitter.es» 
se itdx&itirá ímlcarocnte em la tdmln'etrznkn ge-
nera ós estt isla. 
ÜABQA.-—La carga se recvbe en «1 mnelln de 
na'f-aUwla nejamente el dia antes de la fecha ce 1» 
¿alitlsy se 'edniiU carga psra Inglaterra, Ham-
ÍJUÍM, BrsTn:u, Arasteréam, Botterdan. Uayrc y 
Air/tare*; Buenos Aires, Moríeyldoc, Saatas y 
Slo J-jnoiy.-- ocn íenof.iiBíer.lns clrseens. 
ÍAKT!" i O D B O C E A Y M A N B A N I L L C — 
•.•>'• -,••«»•« 3«»í*rl'. 
Para CHiBLESTON S C 
y M YOEK 
E l magnífleo y nuevo yacht do vapor de 
5 , 0 0 0 toneladas , corstruido expre-
saicenie p¡>ra excarsiones de recreo, 
Pnnsessin Victoria Luise 
Capitán Sauermanu, 
saldrá de l a H a b a n a ei 30 de E M E R O 
próximo, para C H A R L E S T O N y 
J V E W Y O R K Habrá diepinible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a mencionados , cuyos pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
s ucribe. Los precios de pasaje serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, según la posición del 
camarote. S J expiden solamente pasajes 
de primera. 
E s t a será una magnífica oportunidad 
para viajar á N E W Y O R K por uno de ios 
mejores yacl i ts de vapor de 
recr-eo txiBteDtf..-<, haciendo escala en 
C H A H X i E S T C M S C - desde donde 
hay f. ecueutes y rápidas conmiñcaoiones 
con. todos los puntoa de tora ora. a de 
invierno en boga en los Estados U i idos. 




C 1 3 
S a a Igaaclo 54. 
H-15 
Vapore Trasaí lánl icos 
y. í' acé, Î &a Vi y 7<) El flote es It» cavg» p*̂ ;-
¡.un o» n áííjioa íor4 oagiáo por tdolKattio «n 
"-•"""'da tvsvlmsa 6 sa aattivaleusf, 
Eita Coiapa&ia se resery» «1 derecho de cam-
biar los dias j horas de s u salidas, o i«iMttir s u 
itiicrtrioo iln pr«rio »TIIO. 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
M.P1NIIL0S 
Capitán Baucel 
Saldrá de este puerto á fines de Enero 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidoc 
puertos en BUS amplias y ventiladas c á -
maras y oómodo ectrepuente. 
Tfttabióu admite un resto de carga li-
gera inclu'o tabaco. 
L a s p ó l i z a s de carga sólo se «ollarán 
hasta la v í s p e r a del día de salida. 
r w 0 BJ tyoí ""n-odidad dé lo? Sres. pa-
sajeros PI V»pdr ee iará atracado á lo> 
íDno'les -;io flan José . 
afortuarár sne consignatario: 
Xs- Maneae 7 Cp. 
O F I C I O S 1 9 
4ITdÍÍ0 L0FE2 t ^ 
ÉL V A . r o n 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A K B X D B 
Sale ré p^íh 
el 13 deEnero próximo á les onttro de la tarde lle> 
Tai)ilc la correspondencia pública. 
Admite pasajeros j carga para dicho puerto. 
Le» billeteb m pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las diez del dia de salida. 
Las póllsas de carga se ñrmar&n poi el oonslgcs-
Híio antes de correrlas, sin cuyo requisito sei £3 
BVl&C. 
Beüibe carsra á bordo Meta el dia 16. 
NOTA.—fiísta oempafiia tiene abierta una pdlisa 
Sotante, asi para esta linoa como para tedas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurátoe todos los afac 
tvs que ee «mbahiiien 6ñ suk 7apoí%B. 
Llamamos la atencjdn de los aeSores p3.8a]eror 
hiol» el articulo 11 del Raelamanto de pasajes ? 
dsl orden 7 rfigimen interior de les vapores de est» 
GoinpsS!», ai ocaldloe *s(; 
"Los pasajeros deber¿L esorlblr sobre todos lo» 
bultos ¿e su equipaje, su nombre 7 el puerto ds 
destino, ecu todas sus ¡otras r con !a taaror cls-
rtdad.'-
Ltn ClozcpalUa uoadmitirábulto alguno da equipá-
is que no lleve cWazaente estampado el nombre 5 
apollidode su daeSo, as como el del puerto de das-
tico. 
De más pormenores impondrá su 00üílguatarlo 
BI. Calvo, Oficios LÚni. 23. 
E L V A E O R 
ALFONSO XII 
capi tán F S R N A N D f c Z 
SalCia ver» 
m m m % m m m á m . 
m 
ol d<5 ünera S ia« eeatro 4* 1» i»s*.*, H« 
ta la Skéia r̂Cvucj dsaoia públlo» 
í^Ktt-p pasalerce 7 «srnr» sr<sncrai IAIAW • 
co para dlcbof pcertor, 
, .Heaibo asüdar. ru ? ce.oap en pazúda» C JKts 
er>7fído f «on oonooLmientí» íutento para Víg*-. ©• 
Los blUetns da pasaje, sólo serán expedidos haB> 
ta las dbs del dia de salida 
La? pólizas de carga se afirmarán por el Oousig-
n&tario antes de correrlas, sin cayo requisito sorác 
nulas. 
He reciben los dcoumentos de embarque hacia el 
dia 17 y la oarf-a á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Eaift Compañía tiene abierta sus póli-
zas ñútante, asi para eata línea como paca tsdas las 
demás, bajo ta cual puaden asegurar.e todos los 
efectos que se embarquec en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
h&cia el articulo 11 dei Reglamento de pasajes j 
de crdon 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su «(¿aipaje, su nombre y ei puerto de su <»•--• 
«c j sou todas sus letras ycoa la mayor claridad, 
hi, Qompa&íe readmitirá bulto alguno de equipt, 
I* que ua lleva l&rmaa&ts estampado el nombre j 
apellido <Si eu &-stñ9, asi como al dsl puerto d» 
(oattao. 
Demás pormenores ImpoEdrá su coneienitaou 
BS. Calvo, Oficios n. 38. 
Aviso á los csrgaríores 
Esta Compsñla norasponde del retraso ó extra-
fio que cTift-an ios baUos di carga q îetio l'even es 
támbeles coa t. da claridad e' destino y marcas de 
mercancías ni tampoco de las reclamaciones qua 
seb^ga», por mal envase y falta de precinta en ice 
mismos. 
C 8 lu í En 
GOPIOS iLElÁSl 
iiurpesa áiemaia 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E M J E S . O O . 
MM repiw y lias Mmm 
O» HAHBÜBOO el 9 y 34 de cada mea, para It 
B A SANA oon escala en A M B B B B 8 . 
La símpresa admite igualmente carga para Ui^^ 
tansas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cubt 7 
saslquier otro puerto de la costa Norte y Sur d- la 
{«Ta de Cuba,siempre que haya la carga spíUíen'e 
Sara ameritar la esoalc. 
Bl vapor correo alemán de 3'71 ton liadas 
POLINESIA 
Capitán E C K H 0 S N 
Salió de HAMB C E G O via Amberas el 24 4 a Di -
ciembre y te calora na este ynaíto «1 20 de Bnero 
E l vapor correo alomáa de 19P1 tonelkdss 
Capitán L O T Z E ; 
salló de HAMBDE 40 ií¿ 4 a ̂ caa en vlsja ex-
•.r«- r-inan.. a 2 i* ^ - 'odb i sO' y se esperten 
ssto'uer o ei di', 23 de Htaero ce !9'3, 
rapo»- corrijo îdmtui le S016 1 i - . ^ i» 
A S C A N X A 
O a p i t á a S c h w i n g b a m m e r . 
Salló de Hamburgo via Amberes ol 14 d* Enero y 
se espera en esta puerto el dia 7 de Febrero, 
AOViSETBJSJÜIA IMVO&T&íiTm 
Ssta Empresa pone & la disposición de io» aeftc 
í-es '.atizadores sus vapores para recibir sarga e 
uto 6 más puertos de la costa Norte f Suv de 1 
Isla de Cuba, stemnre que la carga que se ofresc' 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carg. 
te admita para HA V E S y HAMBUBOO T íam 
blén para cualquier otro punto, con trasbordo a-
Havre ó Hambn.rgo á conveniencia ¿a la Bmpre^t 
Para más ponnenorsf dlrisirse á sus ocnslgaatí 
ríos. 
N O T A . — E n esta Agencia también st 
facilitan informes y ee venden pacajes para 
los vapores S A P I D O S de D O S H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio ee 
manal entre N E W Y O R K , P A S I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
B U R G O . 
15B 1 dio 
apores costeros 
mé m m m m 
C a p i t á n D . J o s é M . V a c a 
Salara de este puerto ei dia 30 Enero 
6 '»» 5 de la tarde, para los de 
K u e v i t o s , 
© i b a r á , 
B a i a c o a , 
C u b a , 
P a í r to P l a t a , 
P e e . c e ( P . S . ) 
M a v a g a e z ( P . E . 
y S a n J u a n ( P . B ) 
Aamite oar'«& h ^ t a <M 3 do a «arde 
d 3 l i a de salida. 
Se despacha poí sus tims&oTtt- s a i F e -
S í , ^?A CkB 
C O S I E D E HERRERA 
Capitán GONZALEZ, 
« a i u í á 08 este puerto toaos 10» Mí£ i -
O O L E 8 4 las 5 de la tarde para los de 
eon Ja siguiente tarifa de ñe te s 
FABA SAGCA Y C A I B A B I B N 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés ofibleor.) 
Yíverea; ferreterls y lo sa , ) y* ^ 
mereanntas . . . . . . . ^ . . . ^ ' 
T B B C I O S D E TABA O O. 
Oe amboe puerto» para *a) lf> 
/Iverea y íñíTetertfi v >o*ñ- t é et^ 
í f a r e a n e l u 90 M 
M%roanoia« . . « o ^ , . . , ^ . » . 80 c íe . 
Víveres y i o s * » - « . u , « — « = ^ = 3 60 id, 
S'erret.arta» « t ^ , . » . v . « « . » » r . « » 50 
3 * A » A S ^ . ^ T A C L A m i L 
víveres, ferreí^riit f t05& f cst«?. 
^firdanafa* . . . 1.75 'd. 
'Satos praoies siei- ea oro espaficü 
9anP«di*o B 5 
c 9 78-1 E n 
- A V I S O M T P Ü B L I O O 
Para dar cumplimiento á recientes y termlnan-
VM disposiciones del ST. Adaiaistrador de las 
Aduanas de Cuba, so rueira á ios snSores que nos 
favoroscan on sus embarques en í-iíestros vapores, 
ta sirvan haoer constar en '.oa conocimientos, O 
peso bruto 7 el valor de las mercancías, pues sin 
sata requisito, no nos será posibla admitir dichos 
dOOnmehtoá. 
ílabane de Julio áa 2901. 
"i». 57 "í E n 
rién", fasionada hoy en eata Empresa, cu-
yas seis Obligaciones han do amortizarse en 
primero de Marzo sig í -ute . 
L o que se a r u n o a á lin de qae pndaa 
asistir y presoniiar todas las operaciones 
del sortao los señores Accionietas y Tene-
dores de Obligaciones qno lo deseen.—Ha-
bana l i de Enero á& 1902—Juan Valdés 
Fag^s. C, 121 3-l() 
BANDO N A ü a O N A L OKi D U B A 
( N a t i o n a l S a a k o l C a b a ) 
O A L L I S O S C U B A NÜMBEO 27, HA.3AHA 
Hace toda clase de operaciones barloa-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de ios Estados Uní-
dos, E n ropa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Isla» Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore:-, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
narA por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no thenor de tres mestts. 
*dmite depósitos é plazo üjó de tres ó 
más iueaes abonando intereses convenoio-
nales 
Haoe .pagos y cobren por cuenta agena y 
opera igualmente en BUS sucursales de San-
tiago de Coba, CianfnQtrns y M&t.anzas. 
E l Director Gerente, 
J'CSÍ? ñT Galán 
C 57 1 E 
1 ^ 3T'>T'rJ1ir*,!3^: 
DI TAPOEl? OOSTS&QS. 
(OompaSía AsóBima) 
Vapor "María Luisa'9 
Capitán U S R U T I B E A S C O A . 
Ksíe vapor ha modiüoado eug ít ín^ratlce 
caliendo do este puerto p;. ?. 8 A O Ü A 
f C A I B A R I E N todos los sábados á las e ín-
ao de la tarde y l legará é S i ; l A el de-
oalngo por la roaSana, eéntfii'naüdo su vía-
te en el mismo día p a ^ .nsanece? ec 
O A I B A B Í E N el lunes. 
De Caibarlén retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde Ib gan-
do á la Habana al amarecer del mlércoicc. 
é.dmite oarga para UÍO&OS pcertos na* 
Isa tres de la tarde dei día sa l id» y 1* 
íespsoh» á bordo y «n Jas oficinas de is 
'ompafSíe san» d* *oa Oflfslos oámerc 1S 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza do fegaros marí t imos para ios esfio-
res cargadores que quiar&n ntüizarla á pre-
olos equitativos. 
Precios de fletes de crcublnaciéa 
para Santa Clara 
Víveres , ferretería y l o z a , . . . í l 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
66 Sin oro oanafift' 1 E n 
EhKiea pagos p 
r^-di^.Ljoa, H 
Pñc l l lún cartss de e r é d l t t 
e Loutlres, ttaw Sofá., íiev? Or-
¡j; Boma, Voüsoia, Flofoaota, 
DOiC-.i- Glpraltar, Bremei., Ha» 
o Voc!»-:;?";». Juaa do Puc?-
aobra todsíifts oaphilos y puobíoí; sobre SfítaM 
de Maliorce, Tbiss, ^t-ho» 7 ats Ora» de Traflf* 
sobrp KataiisM, Cárác^ 
Osibartéi:, Sagna la Ore 
8»ucti-Spí?-iUí, Sentlkg' 






1 d W a i i »* iBOt 
Nii.w rosa 
B A K - Q T J S S O S 
Compran 7 veudon buu--'.-., accionas ? valores. 
Bacovi présta&vis y admiiot depósitos do dinero,' 
en cuanta corriente, r también depóditos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividondos 4 
intecesee 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas da nrédUo pescaícrí» sn tciíc al miiudo. 
1 2006 Nn 
. ; :> 
Sociedad de BeDeficeocia 
de Naturales de Galicia. 
SECBWTARIA. 
Las dos J'intas gana aks ordi' ¡ r as que pres rl-
be el artU ulo 21 d̂ i BegUmento de est» 80c edad, 
enorán í fecto ea el presente afio los domiiigos 19 
1 21 del mes bC&nal̂  á las doce del ¿la, en los salu-
UVB del Centr G^ile^o 
ttn la primer* sa d&rS lectura á l i Memoria anual 
v se vorid ará ia elección «íe la Ja-.-ta l>iractiva pa-
ra 190 3 y Oomis ón gloíadora de cnenths, y en la 
saíu' di toma-á iiCiesIiSu la nnev* Difectivi y dirá 
jBentt d-< eu i i f irine l i cttnda ComírlóD ce plosa. 
Y an nnm> fmia.'to :i3 lo diapuen̂ o ou el anfculo 
3o d-i expreó«Co R altra^to, . e publica p»'* r0 • 
ao intento f e taclón üe Iní «"ñure-i socics 
ll-saa'a y-;iJoro * de 19 2.—SI Ked'íStarlo, M-i-
* ,BÍ A García oM üM'fíii 
BANíéÜSSOS.—^ZECAOBSiiS 2 
Casa érlginelmeístíT satab^cids en I ( í44 
íiírsn ié'.rat t it riíte. sobró ÍCU.*!» los JBastos 
ííí.eioiíal6< de ic» Sítitíoe SbMós f daa *speoiai 
atístSCíi 6 
ol0 7Í-1 Ea 
1 t? 
Í O S 9 Xg^nr, I O S 
A.BL3. ? 4 0 i L l « 
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ITS "g" f & 
Hacen pagos par oV uabie, girau lew as á corta y 
isrga vista y danciirts» de arédHo acbr» Hew York 
íTUadelfl», New í>riesa», a&ü Franoiscc, Londres, 
París, Madrid, Bcroeloas y íomás capitule»? clu 
tades importante-de te» Ssistios Cnidos, Héxieo 
iír-rr,ra, así como sobra toioe IOÍ puetloo as 39-
lafia * capital y puertos da Méjico. 
Xa oomBin^ctc? toa ios A^n. O. B. S<. lilas *• 
vio., de Stuer» serk rsoiba; criíeas: para a coas-
ira ó vectó ce valoras ^aéciones aa&sfkütf »3 l* 
80I*» da diclw íiae^'i eu*•«».•? •:¡.t>s«.-.'.»'- eoibaa 
pbr (»b!« dTariimenff, 
o 5 f8 1 E n 
O U B A 48 
SSOCT. pagea por & cabio - gufea IstÍTai $ cría 
/ arga vtsti» sobre Ne» Y'>rk ! cí- irda ^arií j so-
oratodaabs'aaaitaff» • r-'- ) .* 
Compite Sel Femcarri nei 
'.or dt 
S & O & B T A H I A 
r VÍÜ. 
jan i h v 
E L V A P O R 
S a l d r á <le « ataband todos log v'ernos á 
les cliico de la tardo, después de l a l legada 
d e l t r t n de pasajeros, empezando desdo e l 
día 10 del corriente mes de E ü e r o , wara l a 
Colooia, Pnnta de Cartas , B a i l é n j C o r t é s , 
llevando carga y p a s a j e r e í . 
R e t o r n a r á de C-rtéa á las ocho de l a 
m a ñ a n a todos los iu -es por iguales p a e r -
tos p t r a llegar á B a t a b a n é toaos los mar-
tes por la mañana* 
V A B O R 
S a l d r á de B a t a b a n é todos los Jueves á 
las nueve de l a m a ñ a n a , después de l a l l e -
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde «1 día 9 del corriente mes de E n e r o 
para J á c a r o y Nueva Gerona ( i s la de r i -
ñes ) y Coinma. . . 1 
ü e t o r u a r á de Coloma todo* los sSbnd^s á 
las diea de la uoche por igaales pnerios j 
para « m a n e c e r los mnes en B a t a ^ n ó 
L a carga i»*ra «• s p a e n o del it n ^ r - r í o 
de csUB vapores se rec ibe on V i l l a n u e v a 
todos los d í a s h á b i l e s . 
P a r a más informes en Oí lc ios -ÍOJ altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
g 81 1 Bn 
Po? (iispoiío óa tiel ;00...-a.^tente, t u ÍUM 
• i-D-s r P • ii 10. • n d-: :</m -.afí.», •*« "aufjr-
^nii-.d oon 1 a íonKd 1 ¿.-or I Jauta líiíéáfivá v lo 
î ao previa-e ei Begisira^to, s? olta 6. ios noú^rei, 
..icli.uistas ?ara ccif brar 1 i ses óa ordi.-a> ia da la 
Jatt > general, el í 0 del corrí nte, á las doce d̂ ; 
dia, nn el sa'.óa destinado al ef-cto eu la lSstao:óa 
de Garcia EÜ esa sas'.ó» s» leerá el informe db U 
Juuta Diientivs sobre ei último f ño social que verj-
c'ó el 3 da Octubre petado; se prestnta'á e Ba-
lbuce correspondinute á esa afio, ravissúo por la Cu-
mislón que se nombró para dli' ; -e prostdará á ela 
«ir Ins personal qu» íun de reamp azar á dos BÍ'WJ-
re9 Vucalas qne n*n , umpIMo su término regUman 
tarlr; y ee tca'^rii i loa demás cBnnt >-qa > se crea 
cun^enieiite someter a la cocsidor^cón de la 
Jacta 
Desde el lia 6̂ haita ol 30 le este mes se eu^on-
trari an ast» Ofl-nna la lis 1 dj los teatros aoclo 
ala-as á disposición <;e losqu^ da-eea exam oarla 
Oporturismatte SÍ avUar^ 1» f « c h i en que pae-
deu os señutes accionistas recejar el iLforme ci-
tado de la J a i ti» Dir-ctiY.i. 
Matanmus, Bnero 14 3e 1912.—A\»aro La^astida, 
Seor tario, 117 15-
The Cnlan Ceotral Railw.p, I m M 1 
rerrocarri^es Centrales de Cuba 
S ^ n R E T A B I A 
OFACISAM. AÍÍÜÍAR 8 1 - H A B A N A 
Des ie el dSt primero de Febrero p r ó x i m o 
emraDte a e r i ü eatufaclinf» por el Rauco E s -
pañol de esta Is la , por cuenta de eeta E m -
iresa , los intereses corretnion iicutea a l se 
mestre 25 de la primera hipoteca y al ee 
meetre 18 de la segando hlyoceea, que veo-
cen dicho día, de las Obligaciones emitidas 
y garantizadas por !a exunguid^ " C o m -
pañía del Ferrrcarr i l entre oi^nfaegos y 
Vi l lac lara ," fueionada hoy en es'a E m -
presa. 
Los señores Tenedores de cupones r«-
presc-ntativos de esos ín'ereEes se serv irán 
pressntarlcs en (-sta S e o r e t ü i í a , AsiUiar L U -
meros 81 y 5-3, a ü o e , de una á tres de ¡a 
tarde, donde l l enarán y s u s o n b i r á n pnr I U -
plicado una factura, que se faci i t i r á p^ra 
expresar en eUa el n ú m e r o de cupones n u -
meración que tengan, eeme tres á que co 
rresnondan, focha del vencimiento y -u i m -
porte- y efectuada que sea la c o m p r o b a c i ó n 
de su'legitimidad, podrán pasar á la C a j a 
del expresado Banco á hacenos efectivo* — 
P r ^ a i í a i4 de Enero de la02 .—J"t t in V a l -
riorea j á preoies le más et-ocórni 
r e> álaiuel 
m tt jles f 
< ha Cirg., ríe su 
. 6 TI 2¿, ét! d n-
• ii saíiíéé s .pe-
s. 
8-15 
JOSÜC CASTRO, San « u u e l S4, se hace cargo 
con atrieiido 6 i,in 6 da Cis^s y o nía :a a', can 
bnenaii t.ar:.ntías 6 t u metálico, á medida del deíeo 
de«u%dueú s ó nooífrsdo San üttiguel V'4, a to-
2 3 2^-* i E i das borav 
Bn E L ALMA E N , MOT te «1 hay Guana País 
pr mará á preoio barato. Tin b . é i _h»y p t » / J o -
m>-nn'íaa. Por p^cas ea «1= 
te 81, E L AbMAvJaííí. 
b ei-os precias, «os 
22J 1̂ -5 0 
dés P a g é s . C . 121 3-16 
Tte Cutían Central Eailf js, M U 
FerrocsrrTes Centrales do Cuba. 
O F I C l X i - S : A t í C ' A - «1 
E l día primero de Pwbre'o p-Aj^tno en-
trante á la« dos p, ro. y t-n 1 On mas de 
"DiETia 68 La lama." 
Habiér dose t i t r a v i j í d o el oertificado 
n ú m e r o 203 por VAIOT de c inco a c c i o -
n e s de e e t » S c i f -d^d y E m p r e s a , per-
tenec ientes a l S r . D . BiiüífrtOio P i Q ó o , 
se a n u n c i a , y v!r,r mf-dio se ruega 
ai q u e lo h a y a e n e - n t r a d o , que lo en-
tregne en e s t a A d m i D Í « t r » o í ó n , ó b i e a 
!o d e v u e l v a s*1 interesado^ o a ü e A n c h a 
de i N o r t e n?-231 , adv ir t iendo que t r a n s -
c u r r i d o s q u i n t a ftlrfu desde la feoha d e 
ia p r i m e r a pnb!ioaei6n de es te a n a n -
010, q n e d a r á d i c h o cer t i f i cado n u l o y 
de n i n g ú n v a l o r . 
U a b ^ n u 6 de finero de 1902. 
3 87 l̂ -"1 ^u 
M « A S C&NASI 
LÍ egítiui» T I N T O RA A M E R I Í A N A par* t J -
fi r al ahal o y ia barba, mrentor f.-aacós -Ar. 
R rg. qird» teñido en mínate y sa aseeuri no 
os. p o-) jdictal ^ ia 8»lad,'-nte» al contrario qo t i 
ia 'as: a i la e'u^o óo d* a etbes». 1" h^oa 
Mt y l» w e i t e f% e lor natar»! Na hs.y • eea id^l 
\f v r o í teftir hatts qt e -utiv» á ijrcer 1 ce-
MUa B» > BejM Cal mULdo y la mts birata. 
Ñó.oo e-'. • n JO»o plata 
4|caa M -.ia» llo«a vne vi 'a Juvetitad da 15 iSot. 
el on ts rern oto y fresco. VA i f 5 E N T *.VOá 
P L A T A . Sólo eon aojar U putti da ana terrillets 
en Cicha agua y pasarU por la ¿arj, ^ej» el eutis 
hermoso y suave, »in dafi*r1o en lo mis rríntno. 
•>ap6sito principal, O B^: y 4», f ien-la d•> roraa 
' Mi NOOTO D-stino,1' 9-'<2 4». '2í ?« - 5» 
é s t a Empresa , "Agúiar nlimff 81 y 83 alto, se f í 2 0 ^ 9 ^ " ? . * 2 : 
procederá al sorteo de eeie Obligaciones del f p * ? c o ^ o «n el7OSaBO. ^ A L L B n _ 
e m p r é s t i t o emitido por la extioguida "Com- j TOMAS N, 7 , í<»qpiHÁ A TUMPA!?:— 
p a h í a F n i d a de Ice Ferrocarriles de Caiba- Férot, 157 i5d-8 i5a-7 E 
txt>\ 
E a 
BI&RIO BE U M&RINá 
J U E V E S 16 D E E N E R O D E 1902. 
LO QUE m 
IMFOET 
Apaciguado el avispero político 
y más que fatigado el país de la es 
teril pugna de tantas enconadas 
pasiones y de tan insaciables ape-
tites, todo el interés se reconcentra 
en las noticias que nos llegan de 
Washington acerca de nuestro vi 
tal problema económico. 
Y de tales noticias las que más 
directamente nos afectan, son sin 
duda las que se refieren á los deba-
tes sostenidos entre amigos y a d -
versarios del proteccionismo en el 
Congreso y en el Senado america-
nos, de cuyas Oámaras ha de salir 
el acuerdo que nos salve ó la nega-
tiva que nos arruine. 
Por tal motivo, debemos hacer 
especial mención, en este balance de 
contrariedades y esperanzas, del te-
legrama que ayer publicamos, dan-
<3o cuenta del discurao pronuncia-
do por el Senador Mr. Masón, en 
apoyo de la moción que oportuna-
mente hubo de presentar, para que 
se concediesen ventajas arancela-
rias á los productos cubanos. E l 
referido Senador de cuyo criterio 
favorable á Cuba teníamos ya los 
mejores antecedentes, se tomó el 
trabajo, bien fácil después de todo, 
de probar al Senado que los Esta-
dos Unidos harán un buen negocio 
si conceden la reciprocidad comer-
cial entre aquel y este pais, por no 
4ser despreciable, como parece que 
algunos creían, el mercado cubano, 
en el que hallaría e l comercio ame-
ricano muy amplias compensaoio 
aies de las franquicias que á nues-
tros productos se concediesen. 
Verdades son estas bien triviales 
para nosotros que sobradamente 
las conocemos, por haberlas repe-
tido y oido repetir centenares de 
veces; pero no está de más, antes 
bien, nos conviene sobremanera, 
que se digan en el Senado federal 
por persona de tanta significación 
y peso como Mr. Masón, porque 
una parte considerable de los po-
líticos americanos continua sin en-
terarse gran cosa de los asuntos 
de Guba, y necesitan que se les 
explique detalladamente lo que 
quizás de otra suerte no tendrían 
ocasión de saber. 
Entablada, pues, la lucha e n t r e 
los partidarios del proteccionismo 
y los defensores del libre cambio, es 
llegada la hora de que realicemos 
un supremo esfaerzo, imitando, 
cada uno en su esfera de acción, el 
ejemplo de las corporaciones eco 
mómicas, una de l a s cuales, el 
Círculo de Hacendados, ha tomado 
ayer el acuerdo de enviar á 
Washington una Comisión oficial 
presidida por el señor Lacoste 
presidente de dicho Círculo y Se 
cretario de A g r i c u l t u r a , á fin de 
informar al gobierno americano de 
la sitoacion angustiosa del país. 
Aproxímase, pues, la batalla deoi 
siva en que se ha de ventilar e l 
porvenir y la vida de l a Isla. 
No es posible predecir cual haya 
d e s c r e í resultado de la empeña-
disima contienda; y cuanto á las 
probabilidades que militan en pro 
y en contra, no hemos de repetir lo 
que con su habitual competencia 
expone nuestro corresponsal en 
Washington, en la carta que pu 
blicamos en este mismo número. 
Divididas están las fuerzas políti-
cas de la república norteamericana 
en lo que concierne á l a reoiproci 
dad y al libre cambio, siendo moy 
difícil calcular hacia qae lado 
habrá mayores probabilidades de 
trinnfo. Pero lo que sí p u e d e 
asegurarse desde ahora es que l a 
reñida batalla no se librará exolu 
fiivamente entre los intereses cuba-
nos y los americanos que le son anti-
téticos, sinoentrelos queopinan que 
los Estados Unidos deben abrir sus 
aduanas para encontrar salida en 
los mercados europeos á su exceso 
de producción, y los que se aforran 
tenazmente á los aranceles casi 
prohibitivos, pretendiendo que 
subsistan á despecho d e todos los 
avances y de todas las transforma 
clones de la política norteameri-
cana. 
Si como parece indudable se 
plantea en tales términos el de-
bate, no será difícil que la cuestión 
de Cuba, tan diferente de todas las 
otras por los compromisos que los 
Estados Unidos han contraído con 
esta Isla, sirva como de término de 
transacción y avenencia, y preva-
lezca en lo que nos atañe un crite-
rio más liberal y expansivo que el 
que pudiera recaer en todo caso en 
lo tocante á las relaciones comer-
ciales con los demás países. Con 
fírmese ó no esta opinión, no es 
posible negar que se asienta en 
bien lógicos fundamentos y que se 
ajusta al sesgo especial que va to 
mando en Washington nuestro liti-
gio económico. 
Poco falta yapara que se resuel 
LA PRENSA 
E l Nuevo Pais no cree infalibles 
"las señales que empiezan á dibu-
jarse en el horizonte político y que 
pudieran inquietar de algún modo 
á los amigos del general Wood." 
¿Pero existen esas señales? 
Nosotros no podemos admitirlo. 
¿Qué rjiotivos pueden existir 
para ver esas señales á que se 
refiere el colega? ¿El disgusto crea-
do por las elecciones?—Los políti-
cos de Washington sabían que era 
imposible complacer á todos. ¿El 
estado de miseria del paíst—Mr. 
Wood no lo ha ocultado, y él fué 
el primero en marchar con nosotros 
por la senda constitucional... de las 
reclamaciones económicas 
No se le puede culpar de impre 
visor ni de corto de vista. Y dice 
muy bien E l Nuevo Pa í s cuando 
dice: 
" E n ta l caso, el genera l W o o d se de-
f e n d e r á a legando qae antes de la t r á -
gica muerte del Pres idente Mo K i n l e y , 
él v i ó e l pel igro y lo paso de manifies-
to, y a b o g ó por l a r e d a o o i ó n de los d e -
rechos arance lar ios sobre los prodaotos 
oabanos amenazados de r u i n a , y mere 
oió por ello maaifestaoiones p ú b l i c a s 
la g ra t i tud , que tuv ieron g r a n r e s o -
aanoia. A f i a d i r á que el Secre tar io de 
la G u e r r a M r . itoot y muchos s e n a d o -
res y representantes v i s i taron l a I s l a 
/ sacaron de a q u í impresiones optitnis-
;as, iguales á las que comunicaron los 
sorresponsales de ios p e r i ó d i c o s ame-
fioanoe; y a ú n p o d r í a agregar que s u 
-elevo ahora no r e s o l v e r í a l a d i f i cu l tad , 
porque, sea quien fuere el G o b e r n a d o r 
militar, el proteccionismo yankee , que 
es e l o b s t á c u l o p a r a qae se conceda la 
rebaja a r a n c e l a r í a , no h a b r í a por ello 
de deponer s u a c t i t u d in trans igente . 
T d e s p u é s de todo, s i e a t á t a n oer-
sana el momento de establecer l a R e -
p ú b l i c a cubana , y á su es tablec imiento 
oaede ant ic iparse un acuerdo de l Uon-
^reso favorable á nues tra p r o d u c c i ó n , 
¿á q u é c o n d u c i r í a el relevo? D a é s t o 
aada h a n sospechado loa d e m á s hus -
'neadores de l a prensa , por todo lo c u a l 
aconseja la prudenc ia no d a r por segu-
ra l a a n u n c i a d a d e c l i n a c i ó n de la es-
crella de M r . W o o d . 
E s verdad que no cayeron en eso 
los alarmistas. 
¿Cómo iban á relevar á Mr. Wood 
estando ya en vísperas de consti-
tuir el gobierno propio? 
Sería preciso para ello que en 
Washington hubiese el designio de 
aplazar ese feliz momento. 
Y ¡quién piensa en semejante 
cosa! 
Despreciemos, pues, los funestos 
pronósticos de los desocupados y 
QO nos preocupemos más del suce-
sor de Mr. Wood. 
Aun en el supuesto de que su 
estrella hubiera sufrido algún eclip-
se, éste se habría daspejado con 
a hermosa medida que acaba de 
dictar restableciendo el imperio 
le la ley que manda concurrir 
i esarmados ante los tribunales de 
justicia á todos los ciudadanos, y 
jue había sido atropellada recien-
temente por una orden militar, @a 
el caso ocurrido ante el juez del 11 
distrito, el cual suspendió un juiol® 
y produjo la correspondiente denua-
oia, antes de consentir en tomar 
leclaración á dos policías con ar-
mas. 
Esto levanta el ánimo y ensancha 
el corazón porque demuestra que 
ú la autoridad, mal aconsejada 
juede incurrir en errores, puede 
también subsanarlos, mejor adver-
tida. 
Mr. Wood pudo y supo hacerlo 
le esta vez, y por eso nos parecen 
pocos todos los loores que le tribu-
ta la prensa, y que nosotros hace-
mos extensivos, pues creemos que 
los merecen más que nadie, al juez 
interino señor Sedaño y al señor 
Secretario de Justicia. 
Ante la proximidad de la diso-
lución de los elementos que entra-
ron á formar la coalición por Masó, 
surge en los distintos campos que 
ta realizaron, la cuestión de si con-
vendría continuarla manteniendo la 
misma inteligencia y disciplina ob-
servada hasta aquí, en los proble 
mas futuros de la política. 
A L a Eepública Ciibana no le 
parece mal el pensamiento, como 
se ve por los siguientes párrafos de 
-IU último editorial: 
D e l seno de los part idos "Naciona'" 
i s ta ," " U n i ó n D a m o o r á t i o a ' ' y 4lR8-
í o b i i e a n o independente" surgen m a -
n ¡ ' e s t a c i o n e s que t i e o e i per objeto 
ad icar a s a s respectivos directores la 
tonvenienoia de que a l disolverse la 
toa l io ión , no se rompa el aouerd o 
{ue ba mantenido unidos á elementos 
•-an ó t i i e s como poderosos, Pegando 
tiganos h a s t a preconizar como p a t r i ó -
aca y necesar ia la f u s i ó n de todas esas 
igrape clones, p a r a const i tu ir un fuerte 
partido que tremole la bandera de l a 
independencia de l a p a t r i a c u b a n a , 
'.entro de los pr incipios card ina le s del 
programa que expuso en s u Manifies-
to a l p a í s el g r a n c iudadano B a r t o l o m é 
Masó . 
H a y que impedir que se l evanten 
dictadores incapaces sobre las ambi-
dones mezquinas de pol i t icastros s in 
conciencia. F o r eso debemos j u n t a r -
aos todos los buenos .—Pero hay que 
estudiar el problema bajo todos los as 
Si el plan se lleva á cabo no es 
difícil adivinar que tendremos en 
breve constituida la izquierda de 
la revolución con elementos que 
hasta ahora figuraban en la dere-
cha, del mismo modo que, de conti-
nuar constituida la coalición por 
Estrada Palma, vendrán á figurar 
en la derecha los que hasta ahora 
estaban entre los más radicales, con 
Máximo Gómez á la cabeza. 
E n medio de todo hay que con-
venir en que los masoista nos quie-
ren mal al futuro oresidente de la 
República. 
Sabían que iba á gobernar con 
un sólo brazo y le ponen el que le 
faltaba. 
Veremos si para que se agarre ó 
para agarrarlo. 
Ahora vamos á tener exámenes 
en el Ayuntamiento. 
E s un excelente medio para ave-
riguar si están bien ó mal dadas 
las credenciales que allí se repar-
tieron de tres años á la fecha. 
Y , además, eso está muy dentro 
de las últimas manifestaciones del 
Sr. Estrada Palma acerca del ma-
yor ensanche que piensa dar á la 
enseñanza, como si tuviera queja 
de los esfuerzos que por ella ha es-
tado haciendo el Sr. Varona. 
ísTo sabemos en qué consistirán 
esos exámenes, pero suponiendo 
que no pasen de lectura, escritura 
y cuentas, hay bastante para que 
si en ellos se observase un poco de 
rigor, quede el municipio en cua-
dro por falta de personal idóneo, á 
las primeras de cambio. 
Pero no lo observará el Dr. L a 
Torre, que es bondadoso y compa-
sivo. 
Y a bien claro nos lo dice su de-
seo de constituir el tribunal con 
concejales del partido nacional y 
del republicano. 
Todo, pues, se arreglará, siempre 
que los empleados no pregunten 
después de realizado el últ imo ejer-
cicio: 
—Bien, y ahora, á ustedes ¿quién 
los examina? 
Nuestro problema económico si-
gue por resolver, y un día y otro 
salen para Washigton comisiones 
y más comisiones encargadas de 
despejar la incógnita, desaparecien-
do en el océano como en otro pozo 
Airón, sin que obtengan ningún 
resultado. 
E l último que ha partido es el 
señor Gamba. 
Dios vaya con él y la Magdalena 
le guíe y le prospere en la desco-
munal empresa de vencer al gi-
gante. 
Lástima que no hubiese aguar-
dado á embarcarse hoy. 
Podía llevar la mejor piedra para 
su honda en la noticia de que el 
azúcar ya no quedaba á tres, sino 
¡Á DOS! reales. 
A ver si atina con ella á Goliat 
donde le duele y lo despena. 
mantiene el r é g i m e n ac tua l se s a l v a -
r á n esas indus tr ia s , que s e g ú n los que 
v iven de e l las , no pueden re s i s t i r la 
competencia ex tranjera ; s i se abre la 
mano, es posible que esas i n d u s t r i a s 
perezcan — h a b r í a que ver lo p a r a 
creerlo—pero las d e m í í s p r o s p e r a r á n , 
las exportaciones s u b i r á n y h a b r á re-
laciones mercant i les r i á s e s trechas 
con las grandes patencias y se d is i -
p a r á n las sombras que vemos desde 
la guerra de 1898; que a n a n a c i ó n por 
grande, por r i c a que sea, n a d a pierde 
V mucho puede g a n a r con poner sus 
intereses en h a r m o n í a con los de las 
d e m á s . 
L o s d e m ó c r a t a s buscando s iempre 
c ó m o a b r i r b r e c h a en l a fortaleza re-
publ icana , p iensan, s e g ú n se dice, en 
inc lu ir la rec iproc idad e a s u p r o g r a -
ma. H a n tomado lenguas y h a n a v e -
r iguado que todos los vientos popula-
res soplan de ese lado. Sobre esto 
d e l i b e r a r á dentro de pocos d í a s l a mi-
n o r í a d e m o c r á t i c a de l a C á m a r a de 
Ciepresentantes. S i hace lo que anun-
cia , l a maniobra s e r á h á b i l , porque 
si no hay rec iproc idad , la d i s i d e n c i a 
se a h o n d a r á en el part ido republ i cano; 
•? s i la hay, i r á n los republ icanos á 
remolque de los d e m ó c r a t a s , como su-
c e d i ó en la o n e s t i ó n de O u b a , A l par-
tido d e m o c r á t i c o se le puede a p l i c a r 
aquello de 
S i no v e n c i ó reyes moros, 
e n g e n d r ó quien los venc i era . 
X Y. Z. 
A c o m p a ñ a d o de algunos amigos , im-
portantes ind iv iduos del comercio , la 
i n d u s t r i a y l a b a n c a de los E s t a d o s 
Unidos , l l e g ó a y e r de N u e v a Y o r k , 
nuestro querido a migo el S r . D . F r a n -
cisco G a r c í a , a lmacen i s ta de t a b a c o en 
r a m a que f u é en es ta p laza y m á s tar-
de, h a s t a hace ora ario, jefa de l a H a -
bana Oomarcia l OompanjN 
S a a n bien venidos los es t imables 
viajeros, que se hospedan en e l hotel 
' ' I n g l a t e r r a " . 
ASUNTOS' VARIOS. 
M O N U m A VILLAAiL 
Suscripción abierta en la H abana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D, Fernando 
Villaamil: 
Oro . P l a t a . 
va el pleito en que nos hallamos I peotos, pndiendo sin embargo adelan-
empeñados. E n tanto, bien haré Itar de8de ahora que, si ee estudia con 
moa todos en intentar un supremo g alevaoión de criterio 




mayor intensidad en 
el clamor unánime 
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LA GUACÍA DE DIOS 
por 
A D O L F O : S < H K N B i n r 
p e r 
M a n u e l N ú f i e z y W i e t o 
Tí»4noWa expieawnentepara «IDlsrlo de laKarlna 
(COKTIKDA.) 
' —-Mujer, le dijo, no q u i s i e r a inqnie^ 
t a i te. 
Apenas h a b í a Lousta lot pronunc ia -
do esas palabras, la buena m u j e r se 
l e v a n t ó bruscamente, exclamando. 
— ¿ M a r í a e s t á enfetmal 
^ H n b o n n instante de eileucio, y a ñ a -
— ¿ M u e r t a ? ¿ q u i z á s muettal 
— K o , d i jo L o u s t a l o t . Oreo, en 6{eo. 
to, que e s t é enferma. 
— ¡Ohl | D i o s m í o l ¡ D i o s míol exola 
m ó l a pobre mujer,- a p r i s a , partamos 
p a r a P a r i s . 
Y con paso febr i l a t r a v e s a b a l a ca-
bsf ia bascando con q a é ves t i r se , como 
s ino hubiera m á s que q u e r e r p a r a lie 
g a r á la gran c i u d a d . 
— C a l m a , mnjer . c a l m a , le d i jo L o a s 
talot. S i a lguien h a de m a r c h a r , ese 
a lguien soy j o . 
— ¿ N o quieres, l levarmef 
— E s imposible. 
y á la luz de un 
sano patriotismo, en breve, en b r e v í s i -
mo tiempo el g r a n part ido de los c u b a -
nos amantes de la independenoia que-
d a r á formado, frente a l de los secuaces 
de l a a n e x i ó n . 
— P o r q u e no t e n d r í a s res i s tenc ia pa-
r a i r h a s t a Sol lanohes , y 
— ¡ T a no sabes lo que puede u n a ma-
dre! 
— A u n cuando e s tuv i eras bastante 
fuerte p a r a hacer e l v ia je , contigo, tar-
d a r í a e l doble, y s i M a r í a e s t á enfer-
ma, es prec iso l l egar pronto á s u lado. 
— ¡ O h l h a l l a r s e impotente cuando 
an h i j a 
— A D i o s g r a c i a s , r e p i t i ó L o u s t a l o t , 
estoy a ú n vigoroso. P o d r é dob lar m á s 
de u n a j o r n a d a , y no n e c e s i t a r é m á s 
de tres s e m a n a s p a r a l l egar á P a r i s . 
A u n q u e L o u s t a l o t le h a b l a b a á Mag-
d a l e n a e l l enguaje de l buen sentido, 
é s t a no q u e r í a r e n d i r s e á l a ev idenc ia ; 
pero el ( J u r a , que l l e g ó en buen m o -
mento, o o n o l u y ó por d e c i d i r l a . 
— Q u e se c u m p l a l a v o l u n t a d de D i o s 
—dijo M a g d a l e n a . 
A l d í a s igu iente , antes de amanecer , 
Loustalot t o m ó el c a m i n o de P a r í s pro-
visto de a l g ú n d inero , y a p o y á n d o s e 
en un b a s t ó n iner te , an te s de e m p r e n -
der la marcha, a b r a z ó t i ernamente á s u 
canjer, porque bajo l a d u r a cor teza del 
campesino saboyano t e n í a u n c o r a z ó n 
sensible. D e s p u é s le dijo á M a g d a l e n a . 
—ISo te atormentes demasiado, mu-
jer; r u é g a l e á Dios, y te t r a e r é tu h i j a . 
— ¡ A s í s e a l — c o n t e s t ó la pobre mujer: 
L o u s t a l o t , á pesar de su edad, toda-
v í a ©ra n a m o n t a í i é s fuerte, marchaba 
con paso v ivo , impelido por la e m o c i ó n 
que se a u m e n t a b a á la par que se apro-
ximaba ^ J^rlp, y pvi- ÜU ardiente aen-
B n e r o S d e \ W 2 . 
E l asunto de los tratados de r e c i -
procidad trae algo cavi losos á los 
hombres importantes del partido r e - f 
publioano. E l enemigo se les h a me-
tido en casa; y es e l enemigo l a ten-
dencia l ibre c a m b i s t a que, bajo la mo-
desta forma de l a rec iproc idad, v i ene 
á minar el proteccionismo. 
A s í como el M o m i e u r J o u r d a i n , de 
tfoliere, h a b l a b a en prosa s in saber lo , 
hay republ icanos que se dicen muy 
proteccionistas y que e s t á n ^hacien-
do" l ibre cambio s in saberlo; ó acaso 
ñor saberlo demasiado. L o s del Oes-
te piden la rec iproc idad con apremio. 
Representan regiones qne producen 
substanc ias al imenoias muy baratas , 
de l a s que E u r o p a necesi ta y que, con 
derechos moderados de aduana9, no 
temen competencia a lguna . H a y f-*-
brloantes de P e n s i l v a n i a que y a e s t á n 
ahitos de p r o t e o o i ó n a r a n c e l a r i a , á 
quienes no bas ta el mercado nac iona l 
y que rec laman sa l idas p a r a sus pro-
i notos. T o d a esta gente es repubU-
oana y r i c a y de dinero p a r a las c a m -
p a ñ a s electorales; y s i no se la s i r v e , 
•̂ e i rá á otro partido ó o r e a r á d i s i d e n / 
oias y r e v o l v e r á y lo e c h a r á todo á ro-
l a r y p o n d r á las cosas de t a l gu isa , 
que el poder i rá á manos de los de-
m ó c r a t a s . 
S igne habiendo fabricantes republi -
•-anos y proteccionistas, que t i ran h a -
da el lado contrario y amenazan tam-
b i é n con serios disgustos s i se toca a l 
A r c a S a n t a de los arancele?; pero por 
al momento, loa que c a u s a n pavor son 
los otros, los reciprooiatas, con los que 
e s t á el comercio, que en to^as partes 
ÍB l ibre cambis ta , porque lo qne quie-
re es comprar y vender muoho; y e s t á 
a d e m á e , la o p i n i ó n des interesada, la 
qne s in ser a d v e r s a r i a dootrinal del 
proteccionismo, ve los peligros de exa-
jerar lc ; l a l ibre-cambista^ que toma la 
rec iprocidad como nn paso h a c i a ade-
^antr; la de los imperia l i s tas i n t e l i -
gentes, deseosos de que los E s t a d o s 
(Jaldos, por medio de concesiones 
aduaneras se hagan amigos y ext ien-
dan su i e ñ u e n c i a . S i e s ta r e p ú b l i c a 
pone, en s u e v o l u c i ó n h a c i a la l ibertad 
comercial , t a n t a e n e r g í a como puso en 
40 e v o l u c i ó n proteccionista, esas na-
ciones europeas, que ahora l a m i r a n 
con despego, la a g a s a j a r á n , porque 
a l lá tanto como a c á — s o b r e todo en 
A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y F r a n o i a — s e 
siente lo que se h a l lamado ' ' cr iá i s de 
mercado." 
Y é a s e s i el asunto es magno y tras-
cendental . L o que se haga puede t e -
ner consecuencias , no s ó l o e c o n ó m i c a s 
y de p o l í t i c a interior , s i que,' t a m b i é n , 
en las relaciones de este pueblo con el 
resto del mundo c iv i l i zado . S i se 
Suma anterior. . . $ 3.423 26 
Entre los socios del 
Centro Asturiano, 
Fabrica de chocolates 
y confituras de los 
Señores Vilapfana, 
Guerrero y C p * 
Vi laplaua, G-aerroro 
y C ^ ' . - . V . . . . - . V . 
D. Luts C . Guerrero. 
. . Ernesto B . Galbo.. 
. . Francisco L ó p ez 
Menéndez 
. . Francisco L ó p e z 
y López 
. . José Snárez Gon-
zález 
. . Benico Arisea . 
. . Manuel Ferre iro . . 
Serafín Picallo . 
Jesús G o n z á l e z . . . 
. . José Campa 
. . Mariano Sire 
. . Ricardo Uribarri . 
José M. U r i b a r r i . . 
Antonio Ginar . 
Antonio Ortiz 
. . Francisco C a m . B . 
Ramón Garc ía .* . . . 
. . Laureano Gómez . 
. . José F e r r e i r o . . . . . 
. . José Mato Porto. . 
. . Manuel Castril ión. 
. . Blas Alonso . . . . 
. . José Aguiar 
. . Baldomero García. 
. . Armando Agreda. 
. . José Rodríguez A l -
varez 
. . Florentino Piñoiro 
Francisco Garrido 
José Gómez Pena. 
11* Manuel G a r c í a . . . 
. . Juan Planas 
. . Antonio Agu iar . . 
. . José Arguiz .„ 
. . Manuel Fernández 
Manuel P a z . . ¿ . k « 
. . José F u s n t e . i . ^ . . 
Rosendo González 
Antonio V í l a . - i ü 
i i Vicente Ramil . ^ i 
i - . Benigno P é r e z . . . . 
Ceferino B r a ñ a . . . 
Rafael P é r e z . . . . . i 
José Genzález So-
b r e c u a V e . . . . . . . . 
Pedro Asquirol . . . . 
Antonio A lvarez . . 
José González . 
Jesús Rosendo 
José G o n z á l e z . . . i 
Ramón Píoállo 
Antonio Barrero. . 
Rosendo Vázquez. 
Julián Casanueva. 
José de D i o s . . . . 
Andrés Soato 
Eduardo Oodesal.. 
Tomás V á z q u e z . . 
José Vale fc 
Eladio deBernardo 
Andrés Iglesias..^ 
Juan Rodríguez . . 
Juan Pérez . . . . . . 
Ramón H e v i a . . . . i 
José C r e s p o . . . . . . 
Manuel P é r e z . . . . 
Manuel Suárez Be-
ní lez . 
Manuel Rodríguez 
Manuel González. . 
Manuel S i e r r a . . . . 
José Rodríguez L o -
renzo, 
Ignacio M á r í ñ o . . . 
Lorenzo Oiamier. 
Daniel Franco 








Mariano G a r c í a . . 
Saitiago Solo . . . » 
Rafael Gonzá ez . . 
B a í d o m e i o Fojon.. 
¿tntonio A l v a r e z 
García 
Pablo Gazon 
Vicente Balse iro . . 
Juan Armor 
Manuel G Í Z Í . ^ Ü 
Manuel Suarez . i 
Lorenzo I l l a s . , i i 
Pedro Modales.. . 
José Pedre 
José Banín 
Manuel M e d e l . . . . 
José J iménez . 
Santos O t e r o . . . . 
Felipe C a . J g a l . . . . 
Juan B a r b e i r a . . . 
Perfecto Rodríguez 
Lorenzo F r a n c o . . 
Eugenio Truj i l lo . . 
J o s é Silva 
Jasto Prado 
José Martínez, v i -
gilante n? 593 . . 
$1065 35 
cimiento de honor que c o n s t i t u í a s u 
s ó l o y ú n i c o patrimonio; a s í lo digimos 
al comienzo de ese relato. C i n c o ó seis 
veces d o b l ó l a j o r n a d a , cumpliendo su 
largo v iaje t a n r á p i d a m e n t e como u n 
joven. 
E m p e r o , no e r a todo l legar á P a r í s . 
U n a vez en l a g r a n v i l l a , era preciso 
encontrar á M a r í a . P r o v i s t o de algu-
nas direcciones de var ios compatriotas 
establecidos en l a cap i ta l , se p r e s e n t ó 
en c a s a de unos y otros, i n f o r m á n d o s e 
de l a morada de s u h i ja . U n o s le r e s -
pondieron evas ivamente , y a porque no 
quis ieran reve lar le lo que se d e c í a , ó 
porque no sup ieran io que h a b í a sido 
de e l la; otros 1 e di jeron que d e b í a pre-
sentarse en l a c a s a grande del bonle-
v a r d de S a i n t - M a r t í n , en donde M a r í a 
h a b í a tenido s u onartito a l lado del 
que ocupaba aque l que c o n o c í a n bajo 
el nombre de A n d r é s . S e d i r i g i ó a l l í de 
repente, y le p r e g u n t ó á un zapatero, 
de viejo , ins ta lado en el piso bajo, en 
un puestecito en el centro del patio. 
E s t e h o m b r e , por s u p o s i c i ó n , p o d í a 
representar el papel de portero, y rec i -
b i ó á L o u s t a l o t con solemnidad, d i c i é n -
d o l é : 
— ¡ A h í Y a s é lo que q u e r é i s . 
— ¿ D e v e r a s ? 
— S í ; ¿ d e s e á i s saber lo qne h a sido 



























Total $ 3.423 26 $ 11IS 20 
E L SENIOR GAMBA 
S e g ú n h a b í a m o s annnoiado, a y e r 
e a l i ó p a r a W a s h i n g t o n v í a T a m p a , 
á bordo del vapor amerioano O l i v e t t é , 
el eetlor don Franoisoo G a m b a , P r e s i -
dente de l a U o m i s i ó n c a b a n a , que v a 
á un irse con sus c o m p a ñ e r o s los s e ñ o -
res P l a o é y G o n z á l e z de Mendoza que 
desde la s emana pasada se enonentran 
en esa cap i ta l , p a r a informar a l C o m i -
t é de Medios y A r b i t r i o s aoeroa de la 
p e t i c i ó n de venta jas a r ^ n c e í a r i a s p a r a 
los prodaotos cubanos, 
A despedir a l s e ñ o r G a m b a , fueron 
comisiones del C e n t r o de C o m e r c i a n -
tes é I n d u s t r i a l e s , U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de T a b a c o s y C i g a r r o s , C e n t r o de 
U e t a l l i s t a , L o n j a de V í v e r e s , C a s i n o 
E s p a ñ o l , C e n t r o G a l l e g o y A s t u r i a n o , 
C í r c u l o de H a c e n d a d o s , B o l s a P r i v a -
da, Colegio de Corredores , A ^ r u p ^ o l ó n 
ds V i v e r a s , A é ó o í a c i ó n de D e p e n d i e n 
tes (iei Comercio , S o c i e d a d B o o n ó m i -
aas de A m i g o s del P a i s y otras socie-
dades y empresas a s í como m u c h a s y 
d i s t ingu idas personas de es ta c a p i t a l . 
CRÉDITO 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r n a -
s i ó a h a sol icitado del Gobernador Mi-
l i tar de la i s la , un c r é d i t o de $1,072 50 
ote. p a r a indemuiz&r á loa d u e ñ o s de 
animales sacrif icados en el E s t a b l o de 
G b s e r v a o l ó n S a n i t a r i a durante los, me-
ses de iToVieó ibre y D i c i e m b r e ú l t i -
mo, 
OONFERBÍÍCIA. 
S e g ú n se nos comunica por el Secre-
tario del Ins t i tu to de S a g a n d a E o s e -
ñ a n z a de es ta cap i ta l , D . E n r i q u e H e r -
n á n d e z ; hoy, jueves , á las dos de la 
tarde, se e f e c t u a r á en los salones de 
dicho centro docente una conferencia, 
en l a que al D r . D . Anton io S á n c h e z 
de B u s t a m a n t e d i s e r t a r á sobre M de-
recho de guerras moderno. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que se 
nos hace á esta objeto. 
AVISO A L PÚBLICO 
S e desea saber el paradero de R a -
m ó n G a r c í a Seoane, n a t u r a l de S a n -
t iago de G a l i c i a , que l l e g ó á l a H a -
b a n a el a ñ o de mi l novecientos, de 
B u e n o s A i r e s : s i a lguno tiene not ic ia 
de s u paradero, s i es vivo ó muerto , 
le a g r a d e c e r é le av i s e á J u a n I g l e -
s ias , en l a ig les ia del Santo A n g e l , 
por ser asunto urgente de familia.^Se 
anpl ioa la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
p e r i ó d i o c s , 
CONVOCATORIA P A R A M A E S T E O S 
V a c a n t e nn cargo de maestro en las 
osouelas p ú b l i c a s de este dis tr i to , con 
160 de haber , ee convoca á los aspi-
. rantes á maestros p a r a el acto de la f 
o p o s i c i ó n que se e f e c t u a r á el d í a 18 
del ac tua l , dando comienzo á la u n a i 
50 P. m. en l a escuela " L u z Caballero'*, | 
50 I S a a r e z esquina á D i a r i a . 
501 H a s t a las diez a. m. del propio d í a 18 . 
50 f p o d r á n presentar sn^ sol ic i tudes los | 
50 ¡ asp irantes en l a S e c r e t a r í a de la J o n - ^ 
5^1. t* de E d u c a c i ó n , A g u i a r n ú m e r o 08.— 1 
H a b a n a , E n e r o 15 de 190^—.Federico I 
S m t u r , Secretar io del T r i b u n a l . 
CONGRESO S A N I T A R I O 
I N T E R N A C I O N A L 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del Congreso 
Sani tar io In ternac iona l se r e u n i r á 
hoy, jueves 16, en los salones d é l a 
A s o c i a c i ó n M ó d i c o - F a r r a a c é n t i o a de 
la i s la de C u b a , ( C o n t a d u r í a del t e a -
tro de T a c ó n por la ca l le de S a n J o s é ) , 
á las ocho de la noche. 
H e a q u í l a orden del d í a : C o m í ni-
c a o i ó n del s e ñ o r Pres idente , p a r a d a r 
cuenta d é l o s trabajos real izados h a s -
ta l a fecha. 
ASOCIACION VILLABEÑA 
E s t a a s o c i a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a ge-
neral e x t r a o r d i n a r i a el s á b a d o 18 del 
corriente á las ocho de l a noahe en la 
S e o r e t a i í a , entresuelos del teatro T a -
c ó n , i zquierda , p a r a t ra tar asuntos de 
mocho i n t e r é s . 
H a b a n a enero 15 de 1 9 0 2 . — E l V i -
cesecretario, P . E , E s p i n o s a . 
QÜFJA 
U n a c o m i s i ó n de propitarios e s t u -
vo ayer tarde en P a l a c i o á q u e j a r s e 
del perjuicio que les hace á sus c a s a s 
el cisco que despiden las c h i m e n e a s 
da la p lanta e l é a t r i o a . 
L a c i tada c o m i s i ó n fué rec ib ida por 
el coronel Bcott. 
L A Z A F R A 
E n Y a g u a y h a n comenzado ena fae-
nas de molienda loa centrales ' - V i t o -
r i a " y " K a r c i s a " , importantes fincas 
azucareras de aquel t é r m i n o . 
E L CONSÜL JOE B E L G I C A 
B I C ó n s u l general de B é l g i c a nos 
part ic ipa en atento B . L . M . que d e 
regreso de s u v iaje , h a vuelto á hacer-
se cargo del Consu lado de BU n a c i ó n . 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
R E N U N C I A 
E l S r , D . F e r n a n d o F i g u e r e d o h a 
presentado l a renunc ia del o&rgo de 
Subsecretario de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n , por pase á otro destino. 
L I C E N C I A 
Se h a concedido tre inta d ias de l i -
cencia por enfermo, a l Magis trado de 
ia A u d i e n c i a de P u e r t o P r í n c i p e , don 
J o s é N i c o l á s H e r n á n d e z . 
PETICIÓN. 
V a r i o s vecinos del pueblo de C h a m -
bas , p r o v í n o l a de Puer to P r í n c i p e , h a n 
pedido a l Secretar io de J u s t i c i a la 
t r a s l a c i ó n á aquel poblado del juzgado 
mnnic ipal de su nombre, que r a d i c a 
en i a ac tua l idad en T a m a r i n d o . 
P R E S U P U E S T O . 
H a sido enviado á la a p r o b a c i ó n del 
Gobernador Mi l i tar da la i s l a el presu-
puesto de gastos p a r a los meses de 
Enero y F e b r e r o del a ñ o a c t u a l del E s -
tablo de O b s e r v a c i ó n S a n i t a r i a , escen-
dente á $2 519 09 cts . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a s ido aceptada la r e n u n c i a que 
del cargo de J a e z de I n s t r u c c i ó n de 
Sant iago de C u b a p r e s e n t ó D . L u i s 
Z ú ñ i g a . m 
N U E V O J U E Z 
E l Gobernador Mi l i tar de la I s l a h a 
nombrado a l s e ñ o r don, Gonza lo J o -
rr ín y Molinet , J n e a de I n s t r u c c i ó n de 
Sant iago de C u b a . 
VACUNA G R A T I S 
Todos los j u e v e s , de doce á tres de 
la tarde , se a d m i n i s t r a r á en l a Secre -
t a r l a provis ional de l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , S a l n d n ú m e r o 20. 
E L A Y U N T A M I E N T O S E PtÍERTO PAIÍRE 
D e l informe de la v i s i t a g i r a d a á este 
Apuntamiento , resolta: 
1 ° E l d í a de la v i s i t a e x i s t í a en 
C a j a u n s u p e r á v i t de $1 .909-55 . 
2? E x a m i n a d a la d o c u m e n t a c i ó n 
del segundo semestre de 1898-99 y 
1899-900, re su l ta deficiente, porque se 
invo lucran los conceptos da cobranza 
en los ta lonarios , no se cumpl ieron los 
requisitos en l a d e c l a r a c i ó n de fal l idos, 
algunos l ibramientos carecen de j u s t i -
Qcanted, obroo no ooncuerdan con el 
libro de la I n s t r u c c i ó n y no se presen-
taron las cuentas de esos ejercioiop. 
3o E n el ejercicio de 1900-1901, se 
l levaron todos los l ibros de la I n s t r u c -
c i ó n , pero no existe e l de inventar ios , 
ios cargaremes carecen de las relacio-
nes jus t i f i ca t ivas , los talonarios tienen 
a l t erada la n u m e r a c i ó n , u s á n d o s e ala-
g ó n o s del ejercicio anterior y los pagos 
se a jhs taron a l presa puesto, o b t e n i é n -
dose una e c o n o m í a da $1.314-66, 
4? E n el ejercicio en curso existen 
los l ibros que dispone la I n s t r n o o i ó n 
y se h a comenzado á formular el inven-
tario de los bienes municipales; los 
cargaremes carecen de la r e l a c i ó n de 
los ingresos; los talonarios t ienen alta-
r a d a la n u m e r a c i ó n y algunos carecen 
de el la; se comienza á formar expe-
dientes de apremio, los l ibramientos 
no son talonarios, pero se oompreban 
debidamente y les ingresos se han efec-
tuado con s u j e c i ó n a l p r e s n p h e s í o , lo 
que demuestra l a buena g e s t i ó n m u n i -
c ipa l . 
5? S e a c t i v a l a t e r m i n a c i ó n del 
A m i l l a r a m i e n t o . 
E n v i s ta de lo qne antecede, el Se-
cretario de H a c i e n d a a c o r d ó se reco-
miende a l A l c a l d e de P u e r t o P a d r e se 
ponga m á s cuidado en l a contabi l idad, 
c o r r i g i é n d o s e los defectos apuntados , 
se just i f iquen cargaremes y l ibramien-
tos qne carezcan de ese requis i to y caso 
contrario, ex ig ir los reintegros que co-
rresponda, se formulen, r indan y aproe-
b » n las cuentas desde 1° de J u l i o de 
1899 á 30 de J u n i o de 1901, se reten-
gan los l ibramientos y cargaremos por 
talonarios y se procure que l a buena 
g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a v a y a aoompa* 
fiada de u n a contabi l idad correc ta y 
c l a r a , dando cuenta del cumpl imiento 
do eetos acuerdos. 
" P O R MASÓ'* 
C o m i t é e j e c u t i v o . — S e c r e t a r í a . 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t a de 
la j u n t a centra l de la c o a l i c i ó n elec-
toral " P o r M a s ó / ' se c i ta por medio de 
la prensa con l a mayor urgenc ia á los 
miembros que forman l a m i s m a p a r a l a 
s e s i ó n que t e n d r á efecto á las nueve de 
la noche del d í a de hoy en el loca l de l 
" C l u b N a c i o n a l i s t a , " Heptuno n ú m e r o 
2, altos. 
S e encarece l a m á s p u n t u a l as isten-
cia á es ta j u n t a por exig ir lo a s í l a 
importanc ia de los asuntos que en e l l a 
h a b r á n da t r a t a r s e . 
H a b a n a , E n e r o 16 de 1 9 0 2 . — E l Se-
cretario . 
Ü 
CONTRA. L i TU6BR0UL03IS 
E n el ú l t i m o Congreso de m é d i c o s 
verif icado eu L o n d r e s p a r a conocer l a s 
conclusiones de* c a d a uno de ellos en 
sos estudios da l a t u b a r ó n l o s i s , el doc-
tor K o c h expuso le t e o r í a , deduoida 
de experimentos suyos , que niega el 
contagio de aque l la enfermedad entre 
animales y personas. Sos tuvo t a m b i é n 
que el tomar leche de v a c a s tnberculo-
sas no expone, como se cree, á padecer 
aquel la enfermedad. 
P u e s bien, s e g ú n te legramas que pu 
blioa The New lor ie E e r a l d en s u edi-
c i ó n francesa , h a sido perseguido el 
D r . Jorge B a r o e y , da B r r o k i y n , por 
haber inyectado el v i r u s de u n a vaoa 
tnberonlosa en u n a mnjer que se pres-
t ó vo luntar iamente á que se efectuase 
con el la aquel experimento. 
L a mnier inyec tada coa el suero se 
l l a m a E m m a K i u g . 
L o s m é d i c o s norteamericanos pres-
tan g r a n a t e n c i ó n á este hecho, que 
c o m p r o b a r á ó d e s t r u i r á la idea softe-
n i d a por el sabio K o c h de que la t is is 
no se t r a n s m i t a da los animales á las 
personas. 
9 m m 
H a dejado de ex i s t i r , y su entierro 
se e f e c t u a r á en la m a ñ a n a de hoy, el 
que f a é en v i d a don A n t o a i o G a n d i a -
z á b a l , persona qno por sus bel las pren-
das de c a r á c t e r y sentimientos se gran-
geaba la e s t i m a c i ó n da cuantos tepian 
oportunidad da tratar le . 
A su hermano D . Gregor io e n v i a -
mos en estas l í n e a s nuestro tes t imonio 
de p é s a m e . 
P a z á eos restos. 
E L CORREÓ D E E S P A S A . 
Ayer á laa tres de la tarde entró en puer-
to procedente de Cádiz y escalas, el vapor 
correo español Buenos Aires , conduciendo 
carga general, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L M O N T E V I D E O . 
E l vapor correo español Montevideo sa-
lió de Cádiz con dirección á este puerto y 
escala en Canaria y Puerto Rico, á las tres 
de la tarde de ayer, miércoles. 
L A S A N A N T O N I O . 
Procedente de L a s Palmas fondeó eu 
puerto ayer la goleta española San Anto-
nio (a) Posible, con carga general. 
E L O L I V E T T E . 
P a r a Tampa y Cayo Hueso salió ayer el 
vapor americano Olivetté, correspondencia 
y pasajeros. 
G A N A DO . 
De Veracruz importó ayer el vapor fran-
cés Normandie 60 novilos, para don Edo. 
Casas. 
E l vapor noruego Donald trajo de G a l -
veston, á la orden, 192 caballos. 
de los sellos sobrecargados se obtuvieran 
quince mil pesos y que era inclert') que di -
cha cantidad se le hubiera entregado on 
dos partidas. 
Sobre una cuenta de doca pesos á E l F í -
garo, expuso que correspDndían á la sus-
cripción por un año del referido semana-
rio, añadiendo que él recibía distintos pa-
riódicos, para atender sus quejas é indica-
ciones. 
Examinando una cuenta de 248 pesos 59 
centavos, por cambio de oro español á oro 
americano, que no tenía el comprobante, 
manifestó que algunas veces Neoly le ha-
bía presentado a su aprobación cuentas 
tiu loa comprobantes, pues que él no se los 
ex ig ió porque Neely era un empleado ju-
rado que le merecía conñanz* . t • « . 1 3 
Respecto de una cuenta pagada al "Pan 
American Expresfw por la conducción da 
tres cajos de licores, dijo que no recorda-
ba nada. 
L o s gastos de laa recepciones que ofreció 
en la morada de la señora Moliner de J o -
rrín, calzada del Cerro número 5i7, en 
Junio de 1889 y Febrero de 190*1, los satis-
fizo particularmente. 
E n dicha casa residía el declarante con 
eu esposa, y allí tenía la oficina privada, 
caballeriza y cochera, pagando mensual-
mente de alquiler 110 pesos, que 83 Carga-
ban á loa foudos postales, como gastos Ofi-
ciales. 
E n la casa de los señores Jorrín se hicie-
ron algunas reparaciones, consistentes en 
pinturas, ins ta lac ión de baño, calentador 
do agua, parto de cuyos gastoa pagó el De-
partamento do Correos. 
Interrogado sobre ciertas cuentaa que ae 
oagaron por géneros , guantes, polvos, etc., 
manifestó que era material para su residen-
cia oficial del C e r o . 
A cont inuación refirió que había escrito 
una carta al Administrador General de 
Correos de los Estados Unidos, dicióndole 
que Había comprado varios muebles para 
completar loa de su residencia oficial, no 
habiendo recibido carta alguna desapro-
bando lo hecho 
Reconoció varias cuentas por escritorios, 
sillas giratorias y otros mueblea para su 
residencia oficial, pagadas por el Deporta-
mento de Correos, c o n s i g n á n d o s e en las 
mismas la conformidad de N eely. 
A laa trea de la tarde ae s u s p e n d i ó el jui -
cio para descansar el tribunal y las partes, 
reanudándose, á laa cuatro menoa veinte 
aiinutoSi 
Contestando á preguntas del presidenta 
del tribunal, señor Ortíz, dijo Rathbone que 
por el Código Postal estaba autorizado p a -
ra adquirir los efectos y objetos citados. 
A g r e g ó que los guantes eran para el 
cochero, y en cuanto á los polvos y efectoa 
de nao domést ico, que era prática en loa 
empleados americanos adquirir esoa efectos 
para sus residencias oficiales. 
Preguntado por el Presidente cómo el 
Auditor había desaprobado esoa gastos, 
expuso que no lo podía comprender. 
Reconoció haber recibido una carta del 
Administrador General de Correos de los 
Estados Unidos en la que és te le decía que 
esas cuentas no tenían autorización y que 
eran escandalosas, debiendo devolverse al 
Tesoro cantidades tan indebidamente pa-
A y e r , 15 de E n e r o , ea r e c a u d a -
ron ea l a A d u a n a de este puerto por 
todos conceptos $40,227-66, 
L A C A U S A D E C O R E E O S 
Ayer se efectuó la sépt ima s e s i ó i del 
juicio oral de esta causa, habiendo princi -
p í a l o á las doce y media p m 
E l procesado Rathbone, que cont inuó 
declarando, dijo no sabía que de la quema 
E l procesado Rathbone prometió presen-
tar al tribunal la carta contes tac ión en que 
daba explicaciones de esas cuentas. 
Ten ía un coche, cochero, paje y jardine-
ro, pagados con fondos postales, con auto-
rización verbal del Administrador de Co-
rr.os de loa Estadoa Unidoa. 
A las cinco y cuarto ae l evantó la saaión 
para continuarla hoy á laa doce del día, en 
que aeguirá el Fiscal , señor Hevia, interro-
gando al procesado Rathbone. 

































































— L a P e r l a de S a b o y a l — r e p i t i ó e l 
T i e j o sorprendido . 
— A s í e r a como des ignaban en el bou-1 — ¡ L a marq uesa 
l e v a r d , en l a a l t a sociedad, y a q a l m i 8 > | o a s t e l l a a a ! 
mo, á esa M a r i q u i t a que h a heoho c o -
rrer á todo P a r í s y que g a n a b a mucho 
dinero cantando el Dote de S a b o y a . 
E l l a c o n o c í a otro cantador , nombrado 
P ierro t . 
— S í , eso es. ¿ V i v e en esta casa? 
- - H a v iv ido . 
— ¿ S e h a mudado? 
— S í ; es dec ir , no. Y o no s é ; hace tres 
meses que no la veo. 
— ¡ A h ! ¿Y no s a b é i s an d ó n d e l a e n -
c o n t r a r é ! 
— ¡ N o , nol—dijo el zapatero .—Pero 
cuando una joven es bonita como e l la 
y c a n t a tan bien, no ee pierda definiti-
vamente. H a l l a s iempre, a q u í ó a l l á , 
a l g ú n gran s e ñ o r que la encumbre . 
S i se le hub iera dado una p u ñ a l a d a 
á Anton io en el c o r a z ó n , no se le ha-
b r í a inferido m á s d a ñ o que el que su 
fr ió a l o í r aque l las pa labras . 
— ¡ E n finí—dijo, d e s p u é s da haber 
dominado s u c ó l e r a : — ¿ n o v i v e en esta 
c a s a l 
—No, no v ive en e l la . 
L o u s t a l o t se f u é . Y durante quince 
d í a s , p r o s i g u i ó sus pesquisas , a trave 
sando l a c i u d a d a l a z a r , y no sabiendo 
q n é hacer p a r a encontrar á s u h i j a , 
cuando h a l l ó nn compatriota qne le ins 
p i r ó p iedad, y le dijo: 
— M e paraca haber o í d o decir que l a 
ú l t i m a v e z que se h a v i s to á M a r í a iba 
á oantar , por la noche, á l a c a s a de l a 
m a r q u e s a de S i v r y . 
de Sivry, nuestra 
M E . U I O H A E D W A L L A O E 
Un iadivídao de Eichmond, Indiana, Estados Unidos, de nom-
bre Wallace, asegura qae ha hecho UDO de los más grandes descubri-
mientos de los tiempos mo-
dernos. E s este nn método 
para "almacenarg," [storin,] 
los rayos calientes del soi. 
L a teoría es igual á la de la 
fabricación de hielo, sola-
mente que el proceso es in-
verso. 
Mr. Wallace, que se di-
ce es un hombre científico, ha 
descubierto una sustancia 
que se produce con aban 
dancia y baratara, la que 
absorve los rayos calientes y 
los conserva mientras no se 
les dé salida. E l procedi-
miento por el cual se dará 
salida á es© calor, y la com-
posición de los ladrillos en 
coya forma se prepara la 
sustancia antes menciona 
da, forman el secreto del 
inventor. 
Hubo una reunión de 
capitalistas á quienes se 
hizo la demostración prác-
ioa del descubrimiento, y todos los presentes declararon ser tan efi-




Bala de lo Civil. 
Audiencia verbal sobre impugnación de 
honorarioa en el recurao de casación par 
infracción de ley en juicio de menor cuan-
tía seguido por D . Eduardo Morales contra 
los Ferrocarriles Unidoa. Ponente: Sr. G a r -
cía Montea. Fiacal: Sr. Travieao. Letrados: 
Dres. Bustamante y Desvernine. 
Secretario, Ldo . Rivas. 
¡Sala de lo Criminal: 
Recurso de casac ión por infracción de ley 
establecido por Lui s Mancebo Portuondo 
en causa por estafa. Ponente: Sr. Gastón. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. Castro. 
Secretario, Ldo . Castro. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Continúa la vista d a l a causa instruida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos. 
Cocción segunda: 
Contra Dolores Fernández, 'por asesinato. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Dr. Castellanos. Juzgado, de 
Güines . 
Secretario, Ldo . Moré. 
Sala Provisional: 
Contra José Menéndez Figanier, por 
atentado. Ponente: Sr. L a Torre. PiscahSr. 
S á r c h e z Fuentes. Defensor: Ldo. Mañas. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, del 
Este. 
E L D O O T O E A . L E T E V B 
Un médico francés radicado en 
Pittsburg, Estadoa Unidos, en-
cargado del departamento pato-
lógico del Meroy Hospital de esa 
ciudad, asegura haber encontra-
do el mejor medio conocido para 
la curación del tétano. 
"Mi método de tramiento, 
dice el citado doctor, "es radical-
mente diferente al usado hoy, y 
la curación es mucho más segura 
y rápida. 
Con el antiguo método es ne-
cesario hacer la trepanación del 
cráneo, é inyectar una gran can-
tidad de eérum en el cerebro. To-
do el mundo sabe cuán raras son 
las curaciones que resultan. 
Conforme á mi tratamiento el 
feórum que obtengo de un carne-
ro, lo inyecto, no en grandes can-
tidades, sino al contrario, en can-
tidades muy pequeñas, y el punto 
de inyección no son los sesos, si-
no el costado izquierdo, cerca del hígado." 
m 
— S í . Q u i z á s an su palacio p o d r í a n 
daros noticias 
L o a s t a l o t f u é a l lá ; pero lo despidie-
ron. L a m a r q u e s a t e n í a otras cosas en 
la cabeza. E n fin, u n a m a ñ a n a , deses-
perado de no encontrar á s u h i j a , vol -
v i ó de nuevo á i n q u i r i r not ic ias a l pa-
lacio de la p laza E e a l . E r a jus tamente 
el d í a y la hora en que se i b a á cele-
brar el enlace del m a r q u é * con l a se-
horita d ' E í b é e . U n a enorme m u c h e -
dumbre o b s t r u í a los alrededores del 
palacio. A c a d a ins tante l l egaba u n a 
carroza , da l a que d e s c e n d í a u n g r a n 
s e ñ o r ó u n a de las encopetadas d a m a s 
da la corte. E l momento e r a mal e sco -
gido p a r a lo que p r e t e n d í a L o u s t a l o l . 
— E s praciso—le dijo a l suizo—que 
hable con l a eeQora marquesa . 
E n esa momento, u n a c a r r o z a solem-
ne y m a g n í f i c a se detuvo en la g r a n 
puerta del palacio. L o s lacayos se pre-
c ipi taron p a r a a b r i r las portezuelas y 
desplegar los estribos. 
— ¡ A p a r t a o s á nn lado, buen hombre! 
le dijo el suizo á Lousta lo t . 
— ¿ Q u é ! ¿ q n é d e c í s ? ' 
— ¡ tíhl apartaos , e x c l a m ó otro cr iado. 
D o s damas se bajaron del c a r r u a j e . 
T o d a la s erv idnmbre masonl ina se | l a w v a á lo que in teresaba a l duque de 
c o l o c ó en fila á derecha é i z q u i e r d a , I S a u v e t e r r e y á aque l las d a m a s , 
m a n t e n i é n d o s e e r g u i d » y respetuosa, j — P e r o decidme, c o n t i n u ó l a s e ñ o r » 
E l suizo tenia en una mano s u a l » b a r - ' d ' E l b é e , aceptando el brazo de M a r 
d a , haciendo resonar nn t imbre con la . ai i ly p a r a s u b i r l a g r a n esca lera , ¿ q u é 
otra. D e t r á s da las dos d a m a s s e g u í a 1 h a sucedido? 
mi gran s e ñ o r anciano, muy dlaf ingui- ] — N o se sabe bien. A l g u n a g r a n con 
do y lleno de elegaBoia. I3ra e l duque . t r a r i e d a d par parte de l duque de Ere 
de Sauveterre , y las s e ñ o r a s á quienes 
a c o m p a ñ a b a , l a s e ñ o r a y l a s e ñ o r i t a 
d' E l b é e . E s t a l l evaba el t ra je de no-
v i a , y A r t u r o , p á l i d o como un c a d á v e r , 
a v a n z ó delante de a l ia y le t e n d i ó l a 
mano p a r a a y u d a r l e á b a j a r de la ca-
rroza . S u nov ia lo m i r ó , y é l le h a b l ó 
en voz baja; e l la con los labios temblo-
rosos c o n t e s t ó a l fr ío cumpl imiento 
que le d i r i g i ó . E l cabal lero de M a r s i l l y , 
que decididamente h a b í a sabido hacer-
se el indispensable en la c a s a y p a r e , 
c í a sat isfecho de v e r al buen desenlace 
da los proyectos de l a m a r q u e s a , se 
ag i taba en torno de la duquesa . 
— ¿ O ó m o se h a l l a l a s e ñ o r a de S i v r y l 
p r e g u n t ó el duque de S a u v e t e r r e con 
c ier ta inquie tud en e l acento y la mi-
r a d a . 
— Mars i l l y b a j ó l a voz y c o n t e s t ó : 
— S u estado c a u s a menos inquie tud . 
— T a n t o mejor, a ñ a d i ó l a s e ñ o r a d 
E l b é e . 
— ^ E n t o n c e s lo que se h a dichof pre 
g u n t ó el duque. 
M a r s i l l y hizo un gesto que no t e n í a 
g r a n s i g n i f i o a o i ó o , intentando ocul tar 
qne en el fondo 00 s a b i a g r a n cosa, r a 
vence, que se h a excusado de as i s t i r ai 
matrimonio. 
— ¡ Q n é ! ¿da veras? ¿no h a y otra cosa? 
D u r a n t e ese tiempo, L o u s t a l o t se 
h a b í a arr imado bruscamente á n n r i n -
c ó n del patio en donde l loraba an si-
lencio. S u aspecto y s u dolor l lamaron 
la a t e n c i ó n de otro viejo qne se h a l l a -
ba, por a z a r , á s u lado, y qne no era 
otro que P á c e m e . Oon eu bondad |al-
go brusca , el viejo marino le p r e g u n t ó 
a l mar ido de Magdeleoa. L o u s t a l o t , 
en pocas palabras , lo puso a l corriente 
da lo que h a b í a ido á b u s c a r á l a casa, 
da l a marquesa . 
— ¡ Q u é ! , le dijo, ¿soia e l padre de esa 
joven, de la que se quiso oir s a canto 
en los esponsales del m a r q u é s ? 
— S í , s í . 
— ¿ Y q u e r é i s preguntar l e á l a mar-
quesa? 
— E n donde l a e n o o n t r » r é . 
— ¡ A h ! dijo Paoome, que s in saber 
todo lo concerniente á M a r í a , r ecorda-
ba, que el comendador h a b í a in tentado 
r a p t a r l a , pero qne el M a r q u é s , l l egan-
do á tiempo", le h a b í a qui tado l a joven 
al raptor . 
L e a s a l t ó l a idea de re fer ir le á L o u s 
talot todo lo qna s a b í » . P e r o , por me-
d i d a d a p r o d e n c i a y d i s c r e c i ó n , j u z g ó 
m á s conveniente de no deoir nada y 
n iandar á L o n e t H l o T ; a l m a r q u é s y 1»̂  
dijo: 
Y o s é que el s e ñ o r M a r q u é s la a r r a r -
r ó , c a s i ante mi \ i j t » , de tín gran p;-
l igro . 
BIBLIOGRAFIA 
Interetanie p u b l i c a c i ó n , — N o s ha f a -
vorecido el n ú m e r o correspondiente a l 
mes de l a fecha del ' B o l e t í n , " ó r g a n o 
oficial del C e n t r o genera l de comer-
c iantes é indus tr ia l e s , p u b l i c a c i ó n que, 
por l a buena e l e c c i ó n do los asuntos de 
qna t r a t a , l a m o d e r a c i ó n oon que ex-
pona la s ideas qne sus ten ta y el gran 
acopio de not ic ias qna contiene, es bajo 
todos conceptos d i g n a de l a prestigio-
sa c o r p o r a c i ó n que r e p r e s e n t a y á c u -
yos asociados impona de cuantos 
trabajos r e a l i z a mensua l mente l a di-
r e c t i v a en pro de sos intereses qne son 
t a m b i é n los del p a í s en genera l . 
M Tabaco .—Hemos tenido el gusto 
da rec ib ir el n ú m e r o correspondiente 
al 10 del corr iente , de la bien informa-
d a y ju s tamente c e l e b r a d a r e v i s t a , 
cuyo nombre preoede y qne v iene , 
s ? g ú a acos tumbra , rep le ta de intere-
santes not ic ias y datos e s t a d í s t i c o s , 
re lat ivos a l producto, tanto en r a m a 
c~>rno elaborado, á c o y a defensa e s t á 
ded icada . 
l i ecomendamoa m u y e a p e o i a í m e n t a 
la l e c tura de l pr imer a r t í c u l o que trae 
el n ú m e r o da referencia , t i tu lado " P u l -
sando la o p i n i ó n , " en e l c u a l ee reseQa 
oon g r a n c l a r i d a d l a v e r d a d e r a s i t n a -
c i ó a en que se h a l l a a q u í y en los E s -
tados U n i d o s , l a c u e s t i ó n r e l a t i v a á la 
r e d u c c i ó n de los derechos a l tabaco y 
ae t r a z a nn p lan , dentro de c u y a s lí-
neas nuestros vegueros , a lmacenis tas , 
fabricantes y exportadores de tabacos, 
deben a j u s t a r BU c o n d u c t a á fin de 
a h o r r a r s e q o i z á s m á s ade lante amar-
gos d e s e n g a ñ o s , y poder s a c a r de la 
s i t u a c i ó n el mejor part ido que le sea 
posible. 
A l g o pes imis ta ea m u e s t r a " E l T a -
— ¡ O h ! ¿y c ó m o ? p r e g u n t ó Loustalot-
— E s o s e r í a demes iado largo de re-
petir. 
— ¡ A h ! oa ruego, os supl ico 
— Y d e s p u é s , el s e ñ o r M a r q u é s , tal 
ves se d i s g u s t a r í a de que se ocuparan 
de lo que é l hace . 
— E n t o n c e s , ¿él debe saber d ó n d e 
v i v e mi h i ja? 
— ¿ P r o b a b l e m e n t e s í . 
— ¿ P o d r í a ver le? 
— E n este momento, no. H a b é i s c a í -
do ma l , pero creo qno ei q u e r é i s ir á 
espararlo . 
— ¿ D ó n d e ? 
S i n d u d a Paoome no j u z g ó necesario 
decir le á L o u s t a l o t que al Marqués se 
casaba . Q u i z á s h a s t a j n z g ó qne en me-
dio de esa pompa y de aquella sflaen-
c i a de nobleza , e l saboyano lo adivina* 
ría solo. P o r otra parte, Paoome se 
p e r s u a d i ó de que oon su bondad iba 
t a l v e z á poner en presencia, uno de 
otro, á dos hombrep, que se h a l l a r í a n 
molestos en esa situaeíóD; pero el dolor 
de Lous ta lo t le pareció tan persuasivo, 
que no v a c i l ó en decirle: 
— Esouchadj ¿sabéis en d ó n d e e s t á 
la calle de Sa in t -Pau l? 
— ¿ L a calle de S a i n t - F a u l ? N o l a ea-
nozoo. 
— E s le qne v a 
| S a i n t - A ü t t i n e . 
dar á l a caUe de 
b aoc;'1 pero DO podemos tener á mal 
la ffHuqaeaa con que expone sa opi-
c i ó o la qne, deppnóa de todo, se i n s p i r a 
czolasivftmeote en el v i v í s i m o deseo 
de propender a l mejoramiento de l a 
actual dif íc i l s i t a a c i ó a de los negooios 
eu general.' 
Geografia f í s i c a s u p e r i o r . — L a c a s a 
de Appleton y O ; viene publ icando 
muy buenas obras de e n s e ñ a n z a y 
util iza en ellos el trabajo de autores 
corapetent ía imos . TJua prueba de ello 
es el vistoso y elegante cuaderno que 
aOfba d « e d i t a r oon el t í t u l o de "Q-eo-
grafía F í s i o a Super ior ," redaotado por 
l l 'Irétingüido profesor don J u a n G a r -
cía P n r ó o . 
Pcoos libros se h a n visto m á s c o m -
pletos y e s m e r a i o j que el que o c u p a 
boy nuestra a t e n c i ó n . U n a forma ti-
p o g r á ñ o a irreproohable; excelentes d i . 
bujosy mapas primorosamente graba-
dos y sobre todo, el exquis i to m é t o d o 
y correcc ión oon que aparece redacta-
do el texto. 
L a , G e o g r a f í a f í s i ca , de gran valor 
clar.tídrto eo loá á o t O a l e s tiempos esta-
ba t o d a v í a por organizar* L o s textos 
de esta c lase que bemos visto hasta 
la fecha se reducen á diez ó veinte pá-
ginas escr i tas someramente como i n -
t r e d a o o i ó n á la G e o g r a f í a pol í t ica , á 
la que se consagraba la mayor aten-
c i ó n . E s t e descuido b a c í a que los co-
nocimientos usuales de tal asignatura 
Do p a s a á e n . d e , una simple descr ipc ión 
ue los montes, r íos , oa bos, islas, volca-
DF?, <ftc., y cuatro notas sobre as tro-
n o m í a . 
Eoalmente, l a G e o g r a f í a f ís ica con 
la importancia que adquiere en Ion 
actuales* dias, debe constituir una 
asignatura especial y ampliarse en 
debida forma, tal como lo ha hecho la 
casa de Appleton con el l ibro á q u * 
nos referimos, que merece s in p a s i ó n , 
toda olatie de elogios. 
L a obra e s t á adornada con 8 g r a n -
des mapas universales ó planisfer ios 
que dan una idea c l a r í s i m a de las co-
rrientes marinas, los vientos, l a s U n -
virts, la temperatura, las inol inac iones 
y deoiinacioues magofitioas,, l a . faun* 
y la flora, las razas , las mareas , los 
climas, los volcanes , etc.; ta l como 
aparece repart ido sobre l a faz del 
globo. 
Y tanto los mapas como las v i s tas , 
paisajes, esquemas y figuras de todas 
clases e s t á n hechos con un cuidado y 
limpieza no superados , qne reve lan 
supremo arte en l a e j e c u c i ó n de los 
dibujos. 
Comienza l a obra con l a e x p l i c a c i ó n 
del logar qne oonpa la T i e r r a en el 
Universo, dando un p e q u e ñ o curso de 
as tronomía s e g ú n los ú l t i m o s descubri -
mientos. 
Luego exp l i ca los f e n ó m e n o s mag-
nét icos y g e o l ó g i c o s , l a forma de los 
continentes, las var iac iones a t m o s f é -
ricas, la m e t e o r o l o g í a conforme á los 
modernos estudios, u n a e x p l i c a c i ó n 
del f e n ó m e n o de loa h u r a c a n e s c i c l ó -
DÍCOS; todo, en fin, cnanto concierne á 
tan interesante estudio , en u n a forma 
muy amena y c l a r a . 
L a s personas que deseen a d q u i r i r 
este cuaderno tan i n s t r u c t i v o y ú t i l 
para l a e n s e ñ a n z a pueden ver lo en la 
l ibrer ía del s e ñ o r Solloso ( a n t i g u a de 
Wilaon,) cal la del Obispo n ú m e r o s 41 
y 43. 
viene á la H a b a n a , nomo se a s e g u r a , 
tendremos oportunidad de convencer 
nos, por propia cuenta , de los m é i i t o s 
Ar t í s t i co s de la s e ñ o r i t a J u l i á . 
H I S T O E T K T A . — E l a á o de 1829, el 
duque de Or leans (el futuro rey L o n i s 
Phi l l ippe) en un v iaje por el Medit d a 
de la F r a n c i a se detuvo en L y o n , 
a c o m p a ñ a d o de M a r i e Amel le . E n ese 
áfio el hermano de E i u g e t de L i s i e 
estaba de g u a r n i c i ó n en la plaza . G u a n -
do f u é , con las autoridades mi l i tares y 
c iv i les , á presentarse al rey L o u i s P b i -
lippe, le dijo este: 
— ¿ G ó m o es posible, genera l , qne no 
s e á i s t o d a v í a mariscal de campof 
— S e ñ o r , — r e s p o n d i ó el hermano de 
R o u g e t de L i s i e — y o tengo por el mun-
do una sobr ina á quien S o M a j e s t a d 
ha amado mucho y que me h a perjudi -
cado m o c h í s i m o . 
— G e n e r a l , ¿ q u é me d e c í s ? ¿ Q u é yo 
he amado á v u e s t r a sobrini .? Y c ó m o 
ee llama? 
— L a Marse lUsa , s e ñ o r ! — r e s p o n d i ó 
sonriendo el hermano de l autor del 
himno. 
B A S B - B A L L , — E s t a tarde j r g r á n 
en O í r l o s I I I , los o l ü b s A lmenaares y 
San Franoiso0f en o p c i ó n de l presente 
ehampionship. 
E l match promete ser muy intere-
sante , pues el S a n F r a n c i s c o que ee 
p r e s e n t a r á oon s n novena r e f o r z a d » , 
p r o p ó n e s e hacer le u n a fuerte res i s t en ' 
c i a á los a l m e n d a r i s t a s , has ta conse-
gu ir el trinfo, 
Y e r e m o e q n i á n vefif ié. 
F I L O S O F Í A D E L A KSTAOIÓN.—Tiene 
g r a c i a y es de a c t a a l i i r i d esto que cuen-
ta el semanario c a t a l á n L a S¡*queUa de 
la T o r r a i x a : 
D o s sujetos , de las t imosa i n d u m e n -
t a r i a , se det ienen en un fr ío d i a de di-
c iembre ante la puer ta de u n a s a s t r e -
ría donde se exponen o^pas y gabanes 
en m a n i q u í e s d iversos . 
D a pronto uno de ellos se d ir ige a l 
c o m p a ñ e r o y en tono filosófico le dice: 
- ¿ V e a c ó m o e s t á montado este mun-
do? L o s ú n i c o s qne v a n bien a b r i g a d o s 
son los que no t ienen pies n i cabeza . 
. L A G A S A B L A N O A . - ^ S Í es el s í m b o -
lo l a c a s a — q u e todo lo g r a n d e en-
c i e r r a , — y t a m b i é n se s i m b o l i z a — e n 
lo blanco l a p u r e z a , — L a Cena B l a n c a 
h a de ser ,—por l ó g i c a c o n s e c u e n c i a , — 
l a e x p r e s i ó n m á s a c a b a d a — d e las di -
c h a s de la t i e r r a . 
Y á fe que no se e q u i v o c a — q u i e n 
piense de ta l manera—pues l a c a s a de 
B a ú l , — q u e e s t á en B a v o e s a u i n a á 
R e i n a , — n o m b r a d a L a C a s a B lanca^— 
es, por d i v e r s a s m a n e r a s , — e l s í m b o l o 
de lo bueno,—la e x p r e s i ó n de l a p u -
r e z » . 
A l l í todos se dedican,—lo mismo 
qne á v e n d e r t e l a s , — á ser amables , 
corteses*—oon las d a m a s h a b a n e r a s , — 
á vender g é n e r o s r i c o s — c u a l n inguno 
lo c r e y e r a — t o c a n t e á la b a r a t u r a , — á 
pesar de eu exce lenc ia . 
Y h e a q u í que L a Oasa B l a n c a , — a l 
t r e m o l a r sn b a n d e r a — e n el reino del 
negoc io—mercant i l ó de te las ,—puede 
e x c l a m a r oon o r g u l l o : — A m í , no h a b r á 
qu ien me venza—porque soy, p a r a los 
g é n e r o s — p r o t o t i p o de las t i endas . 
E L H E R A L D O D E A S T U R I A S . — A c u -
samos recibo de esta interesante sema-
nar io regional , que como su titulo in -
d ica e s t á dedicado á mantener s iempre 
fresco en el a l m a da todos los as tures 
el recnerdo de aque l la r e g i ó n p o é t i c a , 
que e l O a n t á b r i o o b a ñ a , e l perenne 
verdor poetiza y á quien la nieve de 
L o s T E A T R O S HOY. — L a M a r i a n i , hoy cubre oon b lanquinea s á b a n a de 
que prorroga, como ea uabido, s u tem-
porada, d a r á esta noche en el teatro 
Mart í la pr imera de las cuatro repre-
sentaciones ex traord inar ias con que se 
despide de nuestro p ú b l i c o l a eminente 
actriz. 
Se p o n d r á en escena B i o n i s i a , obra 
hermosa de A l e j a n d r o D u m a s f h i j o ) , 
en la que e s t á á soberbia a l t u r a l a se-
ñora M a r i a n i . 
F r é g o l i , el g r a n P r é g o l i , se presenta 
de nuevo en la escena de T a c ó n . 
Gomo novedad d s l p r o g r a m a figura 
el R e l á m p a g o , considerado por toda la 
p r e ñ e s europea como el acto de trans-
f o r m a c i ó n m á s interesante del genia l 
ar t i s ta i ta l iano. 
Pronto e s t r e n a r á F r é g o l i L ' Ape ( L a 
Abejaj , g r a n parodia de ó p e r a ser ia en 
cuatro cuadros y e p í l o g o . 
E n P a y r e t h a b r á un estreno: el bo-
ceto c ó m i c o - l í r i c o en un acto y tres 
cuadros quo l l eva por t í t u l o Bouquet 
Naoional. 
T o m a n parte en l a r e p r a s e n t a c i ó a de 
esta obra las cuatro tiples de la com-
p a ñ í » , que tantas s i m p a t í a s t ienen: 
Rosario Soler, A m e l i a G o n z á l e z , C a -
rol ina F e r n á n d e z y R o s a F u e r c e s . 
T a m b i é n t r a b a j a d in imitable R i c a r -
do G ü e l l . 
L a obra s e r á puesta en escena oon 
toda propiedad, e x h i b i é n d o s e una pre-
ciosa apoteosis final debida a l repota-
do e s c e n ó g r a f o b a r c e l o n é s don J a c i n t o 
C h í a . 
E l carte l de A l b i s u es el mismo de 
l a noche anterior. 
A las oche: L a s n i ñ a s desenvueltas, 
A las nueve: E l bateo. 
A las diez: Un pleito. 
P a r a m a ñ a n a a n ú n o i a s e e l estreno, 
en la ac tua l temporada, de l a bonita 
zarzuela E l pr imer reserva. 
A L M A N A Q U E S E X O E N T R I O O S . — E l 
nombre les viene como ani l lo en dedo. 
L o s ha recibido W i l s o n y en un solo 
d í a que han estado expuestos en las 
vidrieras de la popular l i b r e r í a de la 
cal le de Obispo se h a n vendido por 
centenares. 
E l a lmanaque e x c é n t r i c o es a n a ver-
dadera novedad. 
Sobre un tablero, que se c l a v a en la 
p a r e d , hay un m a l a b a r i s t a chino, un 
exfoliador p a r a c a d a mes, u n a lij-a y 
un recipiente p a r a f ó s f o r o s heoho oon 
un trozo de tusa de m a í z . 
E s decir, que s i r v e lo mismo de al-
manaque que p a r a g u a r d a r y r a y a r 
fósforos . 
L a figura del chino e s t á de rel ieve 
con so luenga trenza y s n t í p i c o traje . 
Diseminados por el tablero se ven 
una var i ta , una pipa de fumar y v a -
r ias bolas, todo de rel ieve y de d imi -
nuto t a m a ñ o . 
H a y de otros diversos est i los y for-
mas, pero predominan en todos, jus t i -
ficando as í su nombre, las m á s r a r a s , 
m á s originales y m á s capr ichosas com-
binaciones que en materia de a l m a n a -
ques de pared se conocen. 
No hay qoe dormirse en adquir ir los , 
porque la primera remesa, apenas lle-
gada, e s t á y a á punto de desaparecer . 
M A R G A R I T A J U L I A . — O b j e t o de elo-
gios sigue siendo, por parte de toda la 
prensa mexicana, la seSorita Margar i -
ta J u l i á , mezzo soprano de la compa-
ñ í a de ó p e r a i ta l iana de los s e ñ o r e s 
L ó p e z y Pizzorni . 
E u Bohemia, Gioconda y A i d a ha 
cosechado grandes aplausos la s e ñ o r i -
ta J a l i á , s e g ú i leemos eu E 1 2 de A b r i l , 
de G o a d a l a j a r a , donde actualmente se 
ecooentra l a O o m p a ñ í a . 
E s t a art i s ta es hija de Barce lona . 
H i z o sus primeros estudios mus ica -
les en el ü o e s e r v ^ t o r i o de dicha ciu-
dad, obteniendo á los diecteeia a ñ o s de 
edad, d e s p u é s do haber alcanzado en 
todos los cursos los primeros premios, 
el t í t u l o de profesora de piano. 
D e b u t ó en sn c i u d a d nata l el a ñ o de 
1892 con la ó p e r a Luoieo ia Borgia, 
hiendo muy ap laud ida , por lo c u a l la 
escr i turó la empresa p a r a tres tempD-
radas ccDsecotiVoS. 
Reocrr ió luego las pr inc ipa le s c iu-
dades do E s p a ñ a , cantando s i empre 
en los primeros teatros y en c o m p a ñ í a s 
de mérito. 
Alentada por tantos aplanaos, se 
d e c i d i ó á ir á I ta l i a el a ñ ) de 1899 y 
c a n t ó en varios dft loa pr iucipáies tea-
tros, entre ellos ea el de T o s í n y Bolo-
nia , en el Naaioaal de Agc*m (Oroazi- ) 
y en el Comunal de Trieste , donde f u é 
s iempre ovacionada. 
pureza 
E l Hera ldo p u b l i c a excelente texto 
y admirab le s grabados de a q u í y de 
a l l á . 
E n t r e los ú ' t i m o s l l a m a poderosa-
mente l a a t e n c i ó n de los inte l igentas 
un fotograbado que reproduce con fi-
de l idad el cuadro hermoso de M a r t í n e z 
A b a d e s t i tu lado ( ( L a D a n z a P r i m a " 
y en el texto pueden escogerse, entre 
lo mocho bueno que p u b l i c a , c a n t a r e s 
como los qoe á c o n t i n u a c i ó n reproduci -
mos y que v a n firmados por el poeta 
Gar los G i a ñ o : 
Bebiendo un vaso de vino, 
así me dijo un borracho: 
—Compadre, no hay más remedio 
que pasar la vida á tragos. 
L a o c a c i ó n l a pintan calva, 
dice un calvo con dolor. 
Catorce años tuve novia 
y no encontré una ocasión. 
T I R A R D S L A O R E J A i . J O R G E . — 
E s t a popular frase a r r a n c a del s ig lo 
X V I I . 
H a b í a en c i e r t a c i u d a d del m e d i o d í a 
de E s p a ñ a n n corregidor, espacie de 
nuestro n u n c a o lv idado Mr . P i t o h e r , 
que a p l i c a b a leyes y penas á s n antojo. 
L o s jugadores , qne eran los m á s per-
seguidos, i m a g i n a r o n u n a t r e t a que por 
mocho tiempo b u r l ó el fino olfato de l 
irreconc i l iable funcionario h a c i é n d o s e 
famosa por s u bien u r d i d a t r a m a . 
* H a b í a en la c i u d a d un tonto qne , 
sin ser prec isamente incapaz , t e n í a mi l 
m a n í a s e s t r a m b ó t i c a s . E r a u n a de 
el las l a de p a s a r s e l a v i d a en l a ca l le , 
p a r á n d o s e por todas las e squ inas y ar-
mando c a m o r r a con todo el qne le tro-
pezaba poco ni mucho, s i q u i e r a fuera 
nn dedo, pues u n a de sos m a n í a s e ra 
la de no dejarse tocar por nadie . G a s -
t a b a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e de dulces y 
golosinas y de e s c u c h a r á cuantos c i e -
gos ó m ú s i c o s ambulantes encontraba . 
L l a m á b a s e J o r g e , y de é l se va l i eron 
los jugadores , aprovechando con s in 
igua l m a e s t r í a sus inocentes m a n í a s y 
rarezas ; t r o p e z á b a s e uno de entre el los 
oon J o g e o o m o por c a s u a l i d a d , y d á n -
dola cua lqu ier golosina se lo iba l l evan-
do h a c i a ona c a s a s ó l o de é l conoc ida , 
y con los d u e ñ o s de la c u a l y a es taba 
« n inte l igencia de antemano. U n a vez 
que el pobre mozo se h a l l a b a c e r c a de 
la puerta , l l egaban, "casualmente ," nn 
par de ciegos, y cuando m á s contento 
es taba el bueno de J o r g e esouehan-
do las coplas , comenzaba el otro con 
dis imulo á t i rar l e de u n a oreja . A l b o -
r o t á b a s e J o r g e inmediatamente , c h i l l a 
ba y protestaba á g r a n d e s voces , oon 
muchos manotazos y contorsiones; pe -
ro como esto o c u r r í a v a r i a s veces a l 
d í a por s i uno le h a b í a pisado ó s i otro 
tropezado oon el codo, nad ie h a c í a oa-
so de é l . 
S ó l o los que es taban en el secreto co-
n o c í a n de lo que se t r a t a b a , y a l g u n o s 
de entre ellos, qne r e c o r r í a n l a s cal les 
oon este fin, a v i s a b a n á s u s colegas 
que en ta l ca l le y c a s a • ' t i raban de la 
oreja ó J o r g e , " cons iguiendo de este 
modo poder v a r i a r de domicilio toc ia l 
cas i todos los d í a s y b u r l a r l a v i g i l a u -
i a del terr ib le corregidor . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n uu baile: 
— ¿ N o le parece á us ted que e sa s e -
ñ o r a que r s ' á j u n t o á la p u e r t a t iene 
algo de la cor tesana a n t i g u a ? 
— S i ; ¡la a n t i g ü e d a d ! 
Como remedio rerdaiieramente hetótoo contra la 
deb hdad general é igaalmente contra la dopreaión 
ne:Tio]a el raqaliMir.o, rada ba? que pueJa oom-
pararíe á la NiSCÍROBINS PHÜNIBa cuando e« 
legUlm?. i: eoomeudaa.o-, pnr lo tanto, á nuestros 
le-jtorrg el uso de eace mará vil-oso reaorutitu» pntf; 
púas, Bo^re ser agradabU^lma de tomar, la NEÜ-
ROSLNE P R D N I E R no fitiga el estómago, excita 
el aset i t» y hace reotb.ar las faenas. De «anta en 
todas las ÍAI macla*. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 16 D E E N E E O 
Este mes está consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Honorato, y Fulgencio obianos, 
y Santa Estefanía, virgen, y San Mar-
celo. 
San Honorato, obispo. S-n Honorato, 
piofunrio en laa ai tea liberales, descendía 
de familia consular, estublecida á la sazón 
en 1» Gaiia. Desde muy joven se hizo no-
tsr por en claro t - íe^to , pnea conociendo 
E l V igor del Cabello 
d e l D r . A y e r 
rn\ artículo 
de tocador, ¿tet-
Ifumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 





gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
dft caspa, sana los humores molestos ó 
fíjjpjde la caída del cabello. Hace 
crecer é l ¿¿bella,- destruye la caspa, 




del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara* 
cienes y pasa á ser el favorito de las 
¡señoras y caballeros. 
Preparado por fír;. & . Ajíer y Ca,, 
1 . Lowell, Mass., É, U.'A. 
Medallas de Oro en las Frinoipalee EzposloionM 
> UniTersaleB. 
E n nna m o n t a ñ a llamada Lero (ahora 
da Santa Margarita) v ivió nna vida ere-
mít ica, y ayudado de otros santos varones, 
fundó por el año de 4.0 el celebrado mo-
nasterio de Leí ios. 
San Hilario hizo nna preciosa descrip-
ción de esta predilecta compañía do san-
tos, en la qne resplandecían todas las ver-
daderas virtudes cristianas, dist inguiéndose 
entre todos nuestro Santo abad. 
E n el año dp, 426, faé consagrado anes-
tro Santo,, obispo dé Arlés , y no podo eva-
dirse, pnés fué obra de cuperior man-
dato. 
A l terminar el año 429 trabajado por 
sn celo apostól ico y sos escesivas austerida-
des, murió santa y ejemplarmente. 
E l panegír ico de San Honorato, escrito 
por San Hilario de Arlés , euceeor suyo, 
es notabi l í s imo y merece leerse con deten-
ción. 
F I E S T A S E L V I E B N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral l a de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 16.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Carmen en 
Santa Teresa y San Felipe. 
I G L E S I A B E S A N S K O L Á S 
E l T'ornes 17, á las ocho, se celebrar* ana misa 
cantada en honor do Santa Kduvlgis. Suplica la 
asistencia á sus devotos la Camarera. 
411 ad-:6 la-16 
Iglesia de San Felipe 
Archicof radía del Sto. Niño Jesús de Praga 
E l prdximo domiago 19 as oelebranlafljita prin-
cipal de esta Arohio f adfa 
A las 7 i de la maü ana: Misado Comunión Ge-
neral. 
A las i \ \ Misa solemne coa sermón por oí R. P. 
Aurelio C. JL» —SÍ cantará la oélebr* Misa de Mo-
zartn? 12, dirUriendo 1» orquesta ol maestro señor 
Cárlos Anckormana 
A las 3 de la tardo: Coronilla, Pl&tíoa, Consagra 
olóa y prosesióa de los niños fon cintloos. 
Al anochecer: Los ejeroiaios do costumbre y pro-
cesión oon la lm$gen aol Sto. Niño Jesús do Fraga. 
Hay machis ladnlgencias ooncoiidas & cada ano 
de estos actos por S. S. Lsón X I I I . 
405 la-16 Sd-16 
S E R M O N E S 
que se hsn do predicar en los so's primorea meses 
del añol9J2 en la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
E iero 23 Dominica de Septuagésima, P/odioador 
señor Claros. 
Febrero 2 PUT ¡fijación de Núes Ira Señora, Pre-
dicador señar Penltonotario. 
Marzo 19 San José, Espoeo do Nuestra Señora, 
Prell-tador señor Cláros. 
Mario 21 Los Dolores da Nuestra Señora, Pre-
dla«dor señor PenitoDoiario. 
M>rxo SO Pás«ai> de Besorreoción, Predicador 
stñor C áres. 
Atril 6 Dominica in Albis, Predicador señor Pe-
nitenciarlo. 
Abril 7 Anunciación de Nuestra Señor», Predi-
cador señor Cláros. 
Abril 13 Dominica 2? despuéo do Páioaa, Pre-
dicador señor Panitonciario. 
Abril 20 Patrocinio de San Josó, Prodieador se-
ñor Cláros-
Abril 27 Dominica 4? después do Páscua, Predi-
cador señor Manablt. 
CENTRO GALLEGO. 
SECRKTABIA. 
E l Sr. Presidente de esta Centro, en camplimler -
to de acuerdo tomado por la Junta Diroctiva del 
mismo, ha dispuesto ae anuncie al público por este 
medio, que ol domingo 26 del actual, i la ana de la 
tardo y en el salón principal do esta So dedal, ten-
drá efecto ana subasta pública para la construcción 
de dos pabellones oon deatioo k enfermos en la man-
can a 16 de los terrenos correspondientes al barrio 
do Concha en Jesús del Monte, ó sea la qne se ha-
lla al fo do do la Casa de Salad ' 'La Benéfica", 
cafas obras so realizarán con sujeción á loa pliegos 
de oondlolones faoalUtiraa y económicas. Memo-
ria, planos y demás docamontos que constituyen el 
expediento general instruido par» la ejecución de 
las mismas, el cual so halla en esta S eoretaría á 
disposición de todos aquellus lidiadores que deseen 
examinarlo. 
L a subasta so llevará á eabo obistyindoae para 
ello las formalidades qne se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho acto,que la Jun-
ta Directira de este Centro aprobó oportunamente, 
el cual to halla también en esta Seotetarfa á dispo-
sición de loa señores qne quieran examinarlos y 
que des san do hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de los requisitos que para ello deben llenai 
previamente. 
Lo quo se hace público pan general conocimien-
to y demás efectos. 
Habana 11 do enero de 19:2.—El Secretario, B i -
cardo Rodrignes. 
e l 5 U - U 13d-:2Ba 
l á COMPETIDORA G A D I T A N A , 
F A B R I C A 
de Tabaoos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D S F I O A D U B A 
de 1* 
V i a d a de Manuel Camaobe é Hijo. 
S a n t a C l a r a / . H A B A N A 
e 99 26d-9 En a 4-
que £ó!o Ja doctrina del Salvador era la 
§ i l a O o m p a ñ í a de L ó p e z y F i a z o r n i | tweDa, aborreció ei culto de los ídolco, 
"EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
H A B A N A , Angeles número 9. 
Q - r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J 0 7 A S , 
O H O y B H I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e a p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
2 3 0 T A — S e c o m p r a o r o , p l a t a , j o -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e a e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9 , A N G E L E S K U > M . 9 
V 47 hit 1 En 
A N U N C I O S 
m 
E S 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césau 
lirimediatamenie. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
international Aural fíllnic, f ^ \ l ^ y f ! ' 
Cuando usted toma 
Aceite de Hígado 
de Bacalao, 
por qué no toma de la mejor calidad? 
No le cuesta más que el inferiof. El 
mejor procede de Noruega; pero no 
ee ése el que se usa siempre. Muchos 
fabricafites de aceites de hígado de 
i bacalao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con eí propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com-
prador. La base de la 
O z o m u l s i ó N 
s 
fSTVI ES LA MEJOR 
MARCA DE FABRICA 
es el más puro y ú mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
añade Guayacol. El Guayacol se hace de la resina de los árboles de 
pino y de haya, y es un gran apéritívo. En la naturaleza es el más 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-
mulsión sea la mejor preparación de Aceite de Hígado dé ÍJacalao, 
LOS M I C O S LA RECETAN 
Para Resfriados, Tos, Consunción, 
Bronquitis, Pulmonía, La Oripa, 
• ; Asma, y demás enfermedades pul-
monares; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Ane-
mia y demás padecimientos extenuantes. 
PRUEBA GRATIS \ 
\ 
N O T A D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico", tin j 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo \ 
—gratis y francoTle porte—á toda persona que mande su nombre 3 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al \ 
Dr. MANUEL JOHNSON, \ 
\ Obispo 53 y 55* 2 
\ Apartado 750 . H A B Á Ñ A . \ 
\ El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarioe. 2 
A L M A C E N D E C Ü S T I N Y C O M P A Ñ I A , 
IMFORTáDORES DE PIANOS Y ARMONÍUMS, 
se ha trasladado á sti nueyo y espacioso local 
94 Habana (entre Obispo y Obrapia); 
Se venden, alquilan, afinan 7 componen 
pianos. 95 »it 10-5 Rn 
t S I G N r c W S T E U S 
Promlad* oon medalla de bronco ̂  SxpoaloWn de PMÍÍ. 
C u y a l a ds fe iUdad » « m » r a l . a*^**»1* ^ r ^ m a m » 4 m \ * n n l f i e » . 
S O L Ü Ü l O N B E N E D I C T O 
de g l icero-fosfato 
de c a l con C R E O S O T A L 
Píoparacióa la más racional para curar la taberouloiis, brorquiti», oatarroi crónicos, 
iofacoioaes gripales^ enferma dales consuntivas, inapetancit, dabllldad general, postración 
nerviosa, nenDsteaia, impotanola, e?farm9dadeB msntalea, caries, raquitismo, escrofulis-
mo, et3. Djpójita; Faraiaola del Dr. Banedlota, San B >rnardo, 41, Madrid, y principa-
les Farmacias; y ea la ilABANA. en oasx de la Señora viuda do D. José Si^rá, Ten'.ente 
R^v 41. 0 1613 alt 82-a« St 
i 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fal l í F a r m a c é u t i c o de Par ía . 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E A , y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
nn resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de Cuba. 
0 51 ^ Bn 
C o n s u l t a s g r á i s i s p a r a l o s p e b r e s . 
I 
ciase de tJX* 
2 0 0 0 
OBISPO Y AGUACATE 
e88 1 Ba 
EL VEREDICTO 
. . DE LA . . 
debido áfjos buenos 
y seguroŝ resultados 
obtenidos .durante 
muchos anoside gran 
consumo, ha sancio-






como el más acerta-
do remedio; para los 
d o l o r e s d e c a b e z a . , 
i n d i g e s t i o n e s , , e m e -
t o s , a c i d e z d e t a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indisposiciones 
del estómago» 
En toda casa debe ha* 
ber siempre un frasco de 
MAGNESIA de SARRA 
Exija en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA T DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRAs HABANA 
las enfermedades más generalizadas boy en 
la I s la de Cuba; á saber: la Anemia, el E s -
treñimiento y las afecciones del pecbo y ca-
tarrales. 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es m á s común 
en la mujer que en el bombre. L a s p é r d i -
das periódicas que tienen, la falta de as i -
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. T a m b i é n p u -
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. L o 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Garne Hierro y Vino ó sóase uu vino com-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
ñoras y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede etnsi 
dorarse feliz la persona que come bien j 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. E s a suprema felicidad se consigue á 
poca cesta. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento, ü n a infusión de esas yer 
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
i^as afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cál ido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que inventó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
loa sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
sóanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té J a -
ponés y el Vino de Carne Ferruginoso, st 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana náraero Jl '^, esquina á Lhmparl 
lia.—Habana. 
os; posee , 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í n n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
K!S LIHia-ITIIMIO ? 
HJT> qne todos llevan en la esfera nn rótnk 
qne dice: 
DHICOS IMPORTADOSBS. 
B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 
y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
APARTADO 668 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E 8 , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
IDIHI 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabaoos exclnsivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
e 31 
Gallan® 98, HABANA, Apartado 675. 
Bit 1 En 
N O V E D A D E S 
L a C a s a d e B o r b o l l a , 
COMO S Z B M P H E , 
o f r e c e hoy al público todo l o m e j o r y l o m á s 
nuevo en joyería y r e l o j e s . 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde - $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde. $ 8 . 2 5 
Gargantillas, desde $ 0 . 7 3 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras ñnas, desde.... S 1-30 , 
Cadenas de oro para reloj, desde , $12.00 
Relojitos de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para cabailero, desde $ 2 . 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido m á s completo y 
variado de joyería á precios qne no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
m m M 52, 54, 56, 69 Y OBSAPIA 61, 
1 En 
E l i F I G A R O 
R e v i s t a U n i v e r s a l I l u s t r a d a , 
B u s q u e s © t e d o s l o s d o m i n g o s e s t e p e r i ó d i c o q u e c o n t i e n e l a i n -
í o r m a c i ó a g r á f i c a de c u a n t e o c u r r e e n e s t a I s l a 7 e n e l E x t r a n j e r o ; 
a r t í c u l o s l i t a r a r i o a y p o e s í a ti d e l a s p r i n c i p a l e s f i r m a s c u b a n a s ; c r ó -
n i c a d e l a s o c i e d a d e l e g a n t e ; c o r r e s p o n d e n c i a s d e P a r í * . M a d r i d 7 
I T e w ' Z ' o r k á c a r g o d e l i t e r a t o s c u b a n o s r e s i d e n t e s e n d i c h a s c a p i -
t a l e s . 
777 e s e l p e r l ó l i c o f a v o r i t o d e l a s f a m i l i a s p o r q u e l e s 
JJJÍ J u l C f C t V O r e g a l a t r e s v e c e s a l m a s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o d e 
m.->i.\-3 E', E : t r l z l v W t l t , 53 i f. ? a r i a e a e n c o l o r e s y p a t r o n e s c o r t a -
d o s , d e g r a n u t i l i d a d p a r a c u a a t a s s e ñ o r a s n e c e s i t e n c o r t a r s e p o r s í 
m i a m o s s u s t r a j e s . 
T o d a s l a s s e ñ o r i t a s p r e f i e r e n l a s u s c r i p c i ó n d e E l F i g a r o á l a d e 
c u s l q u i e r o t r o p e r i ó d i c o , p o r q u e E l F i g u r o lé ts XQSS.1». todos los meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O d e u n a f a m a d o f a b r i c a n t e c u y o v a l o r e s d e 
V E I N T E ONZAS, e n o r o . 
U N P E S O P L A T A A L a d e l a n t a d o , e n t o d a l a I s l a . 
O F I 3 I I T A 3 , O b i s p o 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 -
IJOS s u s c r i p t o r e s d i r e c t a s d a l i n t a r i o r e n v i a r á n e l i m p o r t o d e u n 
t r i m e s t r e p a r a r e c i b i r e l p s r i ó d i c o , i i r i g i á a l o se a l A d a i n i s t r a l o r d e 
E l F í g a r o , A.'pa.xta.-io do C o x r e o a 3 6 9 , H a b a n a . 
c h" ait 1 En 
POLICLINICA 
D E L 
ÜOGTOR a . RODRIGUEZ 
P A S E O D E L P R A D O 16 {altos) 
H A B A N A 
moderno, para la tuber 
culoBia en 1? y 2? gra-
do. Cnración de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyección es. 
Doirno T el mayor aparato fabrica-
iLQjfllu A , do por la oasa de L i e -
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que~tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
_ general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
nnpin sin dolor en las e s tréche le s . 
.lUalü Sa tratan enfermedades 
tel h ígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Invita á todos loe 
médicos de la I s l a 
y pone á -liaposición de todos los 
colegas el aparato R A Y O S X . 
16, P R A D O , 1 6 — H A B A N A 
0374 15 31 din 
Ü B R I C A R 
D r . G á l v e z G a i l l e m 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a s f a c u l t a d e s d e l a JUtabanm 
y N e w " T o r k . 
Especialista en enfermedades «wuretaa 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
OomnltM de 10 415 7 do 1 é 4. 
QRá.TlS PARA LOS FÜBRKX 
• 46 E E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
F I A S C R I N A R I A N 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
Jeafr Marta S8. 0« 14 4 B 18 1 En 
J , Pu ig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Piara !5, altes, f equina i Isquliidor. Te-
léfono 8S9. Conanltea de 12 á S. 
c 21Bg 26-20 dio 
Doctor Andrés Secura Cabrera 
• b e s a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda oíase de aaun-
oí Jndiolalea, pero en especial, de los Conteneloao* 
•dmlnistratlro» j los pendlentea de apelación 7 oar-
adón. ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
fambtén asuntoi Qabernatívoa j Mnnicipalea. 
Como agrimemor, practica avalúot de terrenoa. 
Inca* j edifioauioneB ruralea, ya Judicial, ya priva-
lamente; medidas, plano*, reparto, úesllndea, eto. 
Se encarga do diatribu'T y organiaar fincaa de to-
lo género y de instalar edificio* para Tiriendas. al-
nácenos, fábricas, etc., l e construcciones amerl-
•anas de las más oonfort&Mes, M maderas de gran 
luración y resistencia. Saoríbase por planos y pro-
upuestoi. 
Dr. H . Gfruiral 
O C U L I S T A 
Je'e de la PoDolinlca del l>t Lépez durante tre» 
aüoa. Consultas de 12 á 2. Manrique 73 a<to*. 
19 26-3 E n 
IMI-A-IE^O-A. 
WEST INDIA 0IL BEF6. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s , y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c l i b o l c L 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
1 E n 
F É i i s A t r m i a s « 
C Ü R A N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
O e p ó a i & s prki ie í i>ai: F a r m a c i a d e l P f £ 
13-2T dio 
R. Calixto Valdés y Valdes 
OIRCJANO- o K i m S T A . 
San Rafao1 29.-Espc8ÍalÍBta en trabajo* de puea-
t-s • toronafed* or r95 a't 18-6Bn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Se ba trasladado i 
AMARGURA 32. 
CI 25 1 E n 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Jonsultí • de 12 & 3 
n 28 
Luz número 11 
1-En 
Dr. Alberto 8. de Basta man te 
MEDICO C I R U J A N O 
KspeclalUta ea partos y enfermedades de •efio'*"' 
Gon-ultaa de l 4 2 -n Sol 79 Domiolllo J»»?* 
«IO-I» n. R7 Teléfono 5** c 61 7 8 - i _ » _ 
D o c t o r V e l a s c o 
Slü iLiia.) uonauiíM - • 
—TeUfono IR" Ü 1 ! — - ^ ¡ J ^ ñ . © » -
Cona*!^ de a » - ^ ^ J - B K * » » ^ * 8 1 a*H« ~ - B » * ^ 0 » 8 
I B D G I A , P A B ggf íOí lAa- T Bn 
- ^ - r ^ T A Í í D R Á D E 
D O C t O r ^ ^ y g u a n t a . 
CtB. 218(j ~ alt 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Dr. C E . Finlay 
WiBrthnitf en «nlermedades de les ejes y de 
los oídos. _ 
Ha trasladedo « demleüi. * to/*£Si¡SSÍ * 
tarlo n. 1«0.-OOM»UM 4» U * fcgt ' É 
DR. ADOLFO 
eal, procedimilato que emplea el proleao- « 
d«l Hoípltal 8t. Antonlj- de ParU. ma t(, 74 
»1t«. T«1«foTin»?« W 
ES QÜIMIGO-
C0LE8I0 FRANCÉS 
FUNDADO ea 1893.—Obispo núm. 5?, a!toi. 
Directora: Mademoiselle Leanie O Ivier. 
Boasfiinzi elemental j auperlor. Rnligión, fran-
cés iag\é» j eapafiol, Taanlgrafía, solfao, e'c., por 
uu oertéa mensual, 
83 reanudan los cargos el dU 7 de enero. 
8Í adai.ten internas, medio internai r externas. 
8af nüUsn nro'nopt-»". 72 56 4 En 
de Carbonne y Eivero. 
Mercaderet^ n* 10, (altos) 
8e hacen análisis do todas OUSCB v con «pecial l 
dad de abonoe. oonlútcie al Decreto dol « ^ ^ ^ 
de 9 da Oembre úW • * S178 
Abogado y Kotsrlo. 
rSANOIBOO 8. MA8SANA Y CASTteí 
Hctfcrio. 
Telfifoco 888. Cab* 55 Habana. 
n 73 ' En 
Dr. Juan X-lerena 
M E D l . O CIRUJANO 
Habara iF8. Co gn tif: d 
C2179 slt. 
3 á 4. 
13 2 i 
Dr. Alfredo Yaldés G&llol. 
MEDICO G1SÜJANO. 
Consaltós de 9 & 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote^ 
rápioo dol Dr. Valdosplaa. Boina 89. Domi-íilic 
Banta Clara 37. "116 18 En 
D r . J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha rogrea&do de en Tlaje é Parí»; 
Prado 105, ocstado de VillanueTa. 
O 16 . E J 
I^r. Fuma riega. 
H.a trasUdado su domicilio .4 Man N.ooHs n. 115. 
ConanUas de doce & dos. 2-8 13-11 En 
D R . D E S V E R N I N E 
C U B A 5 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m « . z t e s y m i é r c o -
c o l e s , d e 1 2 á 2 
u 2162 lf6 19 D 
D r . Manuel Delfín, 
MEDICO DIS N l S ü B . 
Oonsnltai do 13 6 3. Icdvfctrla 120 A. eeovlis» 
San Mltroei. Telífero n. 1.263 
ÜDüfiON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
NUEVA YOEK 
9230 26-22 
DB3EA C O L O ^ A R . - E ona seSora penítsn'ar de cecinara ó críala de mano; sabe desempe-
ñtr bien los dos ofl 3los y ea oampli lô -a da su «ic-
ber; tiene qateu retponda por ella, I i firman la-
q ilsidor SO esquina á «acta Clara, bodega. 
Sí 4 4-15 
Si follcita na buen operario. Dragones 40. 
357 4-15 
A 
V T S O . - D E t E i COLO CAE S i un orlado de 
mano inteligente y gráctlco eu esta servicio 
por haberlo deaeoipt&ido en Ui m'j .'rfs catas de 
esta capital, en caga patti-ínlaí 6 hombres solos: 
tiene recomendarioBes. Informan O Rail'y esquina 
á Vlllygss. b-ídegra, i 9 Ñ2. f78 4 15 
X T n a c r i s n d e r a p e n i n s u l a r 
de des meses de parida, con bneua y sbandante 
leche, dése i colocarle á loohe entera. Tltne quien 
responda por ella. 1: farman Prado 61 A 
377 • 1 15 
T J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
*o cuatro meses de parida, bueca y abundante Jo 
ĥe, desea coiocarae á lecha entera, Tiano quien 
res^ordi cor olla, iLforman Ssn M'guel 191. 
876 4 15 
E a Habana f08, se sol icita 
n a «.riada para el crlcalo de ana casa que traiga 
recomendaciones, 880 8-16 
A l AS SEÑOBAS. — L ^ psinadora madrileña Ca alic a úe Jin éue>, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, adfieneá su numerosa clien-
tela que co&tii úi peinando en el mismo local de 
siompxe: un peinado 5í) centtvas. Admito abonos 
y tiñe y lav» la oabeia. San Miguel 51, entre Ga-
iiauo y Sen Nicolás. 
9355 S'-^dlc 
Doctor lEnacio Bmíto Fleseiicia, 
S S P E C I A L I b T A E N HARTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E M U G U E S Y C1RUJIA 
EN G E N E R A L . 
Bx-extorno y repetidor de la Clínica del prufesci 
Flnard. De regreso do su viaje á París, se ofrece 
sus amigos y olientes en Empedrado 50.—C'onsul-
áaa de 1 & 3 de U tarde. Teléfono 295. 
C2189 26-17 dio 
Dr, Manuel Q. Lavin 
Ex inteito de les hospitales de Pcris. 
Jefe de C íi iea Médira. 
Consultas do 12 á 2. loléfano 597. Calla dé Cu-
ba n. 98, 9Í5» 2i £9 
ABOGADO, 
petas, 
Domlolllo y «studlo Campanario n. 
Teléfono l . « 2 . a 1 
Dr. Fermín Valdés Domigues 
M E D I C O F O K B H S B 
do 1 á 8. Gratis pan 
TgHirísBerrerlsyCemitía 
D B 
M.. G o n z á l e z y R a m ó n Novoa 
Especí&Jidad en cajas de hierro, básculas y ro-
manas y cotfronte para teda clase de petas. Se 
marcan brasos de bisculas por k loa y se colocan 
toda claie de básculas. 
Se hacen marcas de tabacos de todas olsies. 
InetalasioEes de gas y agía. 
27, O I F I O I O S 27 
Los Sres. González y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligentea psra comp'acer y tatisfioer 
la m ŝ mínima tx'gencla del público 
(loa buena cocinera se rol ic i ta 
en A'ejandio Ran írez 3 A Sueldo $ 5 p'ata En 
U corteiía de la Qainta do Dependiente» h f rma-
iár. 881 4 15 
Para i i p i r loias las mlmm 
fle M ñ ü , ye: 
S I L L A S D E M B P L E y mim-
bre, moy cómodas y boni-
tas, la docena á 
SÍLLONBS para O O S T Ü E A 
el par 
S I L L O N E S G R A N D E S , el 
par 
S O F A E S H A C I E N D O J U E -
GO 
M E S A S 
una 





Hay muellísimos modelos nuevos que 
también se realizan á excepcional^ 
precio en 
f O f ü N R ' R A 8E SOLÍCITA UNA 
W ^ I Í \ u n a buena y asead-* con boei 
K U Y 
nonos in-
firme», sin cijos requintos es iaütll eu proeenta-
oión. R<cla ná-nero 74. altos, 
360 4 15 
un criiale de matos de color, inteilgenta en su efi 
alo persoga flea y con referencias. Cárlis l i l L9 
6. Sf6 la-T4 3d 15 
IG N O E A N D O E L D O M I O I L I O D E don Frano ieco G a r c í a G a t i é r r e z , lo 
oitsmoB por eete medio p a r a asuntos 
de i n t e r ó e perecna! .—Zaldo & Ctt 
O l l l 8-14 
9240 26 20 Dbre. 
E'isa G de Alcántara 
PEINADORA 
Gran salón de peinar señoras. San Miguel 43 
entre Aguila y Güliano, Se peina á domieilto, 
1 9 26 9 
H o j a l a t e r í a de J o s é P u i g 
Instalación de caSerías da gas y de tgua. Cons-
trnesióu de canales de todas olsses.—OJO, En la 
<nisma bay depósitos para basura y batljas y jarros, 
para las lecheriss. Industria esquina & Colón, 
c 3167 36-30 dio 
Un caballero ing1á3rqce poso* oí castellano y fran-
rés porfectamsnte, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serlo. Dlrl-
'Iraa á X, desoaoha del "Otario de la Marina. " G 
JOSE M A r i W A L M É I O A , DEáEA SABER el paradero de su be-mano Diego Maclas Almeida 
y el de isa tío Diego Maclas Marrern de Canarias, 
que residen en )a jurisdloolón de Uaión deBoys. 
Rio de Auras. Pusden kf>rmar en O-Reilly 77, 
Habana. 321 8-14 
Consultas y operaciones 
loa pobres. Colón 33, 
Ota. 2140 96-17 dio 
de la A r e i a y O a z s l a i 
ABOSADO. 
Couultaa de I & 4, O-Boiily »4 
f l t 33-1 Ea 
Dr. Emilio Martínez 
O - a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas de 12 4 2 NEPTUNO 8i 
" 6 " En 
Cabinete de enrac ió» s i f i l í t ica 
delDr, Redondo. 
A vira al túbnco quo para el de abiíl 
saldrá para Europa. 
DE E A COLOCARSE una buena cocinera po-üiesn ar, gibe coclear á la español», criolla y 
ara ericena y de rtpotería, en casa particular ó es-
tiblecimiei.to; t'ene las mejotes referencias. Iifar-
man Aguila 1'I i la entrada. 'ÍIS 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
defei colocarse da orlada de mane; ŝ ba cumplir 
con eu ob'igaolón y tiene qu>n responda TÍO' ella. 
IEformen Morro 80. P7 4:6 
U n a e e & o r a p e n i n e u l e r 
desea coló arse de cocinera y repostera, encasa 
pfrtlcu ar ó e£tableoim!ent>; sabe bien el ( fiólo y 
Hen e quien iftpí iif a per ella. InforniRn Vilezas 
•H, segundo patio, cuarto n, 10 4 6 4 16 
DPSEA COLOOARSB un criado de mano de mediana edad y otro jovan, los dos peninsul a-
re?, s han su ol ligación y tienen recomendaciones 
de las rasas dondo han servido; uno de ellos sabe 
de ctfitero, * guiar 75 entre Obrapía y O jispo, In-
f j^msíán en la librería, 416 4 16 
una teñera peninsular 
kera, q̂ e tiena buena y 
abundante de dos mfs?s ê paride? os catiüosa 
coa Us n ños l i f.rnian en Vapor n, K , 
4!» 4-16 
DESEA C O L O C A a S E de criandera a leche enter , 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven do criada de mano ó para cocinera do 
una corta famllin; sabe cumplir n <n su doher v tie-
ne quien lagiranthe Infjraun E ajeiraln 12 
<0I 4. 6 




Arturo Mañas y Orpiela 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 2i 
T & l é i o x x a 8 1 4 
t E i 
Antonio L Valverde 
ABt GADO y NOTAtl í ) . 
Cnba 7« y 78. 
9086 
La C«sa ^uera. 
28- 7 dio 
D r . J . B . de Landeta 
J k m i s i a d 7 6 
9038 
C o n s u l t e s de 1 2 á 3 
2 6-17 
D r . J o r g e L . Dehoguê  
B S P B C Z A X . Z 8 T A 
BN E N F E R M E D A D E S DB LOS OJOS. 
Ctmnltas , operaciones, e l e c c i ó n de espe> 
fneloa. de 12 á S. I n d u s t r i a n. 71. 
33 E a 
D o c t o r K. Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedade: 
•enéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á 5 
Tol. 864. T.ng 40. 0 32 1 E a 
D r . G o n z a l o Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caía de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista en las enfo i t td íd i» de les niCi 
Smédicas y quiiérgicvs ) CctmMeí de 13 á 3 Igular 108i Telífono 824. C 21 1 En 
M a n u e l a Z a m b r a n a 
v̂ uda de Váiqaes, r 
f s t h e r L u c i l a V á z q u e z 
dan clases de piano y de listrucoión pr'maris 
San NlcoUs 71. altos, 
f42 8-:d 
Academia de Idiomas 
para jórenes que tieüen diez años ó m's y personas 
d« ambos af xoa, 
Idiomás Inglés, Alemán y Castellano. 
Se enseña dichos Idiomas según el sistema usado 
•n los Colegios de ios Estados Unidos, adoptado 
expresamente para extrai jeros. 
Para les jó renes des horas de ckse cada día $1 CO 
oro al mes 
Prof, Otto L . Sohults. Agniar 105. 
231 8-11 
"CTnaioven p e a i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mants ó man1 j (dora 
Es cariñosa con los niñ'<8 y sab.» o impiir con BU 
oMigición, Tlena qniin responda p r̂ olla. I n-
forman OT Píña PoHre 34 4*9 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea cslocarsa para cooinar en casa p rüonlsr . 
Tiene buenas referencles. Sibe cumplir con su 
(b Laciócí 10 duerme en «I aoiMnido. I firmaran 
Principe n, 1J, 116 4-16 
SE SO 1 IT A UNA MUCHACHA para aten-der & u» n ñ ) de 18 meses, ó bien una teñora 
lúe se co; f )rm9 ean un corta suel io: se da buen 
trato y eitá como en fimilla, lo mismo es bb.uca ó 
fe colnr cemo sea desente y firmal. San Miguel 
H9 esqcina é Aramburo, parque de Tiillo en los 
a'tos del osfó ii f )rm8r4n de l a á 3. 420 i 18 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'co.ree de criado de mtnos d otra cosa por 
el estilo. iSstá aclimatado en el pUi, sabe Lien cu 
obligación y loar y escribir. Time vo.-soiiat qno lo 
recomiandan. Aguila 114 darán r«ÓA 4 7 I 15 
SM E O I i l C I T A N 
en Au Petit Pails rfialalas do VESTIDO1? y í OW-
BHEROS que basan ettalo en talleras y sepan su 
olligao ón; do UD ssr s.í que no S J preientea Obis-
po n. 101. t ¡0 4-16 
UNA E X O E L B N U : CRIANDERA PSNIN-suiar de un mes de pa*! la «on buena y abun-
daats le.sha. Se pu->dn ver su niñj y tiene pt-rsonas 
que resiondan por ells; esti aciimttila ea el país. 
iLfjrman en la callo de <'uba n, 16. Allí so puede 
»er todos los días. 4M t . 6 
Un joven qae habla bnea i n g l é a 
dt sea una oolocioión do intérprete ó pasa cualquier 
trabi<jd doedo BOI ú',il. Tiene buena recomsuiaclóa 
Informes Laa'.tai n 3. 4 >5 4 16 
D S S 3 3 A C O L O i ' A H S i g 
un hembre de mediana edad da partero (i otra co-a 
análoga; tiene ptisonas qae lo g»rant'cea y sabo 
cumplir con en eblig'O'óa, Iiifarma>án Gállate 
utimcro 42. A l '16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á lecLe entera, que llene buena y 
abundante aunque tea para orlar dos niños; tanto 
an el eampo como eu (ualquier otro l»&o donde se 
lepiesante I fjrmat'Agnila 171, 401 4 16 
U N A C S I á N i B U é . 
reo'en l'egid* do la Poalosu'.a, de tres meaos de 
parida, con buena y abundante lecha, d sea colo-
¡ĵ rre á lecho «itera. Tieie qiien responda por fl'a 
lif rman en Entrel a n. 20, boj s. 409 4 -16 
D E S E A C O L O C A R ( 3 5 3 
un asiático de ct>cltiero en o sa particular ó esta-
bleo'miei.tí. Sabeooc'nar lien y tiene ptraonas 
que re'- ndan por él, IIforman Reina 63. 
4'0 l 16 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a 
'lesea colooarsa de criadi d» mano ó manejidora. 
Tiene personas qae res;ondan p.ir «lia. Irf vrma-
rsn Aguila 116, cuarto n. 14 413 1 ¡6 
¡OJO! 
Loocioneade inglés ó francés por un profesor in 
f ié», ain 6 oon reglas y gramática. Dirigirse á W toaoaoho del "DlaHo de la Marina." O 
LA A C A D E M I A D E I N G L E S 
P A R A S E Ñ O R T r A S . 
P r a p o 6 4 
dió exámenes el 23 do d cieaibre último, dorando 
reíate minuto» el d» cada discípu'a. 
S« admiten alrmnas á 8 plata por £5 lecciones 
Cla»e diaria d o í i á f i . - E l Prensor, Juan Anio 
mo de Barlnaga, í93 4.12 
Leeoloae» de español 6 francés para americano» 
no., por an profesor que ha ro«idido má« de veinte 
anos en Bepaña. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
T'o de la Marina. ' f} 
INGLES apre aidoen 4 meses, ensoñido por une „ ».*orí ^g'1-8* Londrct 1 qne da clases £ ^mloiilo ó i e ) u wu™.. ¿ .el1 í̂ 1 mor»dl* á nrecio» módicos, de 
.i u ™f'ln^icaél,i,trnool,ín 0^a que ínsfña ca-
cVmwi8?.0,*6',64 0"a y «'mida f n ¡a H abana et ca bio j e iecojOTitB D6jir Ua eeSa8 6n ^ 1!a g6 
Í92 4 2 
„ . „ viD IBCO'OC 
0 en Amlitad 100. 
COLiLGlO 
^tra. Sra.de los Angeles 
- D l R l S C I O R á -
María Aüay de Gómez 
Enseñanza elemental v RTITIB»̂ » n.n T-, 
eé. é Inglé,, Dibcjo. ¿fisícaTlabo^ ,glÓD' ^ 
LI»B olaaa* de iog és, dibcn T en f 
Par. J.» «iumn .» ae esto plautll, ^ 80n g?atu 
¿l**? E'PEOM <le labores los sábados de 1 á 4 
«xterna». PENSION !Í8 MODICAS 5 70 26 4 
P r o í a s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antigüe empleado en Goboroaoión y Profeaoi 
«•iiutruoo.'tfa primaria por la Normal Central dt 
•S»4Wd, do reconocida moralidad, ofrece susaerrl-
ffloi 4 la» familias que aojoan utillaarlos, bien en la 
«OMBania, bien como administrador de fincas ú otre 
«««no análogo. Informarán en la Administroolói 
o» eat. diario. (i 
Mrs. Hilda Rafter 
Tejadillo S4 
FEOPESORA I S Q L F S A . 
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S E S O L I . I T A 
ara buana manejadora peu'usniar que sea fina y 
cirlñosi con los uiñis y entieada algo do costura. 
Prado 77 después da las diez de la mañana, 
£?2 6-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte de orlada da mano ó man ,j tdora; es 
amable y cariñosa coa los n ños y ssba cumplir con 
su debe); tiene quien resoondapor ella. Infirmar 
Sastroto. 3M 4 5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres meses de parida, con buena y abuidint* le-
ihe, desaa colocarse á leche entera; pue te yaise su 
aiño, E tá reconocida por varios médicos. Informan 
San L - zaro 4, 363 8-15 
C RIANDEtíA de 2 desea colocarse á lecbo entera, 
U n a e x i a n d e r a p e n i n s u l a r 
Je tres mesas de ptriaa, coa tu niña que se {u^e 
var y con abundante y buena lecbe, rojonecida 
; o- el Dr Arajíóp, Salud 69, desea colocarse á lo-
'.he entera, informan Neptuno 199. 
365 1-15 
m ses y med'ü da parida 
que t en* 
nena y abundante, garantizada por lo» n>>1om 
médicos v casas donde ha orlado otras veces Tt.-tt' 
buenas referencias de las casas donde ha celado. 8a-
e fuera da la (upital. Ir forman en Genü 2, bode-
^a, y Prado 50 dirigirse al daeñft. 361 4 16 
t T n a j o v e n s e n i n s u l a r 
desea colocáis* de costurera y a; uiar en los que 
baceres de casa. Sabe cortar y ental ar y nene 
quien Ja garanlice, Icf irman Agu la n, 32? y V.ve» 
súai. 39 •. 896 4-5 
T T N A J O V E N P B N I N S C L I R desea colocarse 
KJ de criadi de mano ó manejodora, es muy cam-
;ltcient8 y osriñnna coa los niños y sabe cumplir 
aon BU ob'i, ae'ón T^mbiea se coloca otra para ca 
marera ^ e un hotel: tient-n qu en responda per 
lias Ii fjrman Barnszi 65. 379 F- 5 
I N T E R E S ^ a S T T ^ 
Sa necesit» $5.800 oro Español al 7 jor ciento 
anual oon h-potsca da una casa on esta ciudad, es 
la mampostarla, azot«a y teja, tiene cloaca irimo-
orablo ¿ocnmentac óa eetá ss 'gnrada en $6,2 0 y 
enta actualmínto $l.c0 oro al mes, también se 
Tendano ad aiíe corredor su de fio en Ja Calxada 
leí Monte P.3 mn«MerU. £90 I 15 
DOS PENINSULARES, una Joven y otra de mediana edad, desein colocarse de criada de 
mano 6 manejadoras. Son de carácter bonbadoso y 
;aniH8ií con loa niños y «absn cumplir con su 
ibligació» Tiecen quien responda por eUsa. In 
f arman \(Ue gas 103 373 ^ 4 15 
UNA SEÑORITA A M B R I O A N A 
le edeetción desea colocarse de institutrla. para la 
abam H.tel laternaolonal, Cárlo» 111 númen ^ 
8-15 
14 
2f 9 En. 
EUGENIO BDRE3, prcfesoi de piano y maestro loncertador, reotbe avüoj en loa salones de má-
«ití» de los sañoras Anselmo L4pez, Obrapía 2 iy: 
José Gairalt, ü'Relily 61 Domicilio Carlos l i l i 
etUe de 8ablran»n, R. 194 13-9 En 
U c a J o v e n d e a e a c o l o c a r s e 
lo criada da mano ó mantj dora. E i bondadosa v 
isiiñoas con los niños, Tamolón ae coloca otra de 
ooinera, sabiendo cooinar á la española y á la ou-
r>tna Saben cumplir con su deber y tienen q̂ uñ 
¡as recomiende, lo íomau Dragonen 10, altos. 
8«9 4.Í5 
DOS PENINSULARES DESEAN colocase ana de cauda da mâ o y la otra de cocinera, 
.«aben cumplir con su 00 igacióa y tienen las m)j <-
res lefeieneiaa. Ii f.imarán plaza del Vapor, cufé 
El Casino, súmero 55, por Dragones. 
8.'4 4 14 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Sa desea saber ol paradero de Rimón Giroí i 
Ssoane, natural de Santiago de Galicia, que llegó 
á la Habana el año de mil nevaotento», da Buenos 
A'rei: ai alguno tiene noticia de su paradero, si es 
v.vo 0 muerto, le agradeceré le avise á Jaan Igle-
sias, en la ielesla d*l Santo Angel, por ser asunto 
urgente da fsmi ia. S) ittplioala reproducción en 
et Jos demás periódicos. ' 363 4-14 
L a C a s a d e B O E B O L L A 
Conpos tda 5 2 , 5 4 y 56. Teléfono 208 
C 101 
U 2 T P £ I N m S U £ . A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrioa ó almacén para oualquiei 
cargo de eeoritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
rar; t o 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea cdlcoarseüe criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los n'ñes y sabe cumplir con su 
obl'gíc'ón. Tiene quien responda por ella. Infir-
mes Desamparados 84 171 4 8 
ÜN INDIVIDUO PRACTICO BN OONTA-bllidad y con i ersonas quo lo garanticen se o-
trece para toneder de libios de cualquier casa de 
somerolo é industria. Informarán en Obispo 135, 
oamiserfa Cabanas. G 
U n a J o v e n d e 2 2 a ñ o s 
reoiéu llegada de la Peníni u'a, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. R t c o , 
nocida por médicos que responden por ella, Infor, 
man en la portaría dtl Hospital de & m LSiaro y 
en Marina 16, S40 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de-rea colocarse de ooo'nsri» en o?sa particular ó 
establecimiento. Sabe con perfección el oficio y 
tiene tuecas referenci s, luíomurán Reina 31, 
83i 4 14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, ¿osea colocarse á 
media lecb«, no teniendo inconveniente en ir á 
domicil'o Teñe r«coaiaadaolones de las casas 
donde ba criado. Informan Atimas 58. 
817 4-14 
U n a o i i a n d s x a p e n i n s u l a r 
de tre* meses da parida, co i buena y abandante 
leche, desea coJoosrsa á le.ha entera. Tiene quien 
la garantice. Infjrman en Lagunas n? 85 
312 4 14 
DESE A COLOCARSE una peninaula)-ó media leche ó para aiudar en todoi los quEh<»oeres 
en casa do un matrimonio solo Sa confirma oon 
poco sueldo si "o permiten llevar su niña de 7 meses 
que es muy mansita. Informarán Aguila 116, en-
tre tueloB:_onattoJ9: 29j ázl?L_ 
UN PENINSULAR D B MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta ciudad 6 onalquior pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dapendiente 
da eeoritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotol. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrioa 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio.'- En esta Administra-
ción iúformarán diriciáadoaa á M O G 
propios para oficinas ó particulares 
en el edificio recientemente cons-
trnido, ÍSalueta número 2, esqnina 
á Trocadero. 
Seis habitaciones, Iterónos a sala, 
graküe y espaciosa antesala, come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
L a llave é informes en San José 
23. O 123 16 E 
^e a l q u i l a 
en Aguila 1C6, 6f qnli a á B ^rcelons, altos, ana her-
mosa sala oon una habitación, con todas las oomo-
dldadea necesarias, muy frascas y con balcón á dos 
calies, 402 . 4-18 
A LOS P L A T E B O < —Dos señores de formali-dad solicitan cclocacóu, una para la pulimen-
tación de {ovas, alhajas, oto. y la otra para repasar 
y hacer ropa blanca á m'no, peinar y demás qua-
hecerr8. No l&ya .'nelo; en oasa que le den buen 
trato y de persones de fcrmalidal. Tacón, bodega 
e quina á Oqnendo Ib?, darán razón, 
259 4-12 
mn S O L I C I T A 
una buena cocinera con ref arenólas Se prefiere 
una jovan sin familia. Puede dormir en la casa si 
lo desea. La Maestranza, Cuba frente á Cuarteles 
8? piso denartamento n9 19. 2*6 4 12 
D E S E A C O D O C A B S E 
de crianlera á leche entera una señora pen'nsular 
con buena y abundante lache. Tiene personas que 
la garanticen. L f irnurán Someruelos n. 17. 
588 4-12 
B E B O X ^ Q V ^ M 
un jardinero y un cochero lufomarán en San Ig-
naoion, 13. de 12 4 3 216 8 9 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tigao de la Habana: fa silito crianderas, orla-
das, ooclneros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
a'quilar, dinero ea hipotecan y alquileres; cimpra 
y venta de casas y fincas. Rtque Gallego. Agular 
81. Toléf 483 9277 26-24 Do 
uua c:iad a do m ano que sepa bien su > ñ J!O y tral 
ga bu .'na reaomendació i . Comporta' a 77 
823 4 14 
U N A S I N O R A 
dfroa coioc&rsa pira acompañar á una stñ ra ó 
para servir á n a corta fam.lia, ayudándole en los 
quehaoerea d» la casa. Tíóne ĵuien la garantice, 
«i foraiBTi en Infinta 36 Sb3 4-14 
U A BUENA C O a i N E E * PENINSULAR, jov », douei coloo-.rsa en esea paiticalar ó es-
b» .iccm'o: ta. Sabe complir a in su obl'craotóu y 
tií-ne onien responda por ella. Informan Barcaza 
LÍm, M 295 512 
D B S B A C O L O C A R S E 
un criado domino on cas» particular ó de comer-
cio, tiene recomaudiolones de las casas donde ha 
«atado. I¡ f ífmas M^nta tú neru 6 
820 4 14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coloca.'se de cocinera en casa pa'tieu'ar ó 
estableoimlení!). Sibe el oficio con perfección y 
es exacta en el cumplimiento de su deber. Tiene 
qoian resoonda ptr ella, iLformsn en Morro 58. 
855 4-3 4 _ 
JOVEN peníniu'ar recien llegado desea oolooar-£0 (-ara tmlqui-r destino en esta plaza ó en 
cualquier par to de 1* Isla, aur que tea en casa par-
tlcu ar. Tie i e luei a i i trar qulan retponda por 
él Iifort an en Lealttd Í6, fonda. 
857 'I l 
Se compra una casa en $5.000 
de azotea v en buen punto do e«ta ciudad. Infur-
marán en Campanario 49 421 4 16 
C O B R B V I I J O 
Se compra en todas cantidades pagándolo á 9, 
9 1(2, 9 3 4, 10, 11 ? 12 pesos según clase y canti-
dad. F B Hamo 1 Calle de Hamol 7, 9 y I I . Te-
Ufon" l!,7t Apartada 225 Telégraf J Ham^i. 
f50 8 14 
8 E C O M P K A M 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
0¿ Já DE HIERRO 
Se compia UDa buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
rástración del ' •.Diario de la Ma-
rina." 
I N E L C E R E O 6 7 7 
se solisita una criad* blanca ó de color pira ser-
vir y que sepa coser muy bien, que tri8g% buenos 
i firmes y se le psgará el vi j i par» qua v enga á 
tratar 351 4-U 
COBRE X H I E R R O ViBdO.—Sol 24, J , Bon-midt, Toléfeao 892,—Se compran todas las par-
tidas que se presentan de cu Ore, oroaoa, metal, la-
tón, campana, plomo; «ino; pagamos á los preoios 
más altos de plaza al contado. Eu la misma ee ven-
den serpentinas de cobre de tod-.e figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de tedas di mea-
alones y donqnas duplos y míqulna» de varias ola-
tKa da ra «din «no RRO» I M - A ^ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mesas de parida, con buena y abuodanta 
leche, desea colocarse áleshe entera. Tiena quien 
responda por ella. Iníoiman Someiuelcs 2SóApo 
daca 12. 347 4 11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses da parida con buena v abundante 
leche, desea colocsaso á leche enti r*. Tiene quien 
responda por ella. L forman Dragonea 5 y Gloria 
Lún. 195 S52 4-14 
ÜR. PENINSULAR D E S E A BNCON-
trar un» colocación para un Ingenio de peaa-
lor da caña ó Mayordomo, es práctioo en el país, 
done personas qua respondan por sn oonduota, 
támblón se compromete á facilUrr jornaleros para 
ingenio o finca: Womar&a en el Diarlo de la Ma-
rina; además ce solicita una portería, tiene buenas 
i» crenutai, Affnsnata ! • . " 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de oolocidones y negoobs. de Joié M? 
déla Hoerta, se h.\ trasladrda á TaBients Bsy 
rúm. lOd entre Prado y Zulueta en donde re-
oioo órdenes pura toda clase de negeciosy ficl-
ito criadis, (coiueraa, (riadoi, pórtelos, tobaja-
dores de campo, dependí*rtes etc. *tc Racib) 
órdenes en Teniente Rey tú i. 1C6: ToiCfjoo nú-
maro f0<. 326 2i-14 
SE DESEA COMPRiR 
U N A P R E N S A 
d e h i e r r o , v e z t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o . 
S B A L Q U I L A N 
dos departamentos pequeños, uno alto y otra bajo, 
á persona de reoonool'ia moralidad, Infjrmarín: 
Habana 21 398 8-16 
F i í a c i p a A l f o n s o n ú m . 
e2 98 
3 1 4 . 
1 un 
P E R D I D A 
En el trayecto de la c He da Amistad á la Far-
macia .Tohnson y desde allí en coche á Industria 
i * se extravió el domingo por lanoshe ua alfiler da 
oorbaü con un retrato de señora; al que lo entre-
gue en Amistad 63 se le grat fioará. 
875 l&-*4 Si-^B 
Un p e í í O grande meanch"do0de negro se 
ha extraviado de Giliauo 45, Sa gr«tiñcará gene-
rosamente al que lo entregue é diga donde está 
861 411 
HoMes y M i l i 
S E E ' E S B A S A B E R 
el paradero de Joté Granja Ridrígoex, dirigirse á 
Maraquo, almtcén da víveres " E l Puanlo.*' Gna-
cabaica 3.53 4-14 
U n a o i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mase» de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarle á lechí (.ntera: tiene quien 
tesponpa por ella. I .formarán VÍVÍS 180. 
3i4 8 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para mana -
jar nn niño ó bien para acompañar una señora so-
» 6 un miktrimoalo solo, Infoím^rán en Virtudes 
16 >. i 29 4-14 
D B S E A C O L O C A B S E 
una criada de mano 6 manejadora penlsuler qua 
entien -o algo de Cf ssr Eé cariñosa con ios niño» 
Tiene quien rstponda por ella, Icf jrmarán Prado 
93, entresuelos de1 calé E l Paeaje. 325 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criandera á leche entera tiene 
des meses de parida y asba cumplir con su deber 
X con muy budcas recomendaciones, h firmarán 
Cen8i:laduV7 S3t 4-14 
ÜN PROPESOR CON T I T U L O D E L I T E N -ci »do en Filosofía y Letras y eon personas que 
jiráutlsen su competencia y n oraiidadse ofreceá 
os padi as de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases ¿«. »f y 2f enseñanza y 
le aplicación al oomerolo. Dirigirse por esoriso á 
P. sección de aúnalos del Diarlo de la Marina. 
o r 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana teñera penii sular de s a colocarse de criada 
le mano ó manejadora, aivirtiendo qae no duer-
ne OL I i colocación, baba complir oon su deber 
y ticte las mej >res recomendaciones. Infirmarán 
Empedraco 8 315 414 
P&R4 CRIAD 3, CABALLERIC E E O ó J A R -dit ero, desea oolocrse un peí insular de 36 sñes 
activo é inteligente. Sabo su o; ligación y tlece bue-
nas Jefaren das. Díj*r aviso en el kioaco del café 
L t Salud. galud28. 807 4-12 
DE E A CíOLO . AtiSB una (Xielente criandera peninsular aclimatada en el país, de dos meses 
•fe parida, con basas y abuedact • leche y tu niño 
muy robusto que sa puede ver, reconocida por los 
facultativfs y las casas donde ba estado criando y 
98tá disouesta para salir f ..ora. Informan S ú 91 
301 8-13 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
para proponer nuestras mo-eanciís por medio de 
muestras á los comerciantes al por ma^or y detalle 
hornos los primeros fabricantes del mundo en nues-
tro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comisión. Di-
rigirse para informes. inHnreudo 2 centavos para 
la re»pue»ts. á Can-Dex M?g. Co , Búífalo, N. Y 
N. H. A. e 10o 4 12 
D H S & A O O L O C A R 8 B 
una criandera peninsular ac imttada en e: país, con 
i nana y abundante leche; tiene médico» qae res-
ponde por elUpor haber ciado «n>ntoa»BB, Ir for-
man et> «an Miguel 220 y Munuáj González 
299 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tr s meses de parida, con buena y abundante le 
che y con su niño que ae puede ver, desea colocar 
se á leche entera. Tiene quien resp nda per ella y 
está recomendada por un médico. Inf irman Vives 
!67, E a la m'sma se coloca una criada da mano. 
802 4-11 
• ^ J N J O V E S D B 18 AÑOS, Q U E L L S H O A 
esta laia el día 5 del actual, aesea una coloca 
oion en na escritorio de ayudante 6 auxiliar. Posee 
francés, el inglés y español No tiene pretensiones, 
I-, forme» á satUfacoidn en Bsrsaía 43, oitos. 
i 3C4 8 12 
Antiguo Hotel de F r a n c i a . 
Teniente Rey 15, Habana, Esta casa esti eitu'-d^ 
en el centro de los negocios, á preximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
inoiuio, desde uu peso h^sta dos diario», moneda 
americana, constituyendo la única diferencia Ja 
situación dol cuarto ocapado. Ajustes especiales 
para f «millas ó amigos qua quieran vivir jaLtos. Ser-
vicio e» iterado. Cocina selecta. No hay mesi radon-
da 808 28-12 En 
GRAN HOTEL DMERBA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario» 
ttESTAUKANT, CAFÉ, D U L C E B I A É I M -
r O B T A D O U E S D E VINOS FINOS 
Kste hermoso y acredi*ado Hotel está situado en 
al punto más oéntri-jo da la ciudad, calle del Prado 
fronte al Parque Centro! y lo» Teatros; desde BUS 
baleónos se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los día» de retreta, lo mismo que 
al paseo y reunión diaria de la buena sociedad per 
lo que oí pasajero sa evita de gasto» y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Batas condiciones unidas á BU mesa inmejorable y 
demorado servicio lo hace recomendable y preferido 
sjor todos los que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y troné» para dirigir loa «efiores pasaje-
roa al Hotel. 
G R A N D H O T E L I N G L A T E R R A 
GONZALEZ & LOBEZ 
v. Fropietor». 
P R A D O A V E N U B 
FACING T H E 
C E N T R A L P A R K . 
HAVANA—CUBA. 
Thi» well-known Winter Palaoe ia tho largest, 
best appointed, and moat libesrally managed Hotel 
In Havana, with the moat central and delightfnl 
locaHon, facing the Central Park, where muslo ol 
Mllitaty Band i» nightly enjoyel by hosts frem the 
baloonie» cf the Hotel. 
The Teutllated Restaurant end Cafó are the 
largegt and best in Havana, and the eervioe-ií 
squal to the yery best abroad. 
Barbar shop. Bath, nigar Stand, Laundry, Liv-
iry Stabla» and Cable Office are oonneoted with 
tho Hotel. 
Hotel Intérpreters will mset every arrival of 
«teamers and tralns and wiU eonduot and attend 
yassengers in every detall. 
o 58 VBn 
Habitaciones.— B n ^ t a raspefable y acracilada casa da familia, BUJ piso I da mirmol y e' tran-ví t por el franta y ambis esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á ia cali?, & matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con «sistenoia, Galiano 
Í5, ecquina á San Migna1. 4ji S-I6 
E n G u a n a b a c o a s e a l q s i l a 
oca nueva y bonita oasa en la calla de Adolfo CEB 
tillo n, 63, propia para una corta familia y en m6 





S E A L Q U I L A 
el piso b; j •). independiente de los alto», de U mo-< 
derna casa Factoría 22, á cuadra y media del Par-
né de Colón, E a loa alt"» u llave y su dueño Vi-
egai22, 4'. 2 4 16 
Se alquila en 4 oeutenes 1¿ casa Gloria 78, entre Indio y San ^icolás, con sa a. 2 cuartos, come-
dor, patio, inodoro y cuarto de baño con ducha, 
sue oa nuevos de tabloncillo. L a llave en la bodega 
esquina á ladlo. 397 8 l l 
Se alquila, Neptuno 21, áuna cuadra del Pirque Contral, con zaguán, dos ventanas y gran patio, 
propia para casa particular ó para establecimiento. 
L a llave é lt f rmos en la misma 6 ea Campanario 
núm. 30. 3£3 13-15 En 
S B A L Q U I L A 
en once centenes la hemosa casa Paula n. 3, con 
sala, dos ventanas, zsguan, comedor, 6 habitaoio-
res y demás servioios. L a llave ó informes Rol 70. 
388 4 15 
E n e & s a d e u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
se solicita una co cinera y un criado 6 criada de 
manos, te pagan diez pesos de sueldo y se da buen 
trato. Itforman en el Vedado, calle 13 n? 79 es-
quina á 10. 361 115 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
altas y bajita oiso de mármol, batoón á la calle casa 
da esquina y á dos cuadras del parque I idusttia 
72. A 395 4 15 
S E A R E I S N D A 
En Vuelta Abajo, Gaanajay, cerca ds la calzada 
del Mariel á Ca'ufias, sa arrienda la magnífica fin-
ca Sin Nicolás pata tab&co .y potrero, con6j oaba-
HeiUs, en mil pesos el primer año y mil qniaientos 
los damá-, pago por años adelantados, tiene dos 
arroyos, represa gainera pura cujas y acreditada 
para tabaco, situada en el Municipio de Cabañas 
Informarán les ssñores A. Rosa, Mercaderes «. a'.-
tt s de E l Escorial. Habana. 363 4 15 
la fiioa San Antnio, conocida por Plátano Micho, 
en Quemado de Gnine», de onatto eaba'Ieiía», pro-
fia para caña; linda con el ingenio Luisa y tiene al 
lado la linca de vía ancha de Raureil, en tres onzas 
el primer tfio y seis los demás, adelantadas. Infor-
marán: su dn-ño, Arturo Rosa, ¡Mercaderes núme-
ro 8, eaquiQa á O ReilU. 363 4 15 
SE ALQUILA 
la espléndida y Urda casa Laalt*d 12), entre Ra'na 
y Rslud Su precio SO centenei. Mís informes Mu-
ralla 41 188 9 8 
SE ALQUILA 
Informan on la calle 
8-8 
la of fla lí'nea n. 51, Vedado, 
de Cuba n. 71 y 78. 161 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila nara almaaéa ó estableolmieato im-
oortante, Itformarín en la Notaría del Sr, Antonio 
G. Solar, Aguacate 158. 18 26-3 
B e l ^ s c o a í n 2 ^ , 
Acaba de llegar de Europa la dueña de esta her-
moso local propio pa'a un gran establecimiento y 
por ene- ntrarlo v&cío se da en 10 monedas 
9124 18-1 Bu 
T i l l í n á n 98 Se aiqu'.la eeta magaíñea caía 
i U l i p a U * O construida á estilo americano 
de dos piso». Está rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos 7 toda cla-
se de comodidades, Sa alqoila oon nzaeblo» 6 sin 
ellos Bn la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 an el hotal Eli Louvre C Si 1 Bn 
Raaliza la prct (xlstancia quale quida á pae 
oíos baratísimos. Escaparates de úl.imi moda á 5 
'.8 peses; peinadorc* á 20 peacf; vestidoresá í 4 p e -
sos v de co'u ^nas á 30 pesos; lavabo» de depósito 
S '• 1 pesos £0 centavo»; mesas correderas itrafl,*-
das á 19 pe^os, todo nuev ; jaeg,» de LU;B X V 
malos en buen estado á 21 pesoc 5) cts, y 21 pa-
so» 20 centavo» y todo por el estilo. 
Aíí0790¥n la ccasión, Qaliano numero 1S fren-
te á Liganas, „ , . 
315 6-14 
U S E S E E L 
)E m LOS 
P í e c s r a á o por e l D r . Q-ai r^do. 
^ 88 M 7 En 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c » n 
r a l e ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u u e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n ' - r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r . A n i -
m a s . P r e c i o s m e d i t e s . I n í o i m a -
z á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
íí i9 i E a 
Egido 1 6 , altos 
F n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l - ' 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n n s n e -
b í e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t « x i e r d e c r i a d o , 
s i a s í s e d e s e a . T e l é f o n o i 6 ? 9 . 
9405 2̂  31 día 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D,, 
vari»» accesorias y cuartos acabados da pintar, oon 
agua de Vento, á píeolos módico». Frente á la 
primera iglesia. Informarán en 4a misma y en 
Aguiar 100. W. H, Rsdding. 923 5 23-24 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas de planta b.'ja, sitas Príncipe n, 
13 A y B, entre Marina é Infinta, próximas al 
tranvía elécttlco. Informan en Muralla 23. 
9 40 2!-19 dio 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejoro» BAÑOS DB MAB. 
C 1601 813-13 Si 
E l que mía barato vende bolegas, cafés, fondas, toda clase de estab ecimlento», por la mitad da 
su valor y aunque falte algú i dinero se h tee nego-
cio. Casas en todos los barrio», desde $3f0 hasta 
10 nrl. Solares grandes y chicos, ea las calzadas 
de Concha, Jetús del Monte, Cerro, Vedado, e;c. 
Fincas de campo, pióxlnus á esta capital de tins á 
cien cabal'eíías en Vento, Arro/o Apolo, San Fían 
cisco. Calvario, dondo sa pidan. Matas de naran-
jas, de coces, de toda» clssei', prólimas á parir. 
Mesas de mármol, billares y enseres de estibleci-
mientos, usados, dinero barato para toda clase de 
negocios. De 8 6 9. oefé L a Plata, do 3 á 4 Amar-
gura 20 esaulna á San Igiaoio.—Vicente García 
414 4 16 
E n J e m del Monte ™ J ™ ™ ^ o . 
medor y des cuartos, de portal, en $900 oro libres 
para el vendedor, en la calle de Fomento n 3; en 
la misma impondrán. 413 4 -16 
E n e l m e j o r punto 
de la Habana sa vende una F .rmayia muy ba rata. 
I-forme» Colón n. 9, H, Me.-a. 
Í94 4 15 
S E V E N D E 
en la Víbora, un solar, en la calle de Pósito á 
media cuadra de la calzada de Jesús del Monte, sin 
la molestia del polvo y ruido de les carros y tenien-
do la parada de éstos en la ecqtlna, con 18} varas 
da frente por 26̂  varas de f mdo, ó sean 556 vara» 
da 8npeifi:i3, libra de gra^ámen. Se vende en mil 
p gas oro, librea para el vaadador. Inf irmará su 
dneño, Artnro Rasa, Merendares número 8, al'os (?e 
Rl Escorial, entrada p -r O Beil'y y en P j ' Ho 3J 
Víbora, el «r. At tocio Rosa, 870 4 15 
I^ARSÍA» JA.—AL CONTSDO ó á plazos, se 2 vende en praoio reducido una espléndida y her-
mosa bellos antigua, buen barrio y sindeudts No 
sa repara >>n precies puoa urge su venta Informan 
Jesús del Monte 2%), 3f 8 4 4 
Aguicstal7, amplii, có-noda, oon patio, traspa lo, tres oasrtos grandes v doa píq i; ñ »s, en 53 
E t • toaos al mes y f ¡ndo uiml 
merán. 33) 
Agaior '03 irf r 
8 11 
8@ alqmlan 
dos habitaciones altas á hombres solos, 
propias para rendedoros de calle. E n la 
miema se vende una máquina de cadeneta 
üe uso. L A M O D E R N A , sastrería y ca 
mirería, Obispo 1)5. 317 8-1.4 
V 1 3 ] 
Venciéndose el contrato el día 28 del corrientede 
la casa Lícea 105 en Obispo 76 altos darán razón, 
333 1C H 
S E A L Q U I L A 
la casi Neptuno nü.mero 109. d? nueva ooostruo-
ción, con sais, saleta, c i ñ o habitedones, trrspa-
tio y con instalación »anita?ia para todos loe ser-
vioioe. ImpondrSn Hibana 51, 33í 4-lt 
S E V E N D E 
la casa calzada de Viva» númeio £0, frenta al par-
que de Jesús Ma>í), lifjrmirá don Li is María 
S bater. Empadrado 20. Ejorlbanía de Castro. 
348 8-14 
-A . iriso 
Ss venda la oasa Picota 35, produce el 16 por 
ciento. También se vende la caía Oficios • 8 Ra-
zón Hotel 'F.oti la," 33 9 8-11 
S E V E N D E 
barata una buena fonda can manhanteií t, lufor-
man en Neptuno 26. 856 4-1 
S E V E N D E N 
las CJBBS trocadero 3i » 33 sin iatervoaeión da 
cormdor. Informes de 1 á 12 de la nufiana y de 
7 á 8 da la noche en Agaacaie 110. 
a46 4 3 
II i ocho centeues ae alquilan loa bonitos site» J icabades de reedificar An hi del Norta 163 y 
164 con balcón cotrido, vista al mor, entrada inde-
pendiente y darnos comodidades, para una r^gu'ar 
familia. Informea Indu-tria 31. 3 4 4 14 
S E A L Q U I L A N ~" 
cuatro hermoias y freicas hibiticienss altas con 
comedor, cocina y azote*. Empedrado 33 inme-
diato 6 )a plaza da San Juan de Dios. 
310 .1 4 
S E V E N D E 
un café con buf n porvenir y poco gasto, ó se admi-
te un socio con 250 nesos por no poderlo atender. 
Impondrán Aguiar 73, peletería, de 12 í 4. 
291 4-12 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se vende una oasa pituada en buen punto de la 
ciudad. Itformf.ráL Fdc'oría 66. 
267 8-12 
T R i N D E L A V A C O 
S < vande ono por la mital ae su pr«cío. Dará 
razón el dueño de la bodega Estrella 54 ecquina á 
Sin Nicolás. 2<0 *- l l 
Vedado —Se alqnlU Ja espaciosa y bien v^n lila-da casa sita cille 8 n 3), punto muy saludable, 
con sala, comedor, diez cuartos, cocina, inodoro, 
baño, agua de Ve to, ixlenso patio, (ortal y Jurdfn 
al frente. La llava en el nú ñero 26. Informar'n 
Oflalos 30 ó Carlos I I I 189, sUos SFd 8-14 
E N un FAMILIA I R i V A D A SE A L Q U I L A a hermosay ventilada habitación alta, amue-
blada con vista á la calle y comida »i la desean, SJ 
ca nbian referencia», Estrella 24. 
84 > 8-14 
W / i t l I T l A 10 Con Inmejorables condiciones 
1>CPIUUU IJf. higiénicas y á una cuidrade 
Peiqnes y taatros, ae alquilan eapaeiosas y frescas 
habitaciones interiores y con bVcSa á la calle, con 
derecho á baño, dachi y entrada á todas h ras No 
se admiten ciñas. 831 4-14 
S@ alquilan 
tres habitaciones alias en Tíj idilio núm, 25. 
2S« 8-12 
D U ' T X T A 1VT0 Q Entresuelos para fa-
J L i l L i i M i \ . J3l • 5 müias, sala, saleta, 5 
cuartos, oomeaor, cociaa, bafi>, inodoro, azotea y 
jardín. La luve ó informes tn la misma. 
3 0 4-12 
Sa alquilan dos ca as ea la calle Hedius, H. calzada de da nueva canstruoc'ón, mampestería, 
con f al», saleta moaaico, tras cuattos, patio, baño, 
portal y jardín, una en 4 y otra ot 6 caotenos oro 
español Al lado dan razóa v en Fiotorla 70 
271 8-11 
A c a b a d a d e r e s t a u r a r y p i n t a r s e 
a l q u í l a l a c ó m o d a y e s p a c i o s a c a s a 
i é p t i m a 1 5 9 . ÜLa l l a v e e n e l H o t e l 
I a M a r . R a z ó n T e n i e n t e R e / n ú -
m e r o 3 O . 2 6 2 8 - 1 1 
M AGNIFICAS HAB1TACIOSBS ALTAS SE alquilan en la calle de Santa Clara n" 4 
para esotltorios, hombreo solos ó matrimonio» sin 
hijos, pasan todas la» línea» de carritos por esta 
calle y eatá cerca de los muelles, aduana y centro» 
comeroiefes. 2'6 15-?0 
A V I S O 
Realización por marcharse á España su dueño, 
se véndela vaquetia de .loan Munquia con veinti-
cinco pesos de despacho diario y sa compone de 
los animales a galantes: cuatro caballos con sus 
arreo» correspondientes, una yunta de bueyes mr g 
EÍficos criados en el pala, un toro bueno de raza 
superior de dos año», 19 buenas vacas, uaas r«cién 
paridas, otras cargadas do todos tiempos Todas 
ellas son d* 13 á 20 litro». OInco puerers grandes 
cargadas. T FS cochino» grandes, uno de ellos ba-
rraco. Veinte id. pequeños da tr?B meses. Ciento 
veinte y cinco gallina», y alguna» da ellas ocn 
polio». Dos chivas y un chivo. E l que quiera 
interesatsa en dicha compre, diríjase á la fl ca 
''Las Cartoras de Osmv" ooHndatto á Ja "Ca-
rolioa," Jariadición de Arro oAyolo, su dntüo 
v.ve en la calle O. esquina á 15 detr'» del Fozo 
Duloe en el Vedado da 9 á 3 y de las 5 en ade-
lanta. SIS 8-14 
O C A S I O N 
Se vende por ausentarse tu dueño, nn be en po-
trero, con una parte de terreno» de iiembra para 
cata, tabaco, etc. y el resto para ganado con exce-
lente Pasto, á orillas del Fesrrcoarril do la Haoana 
áUuióE-, situado en Ja proviacia de M^taotas ; á 
30 minutes de di lancia de cuatro pueblos inpir-
tar.tes. Eatá arrendado por seis sfios á m precio 
qua dá ua í-uen interés ciual del capital que se pi-
de pe él Informará F , C. apartodo 5S7. 
235 13-10 
Se vende ó arrienda 
una finca de cerca de seis cthallerías de tierra en 
prodacción y vaquaiía on Santa María del Roearlo, 
Hachas y machetas para un corte de maderas y 
unes muebles modernos para eeoritorio, proceden-
tes da una sociedad disuelta. L imparilla 13. alie». 
2 0 13 9 En 
BOTICA.—an una pobiaeión impoitame cerca le la Sabina se vende un* bien surtida y acre-
ditada, por ausentane su daaño psra el cx-.ra' j-tfo, 
eü $1510 oro ó por tasación, pudlesdo el oompeador 
estudiar el negocio con calma. Informara el señor 
Genaro Armada, Botica de San José, Hfcb*na 112. 
211 8 9 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
AccstacúmB 44 y f2 amble de conttraccióo mo-
derna, suelos da mosaicis, una can 6 cuartos y otra 
oon 5, baño, inodoros y todos los íeívicios eanita-
rios en L i z 17 1* l â e é icfoimes en Habana 98 
218 8-80 
S E alquila en Gaanabacoa, calle de Lebredo n? 4 en la líne% del tranvía, y en el mejor panto 
ae la población, una otea con cuatro cuartea altos, 
cinco bajas, sa'a sale a y comedor, demás perme-
nores iiformarán en la PoJeteria La Indiana, Pepe 
Antonio 36. SS9 8-10 
Por Bueentsrse su dueño se vende una barbería 
bien acreditada, esn muabl1» de familia, y en la 
misma se vende nn eseapirate, un canastillero, una 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 7? n 99. frente al Hotel Troteha 
86 26 5 En 
S E A R R I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo prin^orc) una fíioa de 14 caballería» 
de terreno superior y llano, con agua y m u / c e r c a 
d é l a H-ibanay MaiaozEB luiorma F . C. Apartado 
P8?! 2F4 1310 
Htbitaciones, tSn e3ta respetable » acreditida casa de familia, sus pieos de mármol y el tran-
vía por el frenta v ambas esquinas, son esp éndidas 
^ frescas, con b a l c i i á la caita, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con aBistenola. G •Üa-
no 75, esquina á Nan Mig-i^l. 219 8 9 
EN A¡ royo Naranjo so arrienda ó vende una finca muy prodn tiva por sus frutales, palmare» y te-
rrenos de ctltivo, con agutda fértil y el batey e» 
una v.rdr dsra quinta de recreo Pormenores en 
Galíano 45, da 11 á 12̂  y de B á 7 precisamente. 
198 8-9 
dis s donas y un cuarto para esoiitorios ó almacén, 
Lamparilla 18, altes. 201 13-9 En 
%m A L Q U I L A 
la casa calla de Inquisidor n. 51, oempuseta da ta-
la comedar y 5 caartoa grandes, p'-tio y traspatio, 
asrua v dem4> oomodida'tes 193 K-9 
Sa alquila la casa H^baiia '¿Ol, oocapaeŝ a do saia, comelor j tres cuartos, cuarto ee baña, cocina 
y agua, propia para un cafó por hiber servido mu-
cho t'tmpa para lo mismo. Imormes Teniente Rey 
n, 4 2? pito, 216 10 9 
S S A L Q U I L A 
elsolar de P.ícc'pe y Horno», da gran extensión 
ocn agua, propio para depósito de materiales ó pq-
ra tren de e^iretae, carretones ó coches ó ocales 
quiera otra industria, en módico precio. Informan 
R'jÍDal25. 187 8-9 
E a O b r a p í a 26, i t a lqui lan 
los alto» eon vistas á la calle y oon todo lo necesa-
rio, propio» para escritorio ó familia decente Píe-
yios módico» 591 8 -
L a casa E s p e r a z a 102 
se vende: sala, comedor, dos cuartea bajos y 3 al-
tos, azotea: en 42C0O libre de gravamen-
42 [ 15-3 
SE VENDEN DOS SOLARES en buen punto; rendo un terreno propio para fábricar una casi-ta; compro todo desbarate de fibrloa que se pre-
stnta, arriando un solar que esté bien situado; ven-
do nn tren de soches: para i^f jrmes puedan diri-
girán á la calla da N >ptuno a. 198 casi esquina á 
Bslascoain, de 8 á 10 y de 13 á 4 de la tarrfe, 
9169 26-20 
M i q u i n a d a v a p o r . 
Se vende una. en bu-»n nao, de Baxter 4 caballos 
de fuerza —MOTOR D 3 QA?: Se venda uao, ale-
mán, vertical de 2 oabalJo», en buen uso. I . f i r -
marán para loa do» en Compoatela 8J. 
S92 8-15 
DOLOR DE MÜBláS, 
OIlOSTALeiGO ARNáüTO 
G u i a o s p e r e l m é t o d o q u a v a e n 
e l p & m t c : s e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s V é n d e s e e n l a s d i o g u e x i a s 
^ A i B i a C - a s , 
> >d - 35-i 
S E V S N D S 
nn hermo o mulo de coche, de ticte cuarta», nue-
vo, Vlrtades 89. En la misma mu,os da mopta. 
SRfi 4- 5 
S E V E N D E 
jutti ó aaparido nn harmoso caballo y un brqnío 
alto da 2 y4 asie'os, vaeHa entera y cunchos de 
goma. Itforman, Giliano 95, 
3is 4 u 
CABALL'JS Y MUL£8 —Sehan rscibido y se racibiráa loa mejeres caballos de tiro y monta 
que han llegado & la Habana y más hirato ; y ha-
ciendo filia el local deseo sa'ir de una partida pa -
ra gangas y buenos negiolo». No hay puct^ cerno 
Msrina l 2f 7 8--2 
prende 
nn famoso caballo joven, da tiro y de 7 cuarta» de 
alzada. Calle de Santo Tomás núm 5 esquina á 
ídlipSn. Ceíro. 103 lu 5 
Se v.-ndenn carro de cuatro ruedan en mur buen 
estad?. Za'j k 140 A, ii forman. 3 9 8 11 
S13 V i N D E 
barato un bonito tíiburl americano, nuevo, y del 
m Ĵor f ;brlcsnte, con su buan caballo por fus con-
dlcior>eB y figura Jesús el Monre 416. 
841 414 
M A H I N A 4 . — S O C H E S 
8o han recibido una partida da mllorts, daq-ietas, 
boques y arreos dob'es todoa se d u i ea la ganga 
nevisca h í y un coche erande para una familia 
ó viajar al cam?o, 322 8 14 
B E V F N D E 
una mrgnífl.-a dequesa con sunchos da goma y dos 
buenas caballos, por no poder atenderlo tu dueño. 
Informarán en Obrapía 29 3 3 4-14 
ua mi or francé?, nn degoart Ídem, un caballo me-
ro, un caballo alazán, una yegua gran trotadora, 
una limonera francesa para degoart, una iden ame-
rio n i en buan estado, una idam idem de medio 
uso, dos pares rieud- s francas its superiores, des 
faiitas franeaea?, una oo'l jra francesa, ua ojcapa-
rate para arreos y na buggy americano de poco 
aso. 
Se recomienda á 1'.a porsonss da gu:to paáen 
por el establo «Tja Bombe» Obrapía 87, donde 
podrán verse los artícalos y animales menciona-
dos y donde se darán itforme» ecb.e precios. 
8l8 16-14 
S E V E N D E 
un mag íñoo müord frarc s, un tionoo de ar ecS, 
una timonera fían esa y una 3 egua, t̂ do en ganga. 
San Rtfsel 150, á todas horas. 2«9 8-11 
iiesite f leiíÉ 
Gran s u r t i d o (te r i cos he lados , c re -
mas y mantecado. 
Refrescad de toda c lase de f r u t a » . 
Leche pura de vaquería p r o p i a de l a 
casa, 
Gran LUNCH, e s p e c i a l i d a d en s a n -
dwich. 
Variado surtido de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidasrecibidas d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, líNTRB V I R T U D E S Y NKPTCNÜ 
TISLEFONO «16. 
C2161 26d-19 4a-231io 
YI 
DE GANDUI 
V ENTA,—Ea el oamanteríO dé Colón f sndó ü« magtíñ.'ío pantcói de mármol con osario, 
noevoysadáon $2F0 snti próximo á la en'rada; 
también vando an la cilla de la Marina una pre-
oiosacasa muy espléndida, su precio $15,000 Be-
cilo órdenes á todas harás en Teniente Bar 106. 
VeU'tjio 603. S7_ 8-16 
Pnerías fídrieras y Incernirios 
de vera cuadral», is vendan en número decinonen-
ts: propios para una ¿alería. San Lázaro "^l, 
Í0S 4; 12 
Ss v n ?e un banco con t dis sus herramientas» 
barato. V.Il gas 51, plttetí* de íél ix Prendes, 
C 108 4 12 
CUJES DE YAYA 
Se v.n^en en casit da Alonso, J *a y C-impa-
fit , üfio os 40 C 2]3< 26 17 
da clase superior, tlampre ha» na buen surtido M 






NUESTROS REPREmHTES ESOLüM 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE F A V R E i C 
18, rué de la Grange-Batdtére, PARIS 
BLENORRAGIA 
Enfermedades de la 
V E J j G I 
r&rí s ,7 5, Ru e du C hát esn-d'M 
Depósitos en todai 
fas principales f ar/nac/as. 
y G r a j e a s d e G L b e r t 
E C C i C ^ E S SiFILÍTIOAS 
Víeros os LA u n m 
Productoa Tordaderos fácilmente tolerados 
por el estomago y los Intastines. 
CxIJtñtí In Flfmee dil 
B ' G m E S i T j u m O l S T m K r , nnutrn. 
Prescritos por los primeros médicos. 
BKCCONFÍSS.K P Ü t- A S IIWIXACIOMB» 
AnoBwnn», Mxiowa-I.AryrTT». Pá»i», 
N 
los mas agradables y eficaces _ 
de los pectorales contra : 
la T03, el Catarro 
y la Brenquiiis 
i&»fl^iMwAiiliJi^im^iíA^i^liirAl»m 
lCOS-ENFERMOS-CORVALECIENTfiS| 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa i Fersia ie M i 
E l favor quo oi público dispensa á ea-
te cosmético, (desda 1876,- no es sola-
mento docidldo sino creciente, lo que 
prueba quo el AGUA D E P E R 8 I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O m i S T H U " Z " B 
y que el artificio 03 tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está tefiido. 
Se puede empinar sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, ruara, 
brillante, sedoso. ¡No moncha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en toda» las boticas y porfti-
merfa.8. o F2 alt 10-1 E1 
MORNET, Farm3cíulico;SOi//?G£S (Francia) j 
En La HABANA : Viuda da J. SARRA é Hijo. 
Acción cierta é inmediata por ia» 
S R A G E A S g u g s F A K i R S 
m T A I I E H T O de 1» MEDBASTEHU 
General y Sexual por las 
GOTAS OE LOS FAKIRS 
rira* L. G1RAMD, 257. ra» lal»ietle. PifiB. 
SE ia tfaíana t fUSa it UUk I 
Curados psr los ClüAR^ILLOSpCipig 
Opresiones, Tos, Reamas. Neuralgias 
En todas las buenas Farmacia». ^ 
Por ra»voi-: 20,ruó Saint-Lasare,París.! 
Exlitif *sU Firma sobre cada cigarrillo. 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la earua en todo» colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DSSHOT7S, 102, Rué Rlehtlltu, París. — Ea Psrfnmuiu. Fusudai y Banrw. 
A C E I T E de 
de HÍGADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L (Frascos TRIANGULARES). 
Jüs el m á s generalmente recetado por ios m é d i c o s de todo el Mundo. 
ÚNICO PROPIETARIO : H O O - O - , 2, Rae GaatigUone, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
al d o a r l i i c i ^ o - ^ ' o s s f e t t o t í o C a l CS are o s ó t a t e l o 
Elremedio {las E P á F E P I f l S E O A O E S D E L P E C H O 
más eficaz ¡las T O S E S R E C B E P A T E S y A N T I G U A S 
\p&ra curar: {las B R O N Q U Í T I S © R Ó E ^ B C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9M», ¡Rué Lacuée , F A F t l S Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exipir la Firma L. PAUTAUBEñGE. 
MDEBI E í BUENOS Y BARATOS —Se vende un jneeo de cuaito de nogal y cedro, ctro de mtjsji.ua y le mismo de comedor 6 pieos surl'í'-s. 
Todo nuevo y bareto Sa puede ver en Virtudes 93, 
ebanisteiíi. Sí)9 13-16En 
S E V E N D E 
nn pleno de Pleyel con mur biems VOJOB. Amar-
gnrl iQ i 82 'l-'S 
N E U R A S T E N I A , ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA GENERAL., F I E B R E DE LOS PAISES CALIOOS, 
D I A R R E A C R O N I C A , AFECCIONES D E L C O R A Z O N , BB curan radicalmente con 
• v s r á r o & i a . K 0 L A ^ % M 0 N A Y 0 N 
S JPremioa Mayores 
S X)jpIomas de Honor 
T O N I C O S 
IO Medallas de Oro 
8 Medtill&a da P l a t a 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deoósltos en todas las nrincipales Farmacias. 
33 E i 
ABRIGOS DE TODAS C L I S E S 
c a s i r e g a l a d o s . 
i A " S Ü A B E Z 4 5 , 
Siendo el objeto de m u c h a s ¡ g ^ a T A C i O f l E S y 
r e c o m e n d a m o s a los parro-
quianos que ex i jan en todos sus a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e en aquellos de !a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
L a M a r c a de f á b r i c a y e l n o m b r e : £. COUDRAY™ PARIS. 
realisala ropa procedente de empeño á los preoio« 
siguiente*: 
Fluses de casimir á 3 , 4 v $ 1 0 . 
Medios fluses id . & 1 6 0 , 3 y $ 6 . 
Sacos á 1, 2 y $4>. 
Pantalones .1 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora , de sedaj p i q u é , al 
paca y sayas de toda^ clases, á como los 
qníeran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora» chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TODU F L A M A N T E * Hechos T en corte. 
Se da dinero oon módico i n t e r ó e 
291 18-11 E n 
^ Q H I C O - N U T R I T Y V Q j m i N A J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la CLOROSIS , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
S e H a l l a en las Principales F a r m a c i a s . 
¡a OÍBB Nep'uuo n. 132 OÍBÍ eicis.iaa & Leaítsd Su 
pieoio 10 canteaeí. Más informes eu fifuraUa 41, < 
187 88 
C R E M E DE LA M E C Q U E D1 4 Ri8 
Bí^ravillosa reoeta, sana y venéf ica . Da al cutis l a blancura nacarada del marfil. — i . R u é J . - J . R o u s s e a u , 1, P A R I & . 
X m p r e & t a y E a t s r e o t i p i a d © i i l l l R I O D £ L l M A S l S i u 2uJL-*ata, y Nepfcuao, 
